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O F I C I A L D E L APOSTADERO 
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Telegramas por el calile. 
SEÍIVICIO T E L E G U A F I C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a , 
AL, D I A R I O D E U k M A R I N A . 
HABANA. 
TSXiBG-RAMAS DS A N O C H E . 
Madrid, 28 de marzo. 
S. M . l a R e i n a Regente h a firma-
do hoy e l nombramiento del Gene-
r a l M a r t í n e z C a m p o s para Gober-
nador G-sneral d é l a i s l a de C u b a . 
E n e l Congreso se ha discutido 
hoy u n a p r o p o s i c i ó n incidental del 
S r . S a l m e r ó n pidiendo explicacio-
nes sobre los motivos de la ú l t i m a 
erial* . 
E s t a p r o p o s i c i ó n ha sido desecha-
da. M a ñ a n a se tratará en ol Senado 
de este mismo asunto. 
C o n t i n ú a en el Congreso la discu-
s i ó n de los presupuestos generalas 
del Astado s in incidente alguno no-
table. 
Madrid, 28 de marzo. 
E n l a segunda quincena de abril 
irán á C u b a otros dies m i l hombres. 
Madrid, 28 de marzo. 
H a sido nombrado Capi tán G ene-
ra l de Madrid el Genera l Pr imo de 
Rivera;y Presidente del Consejo S u 
premo de G u e r r a y M a r i n a el Gene» 
r a l Bespujol . 
Madrid, 28 de marzo. 
E n una conferencia celebrada en-
tre los s e ñ o r e s C á n o v a s , Castellano. 
Mellado, A m b l a r á , Dolss, y Ca lbe tón , 
se a c o r d ó incluir en los presupues-
tos de Cuba, una a u t o r i z a c i ó n para 
que e l ministro de U l t r a m a r pueda 
imponer recargos sobre los dere-
chos transitorios de aduanas. 
Madrid, 28 de marzo. 
L a s l ibras esterl inas no se han co-
tizado hoy en la Bo l sa . 
Londres, 28 de marzo. 
Comunican a l Valí Mal í fíaxeite 
desde Y o k o h a m a que se h a llegado 
á un arreglo respecto a l e m p r é s t i t o 
de tres mi l lones de pesos que el go-
bierno del J a p ó n hace a l de Corea. 
E s t a ú l t i m a so compromete á pa-
garlo dentro de cinco a ñ o s . 
Londres, 28 de marzo. 
A v i s a n de Shanghai a l Central 
News que fuerzas japonesas desem-
barcaron ol domingo en H a i - C h o v r 
matando á 3 0 0 chinos. Se cree que 
Las fuerzas j a p o n é s a s se propo-
nen marchar por t ierra sobre KTan-
K i n g . 
San Petershurgo, 28 de marzo. 
Dicese de u n modo sexni-oficial, que 
los gobiernos de A l e m a n i a y do loa 
Es tados Unidos contestando á las 
solicitudes de loe emisarios chinos, 
han manifestado, que e s t á n resuel-
tos á observar la'neutralidad m á s r i -
gurosa. 
Otras naciones, contestaron, que 
todavía no h a b í a llegado el tiempo 
de la i n t e r v e n c i ó n . 
liorna, 28 de marzo. 
S e g ú n noticias de Massowah, las 
fuerzas italianas derrotaron á los 
mahdistas cerca de K a s s a l a . 
E l gobierno italiano ha resuelto 
anexarse la provincia de Agame. 
Buda Festh, 28 de maroo. 
E n el pozo de una mina de plata 
en Schemnitz se d o s p r e n d i ó un a s -
censor ocasionando la muerte á sois 
personas, 
A t r i b ú y e s e el accidente á negli-
gencia del guarda, que estaba loco. 
XJKJ-WiUAMAS C0MEBCL4LE8. 
Nuwa-YorJc, marzo 27, d las 
5 i d e l a tardd 
OBWS ft8pa!kljwt ft ̂ 15.70. 
Oownento papel <M>tnftrci<rt, 60 «Irr., da 4i 
A 51 por oieuto. 
OKtnbios sobre Lonrtrcs, 00 fliv. (tiAoqacros^ 
«94.881. 
Idem sobre Taris, 00 (1(T. (banqueros), i 5 
francos 18í. 
Idem sobre Hamburgo, OOAIT. (banqo^rosO, 
Í 0 6 i 
Bonos registrados de los Estados-Unido»,. 4 
por ciento, A118, ex-onpdn. 
Centrirngas, n. 10, pol. !)6, costo y flete, fl 
nominal. 
Idem, on plaza, dS. 
Rngnlar d buen refino, en plaza, de i!.8(10 
« 2.13110. 
Atflcar de miel, en plaza, de 2.7|l(t A 2.9.10 
Míelo» do Cuba, en booojes, nominal. 
E l mercado. Arme. 
FENDIÜOS! 18,750 sacos de aadcfir. 
Idem: 450 bocoyes do ídem. 
Manteca del Oeffle, on tercerolas, de 910.22} 
d nominal. 
H«Hua l'ateut Minnesota, $4.10. 
Londres, marzo 27. 
Acúcar de remolacha, nominal, A 0(4i. 
Aitlcar centrífuga, pol. 90, A 10i8. 
Idem regular retino, A 8i9. 
Oousolldaíos, ;i 104i, ex^Interós. 
DoscuAuto, Banco do Inglaterra, 21 ñor 100. 
Caalro por clonto espnfiol, A 774, «x-ín-
terés. 
JPaHs, marzo 27. 
Bevta, It pfi cfonto, $ 102 francos 821 ata*, 
ex*intor(fe. 
{(¿ueda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden-, con arreglo 




20000 sacos núms. 10(11, pol.96i96A 
4 1l32 á 4 1^16. 
EN CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 




2000 sacos números lOrl l , pol. 96, 
á 3 8 1 J 
I0TICIAS m 7ALQEES. 
PLATA ) Abr i^ de M | á 95. 
RACIONAL. ) Cetró de 94 á 84¿. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 28 de 1895. 
E l aspecto general de nuct;tro mer-
cado aanoarero no ha ofrecido motivo 
para variar iniestras anterioreR apre-
ciaciones respecto de los precios vigeu 
tes, no habiendo tenido alteración las 
cotizaeionen del cí-ntro regulador, poro 
limitada ta; demandia por parte de 
nuestros principales compradores, se 
nota alguna llojedad en los tipes para 
exportación, uoateniéndose con firmeza 
los que se ofrecen para la (-xpecula 
ción. 
L^s ventas efectuadas conocidas del 
público son )aa que a continuación re-
Beñimos: 
OENTIIÍFÜGAS DE CUARAPO. 
Ingenio Ja cobo: 
2000 sacos núms. l O i l l , pol. 96¿ á 4.05. 
Ingenio Jiquiabo. 
720 idem núm. 10, pol. 97, á 4¿ 
Ingenios varios: 
2.')79 sacos núms. 10^1, pol. 96, á 
3.95. 
500 saaos núms. l O i l l , pol. 95A, á 
3.90. 
1370 sacos números 10[11, pol. 95^96j 
á 3.85. 
Cuyas partidas son ¿odas para la 
expeculación. 
Ingenios v.mV-.-
500 sacos n. 11, poi. 97, á '4 .15 para 
embarque á la Península. i 
WOSXDOB PUBLICOS. 
Obllg. Ajtntamlonío 1? Dlpotee» 
OhligGcionea HípoteoRrlao d«i 
K^omo. A7unt8Jm!.8n*f>„...,...i 
Billetes H t p o t t w ^ Vi til*, i t 
Ci ib» . . , iuvnAl l . . . . , . , „ , , . . . . , 
AOCIOKSB. 
Bftnoo BJepaflol doU Mt . ft« Onb» 
Eauoo Agrlaol» 
Banco del Cojimoln, Teríoonrri-
l»» Unido» de 1» H»l>nr.» j A l 
maoe&e» de Raglb 
GoaipaRU de Camino» de Htorrc 
do CtodecM y JÍOSTO 
Compañía Unida d» loa Ferro 
Hile» de CRlb»rl¿ft>.t.i. 
OompaAth ín ORtctl'íj de Hlorr 
d» M^nífcm * BaTianUl» 
Compañía de Camlnot de Hierra 
de Hagua la HrtuJo 
Compañía do Camino» de Hierre 
de Clenfaego» & Vlllaolara 
Oouipanf»» <!ol Fer/ooarrü üibano 
ConipaHía del Ferrooatrll del 0«fr-
te 
Coxnpallfa Cubana da Alumbradc 
do O»». . , . . .„ , . . .„ , 
MDno« niñoitOOfiTlos de ta Oomp»-
»lla ftti Oanur.lldada 
Oomptóla <le (*as Hltpano-Arae-
rloona Con(ioM4»4o 
Oompaüí* <3e Almacenoc de Hanta 
Cottílna 
Heñnoría do Atica? de Cárdena». 
Oompafiía de Almasene» de Ha-
oendadoi 
tSmprsiia de Fitinoato y H»T»ga 
oldn del 8 « L 
UompAftla de AlíRIKifcnoi do De-
prtsUo do l i Eaíian» 
Obligaolone» Hlpoteea»lr,« it 
Oenfuegoi y Vlllaolara 
Bod Teloiouloa de la Habana... 
Cxádlto Territorial Hipotecarlo 
de la I»l» de Cuba.. . . . . . . . . 
ííorovrtata Lonja d« VWerefi 
Fonoaarrií de Gibara y Holgiln: 
Ac/'loneí 
Obllgacione» 
"tnroaarril d*» San Cayetano i 
1 .í'/ilos.—Aoolon»» 
Bono» Hipotecarlo» ConyeVtidoi 












































Habana. 28 de Atañó dft 1896 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS 
E S T A D O M A Y O R . 
Nfgiciodo 39—Anuncio. 
Diapnecto por el Éxcmo. A Iltmo. Sr. Ctmandante 
General de oírte Apoetadero, que lootxáraene» regla 
mentarlos para maquibietas navales su verillquen el 
día primero y siguientes del mes próximo; lo» indivi 
dúos qne licsee'i f.er examinado» presentarán en esta 
ComandaDcla Gral. ees instancóí documentada» coa 
la opertunidad del.ida y con arreglo á las disposioio-
neB vipentea. 
Lo que de orden de S. 15. se publica para general 
conocimiento. 
HnVina, 32 de Marzo do 1895—Jil Jefo de Kífado 
Msyor, Pelayo PedcmonU. H 23 
COSIAND NCIA MILITAR OK MARINA 
V CAPITANEA Dl'T, PUERTO DE LA 11AliANA 
I> .n Bitoi.aventura Pilón y Sterlinjf, (-«pitán <lt! Na-
vio de primera clase, Segundo Jefa del Aposta-
ilci o, Comanílanto de Marina do esta provincia 
y ''apitAn del Puerto. 
Hice saber: Que eucontrindoao vacantes Us pía 
z»» d^ AGenorea du Marinado los distritos del Mariel y 
Hl intuí, se convoca por este medio para qne los as-
p rantcs que deseen ocuparlas presenten sus in'tan-
cla» en el término do 30 dias á contar desde esta fe-
cha ou esta Oomandancia dirigidas al Kxom J . 6 Iiu«. 
ttísimo Sr. Comandante General de Marina de este 
Apostadero, con arreglo á lo determinado en el artí-
culo 25 del vigente Reglamento del Cuerpo jurídico. 
Habana, 215 de Marzo de 1895.—2?nc»!ai)ej?í7íra 
Pilón. 4-29 
APOSTADERO DE LA HABANA 
COMANDANCIA OENFRAL DE MARINA. 
Fiscalía de Causa». 
Don Alejandro Arias Salgado, Contraalmirante de la 
Armada, Comándame General del Apostadero y 
Escuadra, etc. 
De acoerdo con el Sr. Auditor del Apostadero don 
José Valcarcel Iluiz de Apodara, he dispuesto qne 
la visita general de presos sujetos á esta Jurisdicción 
que debe preesder á la Ssmana Mayor, tenga lugar 
el jueves i da Al.til próximo á la» ocho de la mafiaua 
empozando por la Real Cárcel de esta ciudad y ter-
minando en la galera del Arsenal. Prevéngase lo 
cunvonlente al S:. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y Ayudantías de Marina, particípese ai 
Iltmo. Sr. Fiscal del Apostadero y publiquese en la 
Gaceta Oñolal y Diario de la Marina para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Marzo de mil ochocientos noventa 
y cinco.—Alejandro Arias Snlgado. 4 26 
Baneo Español de la Isla de Cnba. 
Desde el díi 1? del entrante mes de Abril y de una 
á dos de la larde todos los días hábiles, se pagará 
por la Caja dtl Eitublecimlanto el Cupón de intere-
se» miraoro 24 qui vence en l ' . ' del referido mes de 
Abril, de las oliliganiones del Ayuntamiento de la 
Habana, primera hipoteca correspondiente al £ m -
príatito r)o $i; 5X1000 y de su amplación hasta 
$7.000.000. 
Al efiust.o los «onores interesados deberán presen-
tar los cupones, con facturas duplicada», cuyos ejem-
plares impresos, se facilitarán gratis en la Contadu-
ría del Uaooo. 
Los cupones de obligaciones domiciliadas en Nne-
va Yor, atí como las coligaciones amortizadas se pa-
gjrán en dicha plaza por los Sres. Laurence, Turnu-
rn y Cp. residentes en el número 53 Wall Street, en 
cuyo poder se encuentran ya los fondo» necesarios al 
efecto. 
Lo que de orden del Excme- Sr. Gobernador se 
publica para conocimiento de lo» interesados.—Ha-
bana, Marzo 23 de 1895.—£1 Secretario, Juan Bau-
tista Cantero. I 39 7-24 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
BECKBTARIA. 
Negociado de Ajuntamiento.—Pluma» de Agna. 
ler. Trimestre del aSo natural de 1895. 
Encargado este Establecimiento según escritura 
de 92 do Abril d» 18̂ 9 otorgada con el Excmo. Ajun-
Ur-.ieuto de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y extendido» los recibo» 
por el concepto do plumas de sgna, «e hace saber á 
los concesionarios que el día 1? de Abril de 1895 em-
pezará en la Caja de este Banuo sito Agniar número» 
81 y K.t, la cobranza do dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todo» los día» hábiles 
desdo las ditz de la mañana hasta la» tres de la tar-
de y el plazo para pa¿w sin recargo terminará el IV 
de Mayo, aJvirtiendo que autorizado el Banco por 
Reil Orden de 7 de Noviembre de 1893 publicada en 
la Gaceta de la HaVaua de 11 de Enero de 1894 psra 
aplicar la Imtrucción de 15 de Mayo de 1885, todo» 
los que no salltfctgan BUS adeudos ante» del plazo se-
fmla.'o ni dentro del tercero día fijado para el previo 
aviso, incurrirán en el cinco por ciento y demá» re-
cargo) que marca 1« lastrmción ante» ya expresada. 
Iiabaua 28 de marzo de 1895,-PnbIlqaeto: £1 Se-
cretario, Jnun l i . (lanUtm. 4-'.".* 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTlUnDOlrtN l'OR F I N C A S 1TRBANA8, 
B Ü B B i m O IMÜDSTIÍIAL 
T JUKGOB DB BOI.OS, BILÍ.AB Y K A I F K 8 . 
Cuarto trimestre do 1891 á 1895. 
Venciendo ol 31 dM corriente el phzo para pagar 
loa recbos de anualidadri', ó asan los do cantidadee 
menorfa do ocho peso» al añ^, por concepto de con-
tribución d« recargos municipales sobre las de Fin-
cas Urbanas, correspondlíiilos al rjercioio de 1894 á 
1895, en esta fecha »« enviau á dumloilio los o-
pnrtunos avisos de cobranza á coda cóndor por 
conduelo de tus inquilinos, y se concede á todo» let 
que uún no Imu satitl'echo. et.os tributos un últi-
mo plazo do tres días hábiles que se anuncia en 
ios periódicos y por medio de eniotos qne se l\ja-
ráa on lugares públicos, v empozará á cursar dede *1 
19 terminando el 3 de Abril próximo, hasta cuyo día 
eitará abierto el cobro en 1 i Recaudación do I m -
y Recargos Municipales, sita en lo* ontre-
anelos de usta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
dé 1" de la maRana á 3 de la tarde, y podrán satisfa-
oersn los mencionados reciben sin aumento alguno 
por apremio. 
Lo» contribuyente» que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días, incurrirán, definitiva-
mente, desdo el > de Abril en el primer grado de 
apremio j pagarán por eso hecho, ademán el recar-
go de apremio de 5 por olento sobre el total Importe 
fiel recibo talonario, según establece el artfonlo 14 re-
formado de la Instrucción para el procedimiento 
CÍ:) t ni deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que e» simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 
de Agoato de 1893 y sufrirán lo» detná» perjulciog 
coBeipienfw á «9 morori<J»<J. 
Al propb tlóEi^ü se hace «aber K lo» Contribuyen-
te» d;; ísteTÉriaiao Municipal qué durante tbdo el 
mes do Abril jf reciUdo óbnMnAarft abierta la cobran-
za d. ¡os fecibo*; tríteestrales del cuarto trimestre y 
ferntistraleí delBQg.tndo semestre, también por F in 
cas Urbanas, los ttel cusrto trimestre por recar̂ oe 
mumcipales sobre la contribución del Subsidio In-
dustrial, y la que grava la» Iridaa'rla» de,juegos do 
bolos, billar y noioes,, ccjrrespontíiento al cuarto t r i -
mestre, así com9 ips rafticbi ^.oriincas lúrtlcaa do los 
ouatfo •'l 'Vítieo ue 1891 á 1S95; lo» cuale» podrán 
saUhiaoer hasta el 30 de Abril, sin anmonto alguno 
por apremio. 
Habana, 26 de Marzo do 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvare». 1 49 4-26 
Alcaldía Mwuícipfti (te !a llábana. 
Deblendp «vooeueráe á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento se anun-
cia la compra de 61 pa mas, adornadas, de ella una 
de gran lujo con llores francesas fina» y las sesenta 
restantes de primera clase, también adornftdas, lle-
vando todas letreros análogo» al díi mencionado y 
lema del Excmo. Ayuntamiento, á fln de que las per-
sonas que deseen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas palmas, se preset ten cu este despacha á 
las dos de la tarde del díaST i del corriente, cou pro • 
posición^» an pliego cerrillo, Ia3 cuales se estende-
rán,.en pf.po. del sello oncono, acomnafiado de su cé-
dula personal, presentando en el acto de la subasta 
una palma adornada que sirva de modelo. 
Lo que »c hace público por este medio para gene-
rsl conocimiento. 
Habana, 15 de marzo do 1895.—El Alcalde Pre-
sldente. Segundo A ivaree. 
Orden de la Plaza del día 28 de marzo. 
BBKTIOIO PABA BJ. DIA S9. 
Jefe de día: El Comandante d.«l primer bitallót de 
Artillería Vftltmtftrt(ts,..t^, Gaudanolo Avancés. 
ViSití de hospital: Batallón mixto do Ingenieros 
2" capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Artl 
Hería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artlllerío Vo-
luotarios. 
Batería de la Reina: Artilletía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Idem: El 2? de la misma, D. Marcial 
Mora. 
Vigilancia: Artillería, Ser. cuarto.—Ingenieros, 4? 
Idem.—Caballería de Pizarro, 2? Idem. 
El Comandante Sareento Mayor. Júan fúentet. 
T B I B 1 M 
Ayudantía de ^«rina derlffañtüa.—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
Sa<tu&do Ayudante de Marina del Distrito de antua, oto. 
Por el presente y término de treinta día», cito, lia 
mo y emplazo á los que se orean con derecho á la 
propiedad de ochenta y dos tablat y treinta alfardas 
todo nuevo y de pino de tea, halladas flotando en el 
mar el día 25 del mes anterior en los arrecifes de los 
Calorados como doce millas al Norte de Pnntadc 
Avalo, sin número ni marca de ninguna clase y de 
las dimensiones siguinntes: 42 tab'as de 4 á U metros 
de largo por 30 centímetros de ancho y 4 id. de grue-
so; 2 nlem de 8 Idem largo por 25 Idem ancho y 4 id. 
grueso; 5 idem de 4-20 idem largo por 35 idem an-
cho y 4 idem grueso; lí9 idem de idem idem largo por 
25 idem ancho é idem idem grueso, 4 idem do 4-30 id. 
datgo por 35 idem ancho y 6 idem grueso; 30 alfardas 
e 3 á 5 moiros de largó pór 10 centímetros ancho y 
4 idem grueso; como asi mimuo á la de 5 alfardas tam-
bién nuevas y de la misma madera de 16 metro» de 
largo por 20 centímetros cuadrado», halladas igual 
mente en la mar el día 27 del citado mes anterior, 
á unas tres milla» al Oeste de la mencionada Punta 
de Avalo. 
En la inteligencia que transcurrido dicho plazo, se 
proced'rá á lo que corresponda con arreglo al De 
creto de 30 de Noviembre de 1872. 
Mantua 15 do Marso de 1883.—Francistio Ara 
gón. 4 2t 
V A P O K B S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 2R Alicia: Liverpool y escala», 
, 28 l'aauuA.. HoWn v escalas. 
. 28 'urv-url: Veracruz y escalas: 
9tt Aransas: Nueva-Orlean» y escalas. 
28 vigii^iicta vtuaern* n 4*..>.o> 
. Í-'O ülivotte; Tampay Cayo-Huaso. 
. 31 Sfif.'otfn: Mi/«va-Torft. 
til 2 L a Navarro: St. Wazaire y eíealR-f 
4 Manuela: Puerto-f-i o n» <• escalvs 
» •'tic Santander: Santander y escalas 
5 Vivina: Liverpool y escala» 
(i Gaditano: Liverpool y escalas. 
7 'Jiurtad (londal: Veracruz. 
8 Niceto: Liverpool y escalas. 
8 Berenguer el Grande: Cádiz. 
11 .luli»: Puerto Rico y escalas. 
18 Leonora: Liverpool y escalas. 
20 Palentino: Liverpool y escatas. 
SALDRAN 
Mzo. 28 Heguranca: Veraoru» y escala». 
. 28 Yumurí: Nueva-Vork. 
29 Aransas: Nueva Orlcans. 
30 León X I I I : Puerto Kico y escalas, 
i 80 Panamá: .Miiora-lfork 
, Hü VhfiUnci».: Naovi.-Vork.. 
30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
31 México: Pto. Rico v usaalo». 
Abril 1 Haratoga: Veraoraz y «Moflas. 
2 La Navarro: Veracruz. 
5 Conde do Wifredo: Barcelona y oseakt. 
5 Santo Domingo: Vigo y escelas 
fi M. L. Villaverde: Colón y escalas. 
. 10 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico v escaia*. 
10 Buenaventura: Liverpoo' v escala». 
12 S n Ignacio de Loj-rda: Vigo 
15 C. de Santander: Canarias y escalas. 
15 Pió IX: Corulla y escalas. 
)5 J. Jovnr y Serra: Camrias y escala» 
1S Juan Porgas: Canarias y escalas. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
?n Alfonso X I I : Corufia y escala». 
27 Bueno» Aires: Canarias y escala». 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 B»renguer ol Grande: Canarias y escalas. 
Entradas «Ssi sabotaje. 
Día 28: 
JRo bttbo. 
3fta»achacu:.»» a® t;ab«ta; o 
Día 29 
No Ijubo. 
Mn<í^.üs ortti rftÉrtatr© abier.o , 
Delaware, B. W. bca. am. Matanzas, caí». Trie-
son, por Luis V. PJacé. 
D ilaware B. W. berg. am. Dahy Read, capitán 
. Mitchell, ppr Francke, Hijo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Hausen, 
ñor Hidalgo y Cp. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vsp. nsp. León 
X I I I , cap. Galiano, por M. Calvo y Cp 
Nueva York, vap. e»p. Penamá, cap. Rivera, 
Íor M. Calvo y Cp. 'asaĵ s y osea BJB, vía Puerto Rico, vap. eípañol 
Santo Domingo, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Compafiía. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. México, capitán 
Marroig, por M. Calvo y Cp. 
EL VAPOR CORREO 
Briqúd» que a9 ha; ., despachado. 
Matanzas, vap. esp. ftantandorino, cap. Luzirra-
ga, vor C. Blaaoh y Cp. de tránsito. 
Matamas, vap. esp. Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría, por Loychate, Saenz y f.p. de 
tránsilo. 
Cárdenas, vap- ing. Willlan» Anning, cap. Ga-
xinsson, por lí. Calvo y Cp. on lastre. 
Delatare, B. W. gol. am. Maggle 8. Hurt, ca-
pitán Keene, por Luis V Placó, con 7,388 sacos J» 
oziicar. 
Procrean y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Castella por M, Calvo y Cp. con 10 tercios 
tabaco, 63,000 cajillas cigarro» y efecto». 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Mzo. 23 México: de HantiaRO «le Cnba y escalas. 
24 Gloria, en Batabauó piocedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
27 .íoseflta. en Hatabanó: te tiantlago de Cuí). 
ManzauiUu, Santa Cnu Jáoaro, Ttlpl 
Trinidad y ''(«nfae?"». 
Abril 3 Putísimn ÍNincepció.-!, on Batabanó, de 
Cuba, Slaifkanlllo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago d? Cuna y esc.alat 
SALDRAN. 
20 Julia: pira Santiajo de Cuba y escalas. 
24 Purísima Con ^epoión, íu iSutanaa'. ^^B 
Uienfuego», Trinidad. Túna», fácaru 
San»1» Cnu. Man»anl!.o y Stto. dn ''nt.* 
28 San Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. do Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Mzo. 27 Gloria: do Batabanó, para las Túnas, co-
escalas en Cinnfnegos y Trinidad. 
31 Joselita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas. Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
31 México: para Santiago de Cuba y escala». 
Abril 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALAVA: do la Habana, los miércoles á las sel» de 
la tarde, para Sagua y Calbarién, regrosando lo» la-
ñes. 
ADELA: d» la Habana, para Sagua y Calbarién 
todos lo» miércoles á las sel» de la tarde,' y llegar* i 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERBEBA : de la Habana, para Sagua 
Calbarién, todos los sábtdos á las sel» de la tarde, 
llegará á este paerto los miércoles. 
GUADIANA: do la Habana, loa sábados á las cinco 
de la tarde, para Río dol Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GuAinQüANico: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á la» seis de la 
arde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingo» pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» mi«i'<iole«. 
Buquoa que han abierto raglsiro 
ay«7. 
No hubo. 










K)xfcrac°t& da la csirga do bTiqne.a 
d®&par;ha£eie. 
Azúcar, saco» ; ; : 7:3S6 
i'anaao, teralos.. „ Ó 
Caletilla^ cigarro G2;000 
i ü i li i r a 
C A P I T A N D. B E N I G N O IJAVIN 







E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITÁN D. PRAN CISCO MORBT 





Saldrá en la primera quin cena de Abril la polacra 
goleta ANGELA, capitán Millet. Admite u;> resto 
de cargi á flete Inf irmarán sus consignatarios Sai 
Román Pita y Cp. Oñeios número 23. 
C 515 15-21 
m m i asi COBA. 
AIL S T E A I S i lP GOMPANÍ 
Línea de Wartí» 
PUERTO m i hA HABANA. 
«NTRADAS. 
Dia 27: 
D» Nutva Yoik, on 24 días, bou. am. Willian Ha-
lur, cap Stapl, trip. 13, ton. 833, con carbón á la 
Compañía Hispan))-Americana de Gas. 
Dia 28: 
Liverpool y es jalas, en 2^ día», vap. e»p. Alicia 
cap. Aldsmiz, trip. 38, toa. 1837, con cprga á 
Deulofeu, H'jo y Cp. 
Tauipico y escalas, en 4 diis, vap. am. Yumurí, 
c^p. Hausen, irip. 03, ton. 2332, con carga á Hi -
dalgo y Cp. 
Panzicola, on 2i día», vap. ing. Ametyst, capi-
tán Browa, trip. 28, ton. 878, con carga á Deu-
lofsu, H jo y Cp. 
SALIDAS 
D;a 27: 
Para Matanzas, vap esp. Svntanderino cap. Lazá-
rraga. 
Dia 28: 
Cárdena», vap. ing. William Anning, cap. Ga-
vinaon. 
Matanzas vap. esp. Ramón de Larrañaga, capi-
tán Ecbovarría, 
Para Nueva York, vap amor. Yumurí, capitán 
Hausen. 
——Veracruz y escala», vap. amor. Seguran5a, capi-
tán Hoffmann, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De Santander y escalas en el Tapor espaBol " A l i -
cia." 
Sres. Don Julián Alvarez—Manuela Paz—Jonó M. 
Gil—Florinda Mojava—Clemente Martínez—Elias 
F, Valdivieso. 
De Veracruz y escalas en el vupor americano 
"Ynmnrí": 
Sres. Don Alberto Seavey—H, F. Sullivan—F, 
Centno—P, BobeTartría—Ademá» g 4p triÍB?Ít9i 
tíervb'o regular de vapores oorreo» «moHoanas en-














Salidas de Nneva-York para 1» Habana y Matau-
faa, todos lo» miércoles á la» tfea de la tarda, y par» 
la Habana y puertos de Móxtoo, todon lo* mlbaifo* á 
ia una de la tard^. 
Salidas de la Habana para Nieva-York, lo» Jnave» 
; aábado» « ias ools on punte de la tarde, oomo «1-
VIGILANCIA Marzo 
n-VOl"' WANHINGTOiS.... Abril 
SKNECA . . . 
8\KATOQA, miércoles 
SSQÜíiANCA 
Y J M D H I 
YCCATAN 
CITI O F VVAiSHIKGTON 
IOILANCIA. ,. 
Calidas de la Habana para puertos dn Més:! 
la cuatro do la tarda, como sigas: 




CITY OP WASHINGTON.. . , . 
>«r2ABA.. 
REN2CA. . . . 
8KGÜRANCA 
HARATOGA , „ . „ 
Para Naasan, Santiago de Cuba y Clenfufcgoa 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO . . 26 
PASAJBB.—Estos hermoopj varoren y conooldos 
por la rapldea, seguridad y regularidad do sus vie-
jos, tienlondo comodidades exoelenter para pasaje-
ros en ou» espaciosa» cámarr.a 
COBRBBPOHDBHOIA.—La oorreepondenola »e ad-
mitirá únicamente en 1» Admlniatrpolón General de 
Correen. 
ABOA.—Lo carga se recibe en el muelle d* C?.-
hillerla hasta la viapora del día de la salida, y se 
.imite carga para Inglaterra, Hamburgc, Bremen, 
Amitordan, Rotterdam. Havro, Ambores, y para 
piitrtoz do la Amórioa Central y del Sur OOH oonoo!-
mientos directos. 
FLETES .—Kl fleta do la carga para pnerto» d« 
Móaloo, seríi pagado por adelantado on moneda ame-
ricana * sn equivalente. 
Para mí.r> pormenoroi dirigirse A los auent.-»» n i -
talco ? »<*fit. (1•̂ í•l»̂ lt• B<ra«?o tn. 


















E L VAPOR CORREO 
San Ignacio de Loyola 
capi tán D. Antonio A l e m a n y 





E L VAPOR CORREO 
C. I>£ SANTANDER 
CAPITÁN D. ANTONIO GARCIA 
Saldrá el dia 19 de Abril directo para 
Santa Cl-tta de íenerife , 
Í a 8 Í?alma8 dé Giran Cailaría^ 
Cádiz y Barcelona. 
E L VAPOR COR¿EO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D. J e s ú s L ó p e z 




E L V A P O R C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n D. Antonio Grdnis. 
Saldrá ol dia 27 de Abri l directo para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L VAPOR-CORREO 
M O N T E V I D E O 
cap i tán D. Rafae l Hesalt 




Adraiton todos correspondencia, pasaje 
y car^a para los respectivos pantos de BU 
designo, y otros en combinación. 
Sobre dotallee: informarán sus consigna-
rios M. Calvo y Comp. Oficios uúm. 28. 
I P A N I A 
VAPORES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el (2-obierne 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Abril 
1 vapor francés 
CAPITAN DUCEOT. 
Admito carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo: 
para toda» las ciudades Importante» de Francia. 
Lo» sedares empleado» y militare» obtendrán graji-
les ventfija» en viajarpor esta línea, 
í'-rldat. Mont'ros r Comp., Amargura número 6 
373S 10d-24 9a-25 
DB I B W - Y O E K 
•tn c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
iSs harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de esto pnerto los dias 
l O , ZO y 30 , y del de N e w - ^ o r k los 
día a 1QF 2 0 y 3 0 de cada raes 
&'l vaper-correo 
* aporeíj-correoi* Alemitíieí 
do la Compafiía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
DESDS LA HABANA. 
Para ol HAVRK y UAMBÜRGO, con escala» 
•Tontnulo» en HAITÍ, SANTO DOMINGO y 8T. 
TROMA8, saldrá SOBRE E L 6 de ABRIL de 
1895 ol vapor oorreo alemán, do porte de 2893 tone-
capitán Droacher. 
Admito carga para los citada» puerto» y también 
Uasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puerto» de BÜROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogín por-
menores (̂ ne se facilitan en la casa conslgnatr.ria. 
NOTA.—Tía carga destinada & pnorto» en donde 
bo toca el vapor, será trasbordada en Hambvrgo 6 
m ol Harro, k ooDrenienoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unu» ouantos de pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Hartf, Havre y Ham-
burgn, á precios arreglado», sobre los qao Impondrán 
los oonalguatario». 
La carga se recibe per el cinells do Caballoria. 
La conespondecoia tolo »o recibe «n)» Afimlnlí-
trMlfti d« CotToo. 
Loo vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
amcriUr la esca a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio i 51 Apartado de Correo 729, 
MARTIN, FALK y CP. 
T 177;. 156-16 N 
?AP«C0BS10S 
IT£ L A 
A K T K B I>B 
mimm mm i mm. 
S I rapox-corroo 
L E O N X I I I 
CAPITÁN GALBANA. 
Saldrá el dia 30 de Marzo de Correo para 
Pnerto Rico, 
Cádiz y 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá p&ra Nueva York el 3} de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bu'.>n trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferente» lineas. 
También recibe carpa para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Eotterdan, Amuere» y demá* 
puerto» de Siropa con conocimiento .llreoto. 
La carga so reoibe hasta la vírpera de la salida. 
La oorreapondencia eolo se roolbe en la Adminis-
tración ds (Jorreo». 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pélls» 
flotante, así para esta línea como para toda» las de-
más, bajo la ouol pueden ««egurane todos los efecto» 
que se embarquen en su» vapore». 
1 u. 83 8 1 H » 
LIíTEA DE LAS ANTILLAS. 
E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 81 de Marzo 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite pa -
sajeros. 
Kncibe carga para Penco,Moyagüfr y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Sola Compafiía tiene abierta una péllia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asognrarso todos los efeotos 
que so embarquen en sus vaporee. 
M. Calvo 7 Comp., Oflolos número 7$. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
M Puerto Cabello..r. 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 





A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 13 
Puerto Cabel lo . . 13 
.. Bslianilla 16 
, . Cartagena........ 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultatlvol 21 
Santiago de Cuba.. ?(! 
M Habafa^o. . . . , .« 99 
SALIDA. 
De Puerto-Bloo ol.—. Ib 
M Mayagfles......... 16 
M Ponoo 1? 
mm Puerto-Príncipe,. 19 
mm Santiago do Cuba.. 20 
mm Gibara... XI 
mm Kueritas ¡23 
LLKQADA, 
A HayagSes e l . . . . . . . IB 
Ponce .. . . . . . . . 16 
. . Puerto-Príncipe. M 19 
» Santiago de Cuba.. 20 
„. Gibara 31 
. . NuevitO* mm 33 
™ Habana.... . . . . . . . 1« 
Rn su rlsjo de Ida recibirá en Puerto •Kl.oo lo» di» 
, SI de cada mes, la caiga y pasteros qu* para lo 
puerto» del mar Caribe nnrlba expresada» y i'ac)f«'o 
conduzca el oorreo que sale de Hatoelosa el día íf 7 
do Cíid!» el 30. 
En »u vliijo de regreso, entregará a) correo que sala 
de Pverto-Rico el 15 la carga y pasajero» que no 11 dur-
ea procedente de los puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, parn Cádla y Barcolono. 
En la época do cuarentena, é sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, ê admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Comfia, pero pasajeros 
sólo para lo» últímoh punte?.—M. Calvo y Cp. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panaraá y vapa 
re» do lo centa Hur y Norte del Pacílloo. 
Sil vapor-correo 
M. I . V I L L A VERDE 
c a p i t á n T o m a s i 
Saldrá el día 6 de Abril, á la» 5 de la tarde 
con dirección á Ion puerto» que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertas del 
Pacífico. 
La carga se roelbe el día 5. 
Aviso i los c&rgadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven eitara-
pkBos con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercanoías, ni tampoco de las reclatuaclonos que ae 
hagan, por mal envase 7 falta de precinta en los mis-
mos. 
OAXilDA. 
D» la Habana «I d!a fel-
timo de eads ms», 
NaaTÍtaBel..r.>«>.t S 
mbara . . . . , , « 
. Santiago do Cuba. S 
om Ponce •»•• .» 8 
| L L E G A D A . 
Nn»vlt<Msi...<,...« 3 
| c. G l b a r o . . . . . . . 8 
» Ucntlagc do Cubü,. & 
I ... Ponce. . . . . . . . . . . . 7 
i ¿á Mayf.güoa . , - . , „ . . 8 
i ruQrto-Bloce...,. 10 
PLAÍTT S T B A M S H I P LISTE 
• N o w - T o r k en 7 0 horas. 
Les ápldos rapores-enrreos ttmerícAaw; 
m m m i m m n 
Uno de esto» vspíítea esldrá do esta puarto to " "9 los 
lunes, miércoles y aábados, á let n îa cíe la t«vdfi, con 
Moala en Cayo-iiuoso y Tampa, dondó se tóman los 
trenes, llegando ios pasteros á Nuova-Tork sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvllle, Savan&b, 
Chavleston, Riohmond, Washingtoc.. Füadelfla y 
Baltimore. So venden bllletea para Nueva-Orlflans, 
St. Louis. OMoâ o y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y pava Europa en oomblna-
olón con las mejores lícess de vapores que oslen de 
Nueva-^Toík. Billete» de ida y vuelta á Nu^va-York, 
$00 oro amcrísánó. L'-ro cenduotoros hablan el CKM-
tellono. 
Los día» de salida de vapor no se deápá'íhan pasa-
portes después de Ine once de la mofiana. 
Para más pormenores, dirigirse á »a» consljflf.ti-
vlo». LAWTON FERMANOfi, Me7oadero« n. 85. 
J. J. Parnsworth 261, Broadway, Nueva York, 
J. W. FUsgorald, Suporintwidanta. —Puerto 
T . t n c » . ^ ál 1H6-1 F 
Línea de Vapores 
TRAS ATLANTICOS 
DÉ¡ 
El magnífico y rápido vapor español 
de 5,500 toneladas 
capitán ANBRACA. 
Saldrá de este puerto con escala en C A l -
BARIEN el 5 de Abril á las 10 de la maña-
na para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz <le Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
NOTA Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta aprecios reducidos valederos 
POB 'ÜN AÑO. 
Para más informes dirigirse á BUB consig-
natarios, Loychftte, Saenx y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 501 15-20 Mzo 
El magnífico y rápido vapor español 
de 6 000 toneladas, capitán UGABTE. 
Saldrá de este puerto en la primera 
quincena de Abri l directo para 
CORüNA, SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos valede-
ros PÓB ON AÑO. 
Para más infonnes dirigirse á aua con-
sigDatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 513 .15-23Mzo 
TAPORIS CORREOS ESPAÑOLES 
DE LARRINAGA Y Ca 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y 
BILBAO con escalas en Santiago de Cuba 
y Puerto Rico. 
Saldrá do este puerto en la primera de-
cena de Abril el vapor 
BUENAVENTURA, 
capitáu Sr. Luzárraga. 
Admite carga para loa puertos indicados 
incluso tabaco y aguardiente. 
De más pormenores informarán sus con-
sigoatarioB Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios, 19. 
C 514 15 33 mzo. 
Y A P O I S JUÜ ÜROS 
Empresa de Vapores Española. 
Correo» do las Antillas 
Y 
T r a aportes M i l i t a rea 
DE 
SOBEIÍTOS D B H E R R E R A 
ÜE* M O R T E R A 
Saldrá directo para Nuevitas el sábado á las cinco 
de la tarde. 
Becibe carga y pasaje. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6, Habana. 
VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. M. GINESTA. 
Saldrá do este pnerto el dia 10 de Abril á las 5 
de la tar.le, para los de 
«DETZÍ-A». 
«IBA R A , 
VARAOOA, 
CUBA, 
l ' O R T A U P I U N C E , I1AYTI 






La* pdltcas para la carga do travotda *oío §« admt 
ton hasta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NaoTitas: Sros. Viosnt.o I¿odríguas y üt». 
Gibara: Sr. D. Mauuol da Silra. 
Haraoo*: Sros. Monén y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Prince: J. í'. Travieso y Cp. 
Cabo mtiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritio Lnndt y Cp. 
Mayagüex: Sres. Schulze y Cp. 
Agaadllla: Sroo. VaUo, Koppiech y Cp. 
Puerto-Rico: 8r. D. Ludwlg Dviplace. 
So dospacha por sus armadores San Pedro n. 0. 
135 312-1E 
TAPOR 
A V I L E S 
CAPITÁN 8ANJUKJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles * las 5 de la tardo los días de labor y á las 12 
del dia los fustlvos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
eindo día de labor y siendo día festiyo los martes 
hasta laa i . 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará^á la 
Habana los lunes. 
Se daspanha por m RHUaáorM, Sw» Padro n, 6, 
Situación del Banco EspaSoi de la Isla de Cnba y sns Sncnrsaies, 
EN LA TARDE DEL SABADO 28 DE MARZO DE 1896. 
fOro 
CAJA. < Plata... 
(Bronco. ' •**••• 
Fondos disponibloí en poder de Comlelonadoe. 
CAKTÜRA: 
Desoíientos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas ea 
miento de la Habana, < Habana ..> 
1? Hipoteca (Nuera Y o r k . . . . . . 2.992.000 
Empréstito del AyuníííMlsnlo de la Habana 
Tesoro, Deuda ce Cnba 
Hacienda pública, cuenta Depós i to s . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recandaciónde contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Hacienda Fúblca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . . . . . . . . • . . « • • • • • • • • • • • • • • 






























Saneamiento de créditos... 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
5 Oro 
' " i Plata 




Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Ezpendición de Efectos Timbrados........ 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución.. . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 




























Habana. 23 de Marzo de 1895,—El Contador, J . J3. (7areaJAo.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, ffare. 
ID. 39 6 ras. 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 






















Fondo do reserva.. 
Dividendos por pagar.... 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
ObligHn1one<< á plazo... 
Contribuciones 












$ 643.380 17 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 82,280 sacos de azúcar, 58 sacos de guano y otros 
efectos que producirán á su extracción $ 12,582-64 cts. oro. 
Habana y Enero 31 de 1895 —El Contador, Joaquín Arisa.--Vto. Bno.: El Presidente Nicolát Alfonto . 
C . . . 4-24 
4fí 
CAPITAN DON JOS* SANSON 
Saldrá de la H abana todos los sábados á las sois de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el trismo día para Calbarién llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Ds Calbarién saldrá ios martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el miimo dia, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mafiana. 
C O N S I C t N A T A K I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Faonte y Torra. 
En Calbarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, áan Podro n. 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por cabollo'además del fleto del vapor. 
VAVOK ESPANOl. 
n 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOOIBOAD B H OOMAHDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEHAHALBB D B LA HABANA L B A H Í A - H O K P A 
E f O BLAITOO, SAN OATBTAMO T M ALAS-AOTTA* 
T V I O S - V B B S A . 
Saldrá de la Habana los sábadosálas dles déla 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martos 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores imponarán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), sa gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres F E E -
HANDEZ, GARCIA Y COMP.. Obolos ns. 1 y 8. 
0 209 IM-IP 
S I D A L C t O 7 COM3P* 
25, O B E A P I A 25, 
Hacen pagos poz el cable giran lotean i cor»» y l&rr 
ga vista y dan curtas de crédito sobro NeTr-York, F l -
adolfia. New-Orluínní, San Francisoo, Londi«t, Pa-
ría,. Madrid, Bareeloaa y demás oapitales y uincade» 
importantes de ¡ce Bitados-Unldoe y fíuiwa, así ooaa-
níwit toáoslos pv<»íiln» do Ssnafla r •«•• pMfü«*'**r 
OSS 166 1 K 
E (rELATS Y 0̂  
108, A C T O I A H , IOS* 
S S Q t r Z N A A A M A X O n j X A 
HACEN PA6O8 POB E L CABLE 
^AoUltan cartas d« c r é d i t o y p i t r a » 
letras á corta 7 l a r c a T i n t a 
<obre Nueva-York, Nueva-Orleani, Varaoras, MSjl-
eo, San Juan de Puerto-Bioo, Londres, París, Bur-
deos, Lron, Bayona, Hamburgo, Rom», Ñápele*. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. NMIÍM, Saint 
Quintín, Dleppe, Taniouea, Veneola, FlorenoS», Pa-
termo, Turín, M«sin», As, así oomo «obre todM Is* 
oapitales y pueblos de 
K S P A N A W I S L A S C A K A S Z A f f . 
u <J08 <»»-.iF 
• S DE U T B l s . 
L . R T J I Z & C 
8, O ' B I I L L I , 8 . 
£8qUINA A lUSBCADEBEg. 
HACEN PAGOS POR E L CABIA 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, Nevr-York, Keir-Oi 
ieans, Milán, Turín, Roma, venecla, Florencia, Nú 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Míe 
Lyon, México, Veraoruc, San Juan de Fuerto-UIr> 
Sobre todas las oajdtales y pueblos; sobro Palma <!• 
Mallorca, Iblsa, Mahón y Santa Crua de Tenerife. 
Y m E S T A Í 8 M 
Sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, CUnfuo 
gos, Ssnotl-Spdltne, Santiago de í;nbs., Ciego di 
Avila, Manianlllo, Finar del Río, Gibara, Ps»rtc 
Príoolne, Nuftw'ía» «»*. 
R7 V I * 
J . BALCELLS 
GIRO D E L E T R A P 
CUBA N ü l l . 4S, 
J . M . B o r i e s y C ' 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
iSSQTTlNA A M S K C A D E S 3 3 S 
RACEN PAGOS POE E L CABLí-
FACILITAN OABTAS DB CRÉDITO 
y Kiran letras á corta y larga v is t» 
SOBKF. NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OBLEACí8, ME-
JICO. SAN JÜAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HATtíílkjRGO, BREMEN, BERLIN. VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P ASTA B I S L A S O A N A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D í 
VAL03K8 PTTWLIOOB- C 1780 158-16 N 
UNDABA EN E L AKO m 
de GenoYés j Gómez. 
Situada en la. ealle de Jüsti*. tníre loa de BaratíU* 
y San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
—El virnes 29 á las 12, se rematarán con inlerven-
cidn del Sr. corresponsal del Lloyd Andaluz, 1 caja 
conteniendo 24 gruesas de mufiecas de cartón n. 0.0 
(Jnguetes), 5 gruesas id. id n. 0, 5 gruesas id. n.0.0. 
Habana 27 de Marzo de 1895.—Genovés y Gómez-
3628 2-28 
—£1 viernes 29 á la una, se rematarán en ios a l -
macenes de San Jocé entrando .por Damas 35 sero-
nes con ajos de 72 y 110 mancuernas, 208 id. de 35 
mancuernas y 52 de á 55 mancuernas, serón más ó 
menas y en el estado en que se hallen. 
Habana 27 de Marzo de 1895.—Genovés y Gómez. 
3629 2-28 
AVISOS. 
Intenileiicia H i l a r fie la Isla k Calía. 
Sección Directiva.—Negociado 2? 
ANUNCIO. 
Debiendo tener lugar el próximo viernes 29 del ac-
tual y ante la ¡unta presidida por el Excmo. Sr. I n -
tendente Militar del Distrito un concurso para ad-
quirir los artículos necesarios para el suministro de 
raciones á las tropas en operaciones, compuestas de 
los artículos siguientes: Harina, galleta, arroz, gar-
banzos, tocino, sal, cafó, azúcar, vino y aguardiente; 
se convoca á los comerciantes de víveres que deseen 
tomar parte en dicho acto para que se sirvan concu-
rrir en el expresado dia antes de la una de su tarde 
al despacho de la citada Autoridad, en la inteligen-
cia de que las bases que han de observarse para lle-
var á cabo el concurso se hallan consignadas en el 
pliego quo está á su disposición en la Secretaría de 
osta Intendencia San Isidro 82 en las horas hábiles de 
oflcinaa y en las que se les enterará de cuantos par-
tionlares deseen conocer. 
Habana 27 de Marzo de 1895.—De O. de S. E . , el 
Jefe de la Sección, Enrique Goncer. 
3584 la-27 2d-23 
D E L E T R A S . 
LampariBa $%9 glto*. 
Por el presente segundo edicto se convoca & 
los qne que quieran hacer proposiciones para el 
remate en pública licitación del bcrgantía goleta es-
paCol titu'ado "Maiía Teresa," ds 217 toneladas 40 
cents, de dos palos, el cual se halla anclado es 
Bahía, en Tallapiedra, con sn arboladura pendisnte, 
jarcies, cadenas, molinete, avies para la navegación 
y un bote éon sus remos que ha sido avaluado en la 
cantidad de $4.100 oro; cuyo barco se saca á públi-
ca Fubasta por segunda vez con la rebaja de un 35 
P-S 
También la goleta española nombrada "Margari-
ta," de porte de 84 toneladas 31 cents., anclada en el 
mismo lugar, con su arboladura pendiente, jarcia?, 
cadenas, molinete, avies para la navegación y un bo-
te con sus remos, avaluado todo en la cantidad de 
$1.983 ore; admitiéndose propesioiones por las J de 
1% embarcación, por pertenecer -1 á otro oondueño 
del citado barco y correspondiendo por lo tanto á di-
chas £ $3.737.25 del importe del avalúo. 
Asi mismo los derechos y acciones á una sierra en 
Pnerto Padre, avaluada en $2©0, y onyo remate se 
ha de celebrar ante el Notario de esta capital Den 
Francisco de Castro el dia 5 de Abril del corriente 
año á la una de la tarde en la casa calle de Agolar 
núm. 61, altos. 
Que así se ha acordado en Cansejo de Familia da 
loa menores San Juan y Rodríguez advirtiéndose 
que tanto las | de la goleta "Margarita" como los 
derechos y acciones á la Sierra se rematan por el 
precio Integro de tasación, y qne los títulos de pro-
piedad estfii de manifiesto en el lugar del r í an te . 
Habana 22 de Mar?o de 1895.—El Preside- ^ ae) 
Wl9 r 4 i 
VIERJÍES 29 DE MARZO DE 18»6. 
E L GENEEAL C A L L E J i 
Vamos á seguir consignando en es-
tas columnas las impresiones que nos 
produce la noticia de que el General 
Calleja ha de cesar en breve en el de-
sempeño de las importantes funciones 
que viene ejerciendo como Gobernador 
y Capitán General de la isla de Cuba. 
Principiaremos por fijar la atención 
en los términos tan discretos como ex 
presivos, en que es tá redactado el tele-
grama expedido por el Ministro de U l 
tramar al comunicar esa noticia al se 
ñor General Calleja. "Visto telegrama 
de V . B . (así dice) Gobierno acordó 
conferir mando snperior al General 
Martínez Campos, quien saldrá el día 
2. Euego á V . E . aguarde su llegada, 
contando como cuenta con la completa 
confianza del Gobierno." L a dimisión 
presentada por el General Calleja, con 
calidad de irrevocable, queda virtual 
menta aceptada; pero el Gobierno lleva 
eu delicadeza hasta el extremo, no so-
lo de no decirlo así escuetamente, no 
solo de nombrarle por sucesor al dig-
nísimo Pacificador, que acaba de hacer 
grandes elogios de las virtudes cívicas 
y militares del actual Gobernador Ge-
neral de Cuba, pidiendo además que 
continúe en su puesto, sino también de 
declarar urbi ct orbi, que el General 
Calleja cuenta con la completa confian-
za del Gobierno. Mayor satisfacción no 
podía darse al esclarecido Gobernante, 
combatido acerbamente por las pasio 
nes políticas, cuando significó al Go 
bierno que por los compromisos que 
contrajo con la situación quo lo nom 
bró, deseaba no continuar en el mando 
superior de esta Antilla. 
T fuerza es reconocer que todas esas 
consideraciones y miramientos, emplea 
dos por el Gobierno respecto del Gene 
ral Calleja, ee deben ante todo y sobre 
todo al principio de autoridad, que hu-
biera quedado maltrecho y escarnecido» 
si el relevo de ese Jefe hubiese obede 
cido á un clamoreo destituido de razón 
y fundamente; y e.e debe conjuntamen-
te á la imparcialidad, á la justicia, á la 
.. rectitud y á la habilidad con que el 
actnal Gobernador General ha desem 
peñado las importantísimas y elevadas 
funciones de su cargo. 
Nombrado por una situación liberal, 
que reconocía la conveniencia de dar 
una satisfacción en lo justo á las nece-
sidades públicas, conquistando, si ne 
cesarlo fuera, los corazones de estos 
habitantes, como el medio más adecúa 
do de defender y amparar la integridad 
. del territorio español ; claro es que el 
General Calleja hubiera sido infiel á 
la confianza que en él depositaba el Go 
bierno, si se hubiera doblegado á las 
imposiciones de una política de suspi-
cacias y de recelos, impropia de estos 
tiempos, y en todas épocas repugnan 
te «1 espíritu de la hidalga y gene 
reea España que trajo á estas playas 
todos los beneficios y los progresos de 
su propia civilización. Mas el Ge 
neral Calleja no tuvo necesidad i i 
deseos de atrepellar, ni jamás atrepelló 
derecho alguno. Para cumplir con 
su deber y con las instrucciones del 
Gobierno que lo nombró, bastábale 
hacer, como siempre hizo, discreto uso 
de sus libérrimas facultades, sin lasti-
mar legítimas aspiraciones, aunque sin 
ceder á las exigeuoias ó iatimaoiones, 
que podía estimar contrarias á su con-
ciencia política y á su pundonor mili-
tar. Sa le ha increpado diariamente, 
porque en nombramientos de alcaldes 
y miembros de las comisiones perma 
nentes de las Diputaciones provincia-
les, no se ajustó á los deseos de un par-
tido local, que hacía virulenta oposi-
ción á las intenciones y propósitos del 
Gobierno, que entonces regía los desti 
nos de la nación; pero está ya probado, 
de un modo irrefutable, que la mayor 
parte de esos nombramientos se hicie 
ron, no por el General Calleja, sino por 
sus antecesores, y que el indicado par 
tido tiene una gran mayoría entre los 
que funcionan como alcaldes de las cor-
poraciones municipales: prueba inequí 
voca de que carecen de fundamento ra 
oional eus lamentaciones de que siste 
máticamente ee le despojaba de pues 
tos que le correspondían. Sobre todo, 
al ejercer un Gobernador General, 
quien quiera que sea, las atribuciones 
que las leyes expresamente !e conce-
den, sin restricciones, y en amplio sen-
tido discrecional, nadie tiene el dere 
oho de formular cargos, ni mucho me-
nos de ofender á la Autoridad quo obra 
dentro de un precepto legal. E l Go 
bierno Supremo mismo, que paede oier 
tamente remover á un Delegado suyo, 
cuando estime quo así conviene al me 
jor servicio de la patria, no se aveutu 
raría en toda probabilidad á pedir-
le que expresara las razones en que se 
había fundado al nombrar á un A l -
calde fnera de terna. A s í es que el 
Ministro don Manuel Becerra, de quien 
tanto se prometieron los que día tras 
dia lo excitaban á remover al General 
Calleja, lejos de acceder á ello, apro-
vechó cuantas oportunidades se le pre-
sentaron para declarar que ese fancio-
nario merecía toda la confianza del Go-
FOLLETIN. 63 
E L ANGEL DEL PERDON. 
Norela original de 
P I S R R E S A L E S . 
Bita novela publicada por JEl Comno» Editorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n9 66. 
(CONTINÚA) 
L a palabra celoso causó gran impre-
s ión en Marta, y en sus negros ojos bri-
l ló un relámpago. 
—¡Calculad—continuó María—lo que 
nos va á hacer sufrir si nos hace espe-
rar un mes ó dos! 
—¡Oh!—dijo Marta con voz ahogada; 
—¿os faltan distracciones en Garville 
para no poder esperar tan poco tiem 
pof 
María miró con asombro á su amiga 
y se mostró cortada al ver que la cólera 
brillaba en sus ojos. 
—¿Qué le habré yo hechol 
E n aquel momento Enrique interro-
gaba á Bernardo con tono en que tra-
taba de aparecer tranquilo, pero en el 
cual se notaba la cólera, acerca de sus 
adelantos en el retrato de la señora 
Carlier. 
—¿Debe estar muy avanzado, eh? 
— E s t á casi terminado. 
—Entonces regresareis pronto á P a -
rís. 
—Xo. 
Enrique se extremeció. 
—¿Y vuestra madreT 
— Y a sabéis que mi madre es la bou-! 
bierno. As í es qae la situación presi 
dida por el señor Sagasta, en todos 
los casos, reiteró siempre las propias 
declaraciones. Y si esto no bastase pa-
ra comprobar la rectitud y legalidad de 
todos los actos del General Calleja, co-
mo Autoridad Superior Civil , lo de-
mostrarían superabundantemente los 
aplanaos que la inmensa mayoría de 
los habitantes de Cuba le ha tributado 
distintas veces como recto gobernante, 
como intérprete fiel de la generosa po-
lítica del Gobierno que él representa-
ba, y como firme apoyo de las tenden-
cias conciliatorias entre los mipmbros 
de la gran familia española. 
Como Autoridad militar, el General 
Calleja ha sabido sacar, y está sacando 
todo el partido posible de los recursos 
do que dispone, y aprovechará los que 
el Gobierno y la nación están facilitan-
do para ahogar la inicua insurrección. 
Y no parece sino que conocía de ante-
mano el criterio prudente y patriótico 
que el General Martínez Campos había 
de exponer y expuso, en el discurso 
que ayer publicamos, del cual son 
notables especialmente dos párrafos 
que dicen así: 
No ?e puede, Srea. Senadores, emplear 
medidas violentae; por eso creo que en Cu-
ba se deba seguir una política de guerra es-
pecial, muy severa con los cabecillas que 
se prendan, pero nada de grandes redadas 
de presos. Cuando se hacen 100 6 200 pri-
sioneros la autoridad puede conocer per-
fectamente 15 ó 20, pero no más, y entre 
tantos puede haber muchos inocentes' y ei 
se les castiga con severidad esto disgusta 
mucho á la opinión, originando que otros se 
asusten y que cuando tal vez no pensaran 
irse al campo se vayan. En una palabra, 
no sigamos la política observada en la gue-
rra del año 1868; que no se oiga más aque-
lla triste frase de que es necesario concluir 
hasta con la cuarta generación. Así no se 
terminan las guerras civiles. {Muy bien, 
muy bien.) 
Podrán otros tener esa opinión; á mí me 
ha ido perfectamente con la conducta que 
indico, por lo cual ruego al Gobierno no 
pierda nunca la tranquilidad; que tenga en 
cuenta que cuando han pasado los sucesos 
el que se deja llevar de las circunstancias y 
adopta medidas, no severas, sino crueles, 
es abominado y censurado á posteriori, 
aunque haya quien le incite á ello, porque 
se incita á tomar esas medidas violentas 
por los que tienen mucho miedo y luego no 
aceptan la parte de responsabilidad que les 
haya correspondido. (Muy bien, muy bien.) 
También Royer-Collardijo en su tiem 
po: "Muchos han sido perseguidos por 
opiniones que antes no tenían y que la 
persecución les ha dado." E l General 
Calleja ha sabido aunar la inflexible se 
veridad de la justicia con la clemencia 
de la buena política. He aquí otro ser 
vicio que ha prestado á la Kación es 
pañola y á los habitantes de Cuba. 
F o queremos recordar las ofensas di 
rígidas al General Calleja. .Nunca fué 
ni es sobre todo, en estos momentos 
nuestra misión la de provocar enconos, 
rencores y apasionamientos. Sólo dire-
mos que de los cargos formulados con-
tra el General Calleja, éste ha sido re 
petidas veces absuelto por el Gobierno 
del señor Sagasta, por los elogios qne 
de su conducta ha hecho el General 
Martínez Campos, por los términos en 
que el telegrama transcripto está re-
dactado, y por el voto de la inmensa 
mayoría de los habitantes de Cuba que 
en muchas ocasiones le han tributado 
el homenaje debido al cumplido caba-
llero, al recto é imparcial gobernante y 
al fiel intérprete de la política de paz 
y concordia. 
Los habitantes de la isla de Cuba, cele-1 do por el azúcar alemán, ó de no encontrar 
brarán la decisión de mandar á regir sus 
destinos, en las circunstancias dificilísimas 
porque atravesamos, á un hombre que se 
ha hecho querer y respetar, que supo sal-
var otra vez esta tierra, que logró conquis-
tar la paz y á la vez el afecto de los cu-
banos. 
L a Discusión, bajo el epígrafe "Mar 
tínez Campos—¡Viva la Pazl'' se ex-
presa así: 
Las noticias de Madrid son buenas; no 
pueden ser mejores. 
El Gobierno quiere que, de una vez, se 
empleen todos los recursos necesarios para 
pacificar a Cuba. Se hará en pocos meses lo 
que se había de hacer en tres años. 
¡Tres años! ¡Pobre de este país si la gue 
rra durara tanto tiempo! 
A l prestigio de España, no menos que al 
bienestar de Cuba, interesa que la lucha 
termine pronto. 
El mejor refuerzo que se envía es, sin du 
da, el señor general Martínez Campos. Su 
nombre es un gran programa, una gran es-
peranza. 
El soldado ilustre que supo poner tórmi 
no á una contienda diez veces más impor-
te que la actual, no ha de venir aquí en 
busca de un fracaso. Viene á darnos la 
paz, i?in pérdida de tiempo. 
Do los periódicos constitucionales 
qne hasta ahora hemos visto no pode 
moa reproducir nada, porque algunos 
no dedican ni una sola palabra al su 
ceso que el país entero considera di 
ohoso, y otros mas que en tomar parte 
en el regocijo que experimentan todos 
los amantes del orden por la venida 
del Pacificador, se ocupan en publicar 
invectivas contra los reformistas. 
¡Qne Dios les devuelva el juicio! 
L P R O B I M m m m 
W EUROPA. 
Telegrama dé Maura. 
E l ilustre Maura ha contestado con 
el siguiente telegrama al qae, en nom 
brsdel partido reformista le dirigió 
nuestro jefe el Excelentísimo señor 
Conde de la Mortera, al abandonar el 
poder el ministerio presidido por el se 
ñor Sagasta: 
Madrid, 28 de marzo. 
Conde Mortera. 
Habana. 
Agradecido: seguiré secundando po-
lítica saludable patria. 
Maura. 
ACTUALIDADES. 
E l nombramiento del General Martí 
nez Campos para el mando superior 
de esta Is la ha sido recibido por casi 
toda la prensa con entusiastas aplau 
so?. 
E n la imposibilidad de reproducir 
todo lo que han publicado nuestros co-
legas, vamos á tomar de ellos lo que 
juzgamos más á propósito para que 
nuestros lectores puedan formarse idea 
del efecto producido por el referido 
nombramiento. 
U l País al publicar el patriótico dis-
curso pronunciado en el Senado por 
el Pacificador dice lo que sigue: 
El nombramiento del Sr. General Mar-
tínez Campos para el mando de las fuerzas 
que han de operar en esta Isla, donde goza 
de tan grande y universal prestigio, dará á 
sus palabras autoridad y trascendencia es-
pecialísimas." 
L a Xuc/m publica un artículo titula-
do <;Martíaez Campos", en el cual 
artículo se dice lo siguiente: 
En todas partes, en todas las clases so-
ciales, se nota confianza y jiíbilo, desde 
ayer tarde, en que el cable nos dió la noti-
cia de que era cosa acordada y segura la 
venida á esta isla del ilustre General Mar-
tínez Campos. 
Nuestro suplemento en que lo anunciá-
bamos, fuó ávidamente leído, sin que dejara 
sentirse otra nota que no fuese la del rego-
cijo y el aplauso. 
La opinión pública, la conciencia pública 
si so quiere aún precisar más, muy pocas ve-
ces se equivoca. 
No son solamente los productores de 
azúcar de caña quienes están sufriendo 
quebrantos considerables^por virtud del 
excesivo aumento en la fabricación de 
ese artículo, cuyo consumo no tiene 
hasta ahora la elasticidad que pudiera 
apetecerse. Para demostrar que el mal 
*le que aquí nos lamentamos hace qui 
zá mayores estragos en Europa, vamos 
á traducir del Journal des Fabrioanis 
de Sucre, un notable artículo que lleva 
la firma de Georges Dureau, y que se 
titula "Los Proyectos de Reformas del 
Impuesto de Azucaren Alemania y sus 
consecuencias." Dice así el artículo: 
"El rápido desarrollo del comercio y de 
la industria en Alemania, en los últimos 
veinte años, es sin disputa uno de los hechos 
más notables de la historia económica de 
Europa. Difíciimente se citarán otros paí-
ses, en que la actividad industrial y mercan-
ti l se haya manifestado con tanta intensi-
dad. Preeiso es decir que el impulso de la 
industria alemana en general se ha facilita-
do en gran manera por un sistema de pro-
tección fiscal y aduanera, precisamente con-
cebido con la mira de colocar á la Alemania 
en primera fila entre sus competidores. 
Do ello tenemos una prueba evidento en 
la legislación aplicada á la industria azuca-
rera. El principio de esa legislación es bas-
tante sencillo, y consiste en reservar el mer-
cado interior á la fabricación indígena, es-
tableciendo derechos de aduanas suficientes 
para imposibilitar la importación de produc-
tos extranjeros, y en asegurar la exportación 
del exceso de la producción por medio de 
primas de salida. Producción aduanera y 
primas de exportación; tales boa las causas 
originarias del desarrollo extraordinario de 
la industria de azúcar de remolacha en Ale 
manía. 
Ya se conocen los resultados de esa polí-
tica. En menos de veinte años, la exporta 
ción de azúcar de Alemania ha pasado de 
15,000 toneladas á 1.200,000: las pequeñas 
fábricas de otra época, que apenas bastaban 
para satisfacer las necesidades del consumo 
indígena, ee han reemplazado por poderosas 
manufacturas, que concurren en gran medi-
da á la alimentación del mercado universal; 
y en fin de cuentas, la Alemania ha realiza-
do plenamente su ambición, que era hacer 
de su industria azucarera la primera indus-
tria agrícola del mundo. 
Trátase de conservar esta situación pre-
ponderante, y desde este punto de vista, la 
baja sin precedentes que se advierte en el 
precio del azúcar es un elemento que la A -
lemania misma se ve forzada á tomar en 
cuenta. Para atenuar la'crisis, los defenso-
res de la industria alemana, prescindiendo 
de la hipótesis de una reducción voluntaria 
en la producción, proponen sencillamente 
dar mayor extensión al sistema de protec-
ción aduanera y fiscal hasta aquí seguido. 
Ya se sabe en qué se resumen sus propo-
siciones. El impuesto de consumo anual 
de 18 marcos por cien kilógramos se aumen-
taría en 6 marcos, dando así al ingreso un 
aumento de 30 000.000 de marcos. Las 
grandes fábricas quedarían sometidas á un 
impuesto de fabricación de 4.000.000 de mar-
cos aproximadamente; y en fin se obten-
drían 10.000.000 de marcos sobre el actual 
ingreso de los azúcares. El conjunto de es-
tas sumas formarla un fondo de primas de 
50.000.000 de marcos por año, con destino á 
subvencionar la exportación. Para com-
pletar estas medidas se aumentarían loa de-
rechos de aduanas sobre los azúcares ex-
tranjeros. Todo esto sería en suma, como 
se ve, la aplicación en gran escala del régi-
men de derechos arancelarios y de primas 
de exportación, á que la industria alemana 
debe su impulso y su potencia actual. Fá-
cil es ver quo la exportación do la Alema 
nía sacaría de allí una fuerza do expansión 
nueva. 
Como podía preverse, estos proyectos han 
causado tina viva emoción entre los países 
competidores de Alemania. Se ha visto en 
ellos uno de los más gravea peligros, y cada 
cual se ha preocupado en buscar los medios 
de evitarlo. Austria-Hungría ha sido una 
de las primeras naciones, que por el órgano 
de ñus industriales han protestado contra 
los mencionados proyectos. Los fabrican 
tes austro-húngaros reclaman de eu gobier-
no medidas equivalentes, en el caso de que 
Alemania entre en la via señalada. 
En materia de azúcares, se sabe que Aus-
tria-Hungría se halla en condiciones aná-
logas á las de Alemania: el mercado inter-
no está rervado á los productos indígenas; 
y la exportación se encuentra favorecida 
por primas. Estímase que la producción 
actual de Austria-Hungría excede en 750.000 
toneladas las necesidades del consumo del 
páis: Trátase, pues, de la suerte de una 
gran industria de exportación, y es claro 
que en lo referente á los derechos de adua-
na y á las primas de exportación, Anstria-
Hungiía se vería en el caso de imitar á Ale 
inania, so pona de ver su mercado invadí-
I .d fi iám»; consiente eu privarstule su 
hijo un mes más para que pueda termi-
nar sus nuevos encargos 
—¡Ah! 
—Si, el señor Carlier desea vivamen-
te que haga su retrato 
Taillandiere intervino. 
—¿Y sin duda también el de la seño-
rita María? 
Bernardo miró á la joven y dijo: 
—ÜTo se trata más que de uno al pas-
tel. 
L a idea de que existiría un retrato de 
ella, firmado por Bernardo, hizo son-
reír alegremente á María. 
¡Será encantador!—exclamó Marta 
con tono glacial. 
Enrique tosió bruscamente y miró la 
hora en su reloj. 
Taillandióre contemplaba á María y 
dijo de pronto á Bernardo. 
—Mi querido pinsor, poseo un mag-
nífico traje, de una de mis abuelas, de 
adorables fiorecillas sobre un fondo 
malva pálido, muy p á l i d o . . . . Si qui-
sierais hacer el retrato de la señorita 
María con ese traje, resultaría un re-
trato del tiempo de Luis X V un 
Latour 
E s t a proposición, perfectamente na-
tural, desagradó á Bernardo, por ser 
Tellandiére, quien la hacía y le respon-
dió casi con sequedad: 
—Me gustan mucho las telas anti-
guas para los muebles, pero nn rostro 
fresco como el de la señorita María, ne-
cesita un traje moderno Como ese 
— A no dudarlo, dado vuestro talen-
to, resultará una preciosidad— dijo 
Marta con cierto sarcasmo. 
—Se hace tarde, anunció Enrique. 
Saludad á vuestra madre en mi nom-
bre señorita María. 
— Y vos á la señora de Caliñy—re-
plicó la joven tendiendo la mano á su 




Bernardo no había podido estrechar 
la mano ni á Marta ni á Enrique. Cuan-
do los perdieron de vista, María y Ber-
nardo se miraron perplejos. Acababa 
de pasar algo que no habían compren-
dido; algo que les entristecía. 
X 
CELOS. 
—¡Caramba! ¡Señorita Marta, nn poco 
de prudencial 
Y IsTuarville, adelantando su caballo, 
moderaba el ardor de la joven, que ins-
tintivamente hostigaba á su cabalga-
dura de una minera peligrosa para una 
novicia. 
—No olvidemos—continuó Fuarville, 
acariciando el cuello del caballo de 
Marta,—no olvidemos que he sido pues-
to á vuestro lado en calidad de persona 
formal; que he respondido de que os 
devolvería sana y salva, y que no con-
sentiré que sigáis á la carrera á esos 
dos locos. 
Enrique y Taillandiere galopaban con 
que tiene puesto, solo que con un fondo firor. Marta les había visto fustigar de 
de flores, en lugar de eatoBérboiee, ^ ^onto 6 sus oabalgadnras, y había 
salida á cus excedentes de producción so-
bre el mercado universal, en competencia 
con los productos de su rival poderosa. 
Por lo que hace á los demás países, seña-
ladamente, Rusia, Bélgica y Holanda, sus 
medidas defensivas contra los proyectos de 
Alemania no eon todavía conocidas; pero 
como todos esos países producen más de lo 
que consumen, y se hallan, por lo mismo, 
expuestos á la competencia alemana en el 
mercado universal, se puede admitir desde 
luego que el aumento de las primas do ex-
portación oh Alemania tendría una fuerte 
reporcueión sobre su propia industria, y los 
obligaría á represalias, liusia, que produ-
ce 620.000 toneladas de azúcar, y no consu-
me más de 500.000, sufre ya serias pérdi-
das en la exportación, como consecuencia 
de la baja de precios en el mercado oxtran-
gero, y la elevación de sus derechos de 
de aduana no basta para compensar los sa-
crificios que le impone actualmente la ex-
portación forzosa. 
Bélgica, que solo consume '60.C00 tonela-
das de azúcar y produce 210 000, tiene tam-
bién un gran exceso do 180.000 toneladas 
que exportar al extrangero. ¿Sus primas 
actuales le permitirán luchar con Alema-
nia? El recargo que protege su mercado 
¿será un obstáculo á la importación del azú-
car alemán? Podemos dudarlo. Del mis-
mo modo, los Paises Bajos, cuya producción 
excede en 30.00>J tonaladas las necesidades 
del consumo ¿nó serán perjudicados en su 
propio mercado ó en sus exportaciones por 
las nuevas primas alemanas? Motivos hay 
para temerlo. 
Queda la Francia, cuyo caso no es 
el menos interesante para nuestros lec-
tores. Conocida es la situación de la in-
dustria francesa. El mercado interno está 
parcialmente cerrado, pues el recargo de 7 
francos establecido en 1884 sobre los azúca-
res brutos extranjeros, no pesa sobre los 
azocares de caña de las colonias extranje-
ras. Los azúcares refinados de toda pro-
cedencia soportan un recargo de 8 francos 
en la tarifa mínima, y de 12 en la máxima. 
Ea fin, el azúcar indígena goza de primas 
de impuesto variables. Desde 1884, los azu-
cares de remolacha extranjera alemanes, 
austro-húngaros, belgas, están practica-
mente excluidos de nuestros mercados. 
Pero es indudable que con una prima más 
fuerte como la proyectada. Alemania nos 
inundaría do nuevo de sus azúcares brutos 
y refinados. La elevación de los recargos 
es, pues, una medida que se impone, desde 
que Alemania otorgue primas de exporta-
ción mayores. Parece, además, imposible 
no hacer extensivo el recargo á todos los 
azúcares extranjeros, tan pronto como se 
juzgue necesario; porque la importación de 
los azúcares exóticos extranjeros encontra-
ría de otro modo un estímulo enérgico. Con 
todo esto, no se habrá cumplido más que 
una parte de la tarca. Quedará todavía 
por resolver lo relativo á la exportación ba-
jo la forma de brutos ó de refinados. La 
dificultad no está en cerrar el mercado, si-
no en salir de él. 
Francia produce en efecto mucho más 
azúcar de lo que consume. En azúcar de 
remolacha solamente su producción anual 
que es de 760.000 toneladas en azúcar bru-
to, acusa sobre su consumo de 450.000 to-
neladas un exceso de 310,000. ¿Qué hacer 
de este excedente? Preciso es, de toda 
necesidad, exportarlo. Hasta ahora, gra-
cias álas bonificaciones en el impuesto, el 
azúcar francés ha podido sostener la com-
petencia del azúcar alemán en el mer-.-ado 
inglés, americano, etc. Pero si Alemania 
aumenta sus primas de exportación, expe-
rimentaremos evidentemente mayores diíl 
cuitados, cuando se trate de exportar. Con-
viene no olvidar que Alemania, según nues-
tres cálculos, producirá este año azúcar á 
fe 21.45 líquidos, con la prima do fr. 1 25, 
y podrá en lo sucesivo producirlo á fr. 17.70 
con la proyectada prima de 5 fr. En tales 
condiciones de bajo precio, será imposible 
ánuestros exportadores de azúcar bruto ó 
refino luchar con Alemonia eu el mercado 
universal. 
Dirásenos tal vez: producid menos, si ya 
no podéis exportar. Este es un razonamiento 
que no resistiría á un examen serio, y que 
para Francia es abselutamente inadmisible. 
Si nuestra industria hubiera de limitarse al 
mercado interno, serla preciso demoler más 
de 200 de nuestras fábricas; y basta conocer 
las numerosas ramificaciones de la indus 
tría agrícola del azúcar, para estimar las 
pérdidas que semejante cataclismo traería 
sobre el país. Nos hallamos, pues, en la 
necesidad absoluta de exportar nuestro ex-
cedente do producción. Quizás nos haga-
mos ilusión; pero nos parece que colocán 
doso sobre este terreno, nuestros legislado-
res podrán darse cuenta del peligro de los 
proyectos de Alemania para nuestra indus • 
tria azucarera. 
Talesjaerían, á grandes rasgos bosqueja-
das, las consecuencias de los proyectos de 
Alemania, respecto del azúcar europeo. En 
cuanto al azúcar colonial, de presumir es 
que vería extrecharse su ímercado. Ingla 
térra, que no se cuida de la suerte de 
sus colonias y sólo procura obtener azúcar 
á bajo precio, renunciaría más y más al 
azúcar de caña y tendería á no consumir si 
no el alemán. En cambio, los Estados Uni 
drs de Amárica, que se empeñan en con-
servar sus refinerías, sin plantaciones de 
caña y su naciente industria de remolacha, 
se verían, sin duda, compelidos á responder 
á la elevación de las primas alemanas con 
un derecho de aduana especial, que debe-
ría ser superior al recargo actual coucer-
ente á los azúcares bonificados en gene-
ral. El Canadá, que refina y parece dis • 
puesto á favorecerla introducción de la i n -
dustria del azúcar de remolacha, también 
elevaría probablemente su tarifa de adua-
na. Puede decirse, en resumen, que la 
realización de los proyectos do Alemania, 
traería la perturbación en la industria y en 
comercio del mundo entero. 
A P A R I S I Y a t T I J A H R O . 
Mareo 29 de 1815. 
•I» Noviembre 5 de 1872. 
Tenía alma de artista y corazón de poeta. 
Como orador, fuó siempre, así lo ha dicho 
uno de sus admiradores, el Vir bonus dicen 
diperitus de que habla el preceptista: per-
suadía más que convencía; sus oraciones 
llevaban tal sello do sinceridad y de bue-
na fe, que se apoderaba del ánimo de sus 
oyentes. 
Apariei y G uijarro nació en Valencia el 
dia 29 de Marzo de 1815, y desdo sus pri-
moros años reveló condiciones excepciona-
les y aptitudes extraordinarias para la ora 
toria. 
Entre los estudios y las enfermedades, eu 
tro los amores y los versos pasó Apariei los 
primeros años de su juventud, hasta que en 
184 i se casó con la que durante catorce años 
había sido el objeto único de su amor de ni-
ño y de su pasión de hombro. 
Por aquella época había terminado la ca-
rrera de Jurisprudencia, y comenzó á ejer-
cer la abogacía en su ciudad natal, obte-
niendo en el foro envidiables éxitos. Su fa-
ma se extendió muy pronto por fuera de 
Valencia y llenó toda España, y muchas ve-
ces fuó llamado para sostener defensas y 
pleitos en los tribunales de Madrid. Una 
de esas sus notables defensas fuó la del 
procesado de la célebre causa de la calle de 
Justa. 
parecido muy natural hacer lo propio. 
Experimentaba una gran necesidad de 
golpear, y esto la calmaba. 
Y Nuarville, que comprendía perfec 
tamente lo que pasaba en ella, la miró 
disimuladamente con cierto sarcasmo 
añadiendo: 
—Os ruego que contengáis el caba 
lio, pues es un animal que no merece 
que se le fustigue inútilmente. 
Y pensó para sí: 
"¿Que culpa tiene de que vos e s t í i s 
celosa y de que á los demás les ocurra 
lo mismo!" 
Siguieron marchando en silencio, y 
ÍTuarville, al propio tiempo qne cuida 
ba de la joven, seguía pensando: 
"Si me sé arreglar bien, llegaré á ha 
cerme dueño de la situación ;Ah! 
¡empezaba á desesperarme y se me pre 
senta ahora un hermoso porvenirl" 
Cuando entraron en la alameda de 
Oaliñy, vieron á la marquesa que se 
dirigía á ellos cogida del brazo de Vic-
toria. 
Marta se mostró más risueña. No 
debía dejar comprender á su abuela 
el suirimiento que desgarraba su alma, 
porque hubiera sido hacerla desgra-
ciada. 
—¿Yes, Marta, exclamó la marque-
sa, como tenía razón al exigir que os 
acompañara el señor de Nnarvillel Esos 
dos locos acaban de pasar como un ra-
yo. M siquiera nos han visto, y hemos 
tenido que retirarnos entre los árboles 
para no ser atropelladas ¿No es 
verdad, Viotorial 
Victoria Boaifo 
Sus triunfos en el foro abrieron á Aparisi 
las puertas del Parlamento. En el año 1858 
fué diputado por primera vez, y deade en-
tonces representó casi constanteraonto á eus 
paisanos en el Congreso. Sus discursos en 
las Cortes fueron tan notables como los pro-
nunciados por él on los Tribunales, y tardó 
muy poco en ocupar uno de los puestos más 
eminentes do la tribuna parlamentaria. 
Aparisi jamás desempeñó cargo alguno 
retribuido. Eu 1888 emigró do España y 
viajó por Francia é Italia hasta 1871, en 
quo puso término á su voluntaria emigra-
gración. En esta última fecha fué elegido 
senador por la provincia de Guipúzcoa, ya 
muy agravado de su enfermedad, el asma, 
que le hacía sufrir horriblemente. 
El 5 de Noviembre do 1872 falleció casi 
repentinamente, cuando se dirigía, acom-
pañado de su amigo D. Gabino Tejada, al 
teatro Real. Lamuerto de Aparisi fué sen-
tida profundamente por amigos y adversa-
rios; y bien se advirtió ese general senti-
miento en la unanimidad con que la pren-
sa do los partidos más opuestos al suyo des-
pidió al poeta, al escritor y al jurisconsulto. 
En 1883 se publicó, costeada en suscrip-
ción abierta por sus numeroso admiradores, 
una colección do sus obras. 
"Era yo psqueñito, negrillo y feo", decía 
una vez Aparisi, recordando los tiempos do 
su niñez, á su amigo Galindo de Vera. Y 
además de estas prendas físicas, según el 
destino teetifica, era también muy pobre, 
mny precoz do inteligencia, y tan poco in-
clinado á presumir do su persona, que an-
daba por las calles de Valencia, eu ciudad 
natal, casi de mala traza, vestido con la 
chaqueta do un su hermano mayor, enorme 
para su talle, y cubierto con una gorrilla de 
visera. Bajo unas apariencias tan medianas 
ae ocultaba, sin embargo, un alma bien go 
nerosa y bella, naturalmente enamorada de 
todo lo grande y de todo lo noble, enamo-
rada del arto, de la historia gloriosa do su 
patria, de las viejas creencias de BUS mayo-
res; enamorada de su madre, la virtuosa se-
ñora doña Francisca Guijarro, para quien 
fué el cariño do su hijo el más eficaz con-
suelo en las muchas pesadumbres por que 
pasó en su viudez: enamorada, finalmente, 
de una muchacha rubia, difleultosa, que fué 
la musa de sus primeros versos pastoriles y 
melancólicos, que le obligó con sus desde-
nes á¡mil finezas y sacrificios, en que rayó on 
lo sublime su pasión Idealista y purificante, 
y quo vino al cabo á roudirse cautivada por 
tanto heroísmo y á capitular dulcemente 
con el humilde estudiante cuyo nombre lle-
vó después por España la fama, tan justa-
mente adquirida, do su talento y de sus vir 
tudes. 
No con poca razón dijo Castelar, que le 
conoció mucho, y era además su primo, que 
en el alma apasio%da do Aparisi lo go-
bernaba todo el sentimiento. Los afectos 
tiernos y sencillos quo hacen al hombro 
amable entre BUS semejantes, porque le in-
ducen á compartir sus penas y á aliviarlas 
en lo posible, á disimular sus faltas, á per-
donar y olvidarse de eus malos quereres, 
fueron la flora espontánea de aquel corazón 
tan sftnsible como magnánimo, que más que 
el título de hombre grande, codició siempre 
el do hombre de bien. Su carácter, aunque 
era naturalmonto reflexivo, inclinado á la 
meditación y á los ensueños de la poesía, 
nunca le arrastró tan invisiblomento hacia 
el templo recogido y solitario en que recibo 
culto el arte puro, como al palenque do las 
luchas políticas, religiosas y forenses, que 
hicieron al fin su gloria. Las circunstancias 
en quo so vió contribuyeron á ello por su 
parce. Tenia que ganar su vida perorando 
anta los Tribunales, y en período tan re 
vuelto lo tocó vivir, y tan crítico ea la his-
toria de su país, de tan violentos cambios 
y reformas tan radicales, quo la voz so es-
capaba fola de todas las gargantas, hasta 
las más silenciosas y retraídas, cuanto y 
más do la suya, que ora robusta y bien en 
tonada. Con el ardor propio de su tempe-
ramento nervioso y meridional se puso de 
parte de la Religión y del Trono. Los ar-
tículos quo comenzó á publicar E l Liceo 
Valenciano, cuando era todavía muy joven, 
demuestran hasta qué punto ee hallaba bien 
convencido de las doctrinas que defendía, 
y ¿con cuán amargo desprecio juzgaba y 
combatía las de los liberales, bien quo fue-
se indulgente para con las personas. 
Cesó aquella publicación; otras vinieron 
á ocupar su puesto en la misma ciudad do 
Valencia, como E l Pensamiento de Valencia, 
La Restauración, etc., en las cuales Apa-
risi puso también su pluma, hacíóndcsd de 
tal modo á la lucha desde entonces, que á 
pesar do su mansedumbre y de su pacifico 
natural, influyó profundamente en su estilo. 
Las admiraciones, los interrogantes, los 
puntos suepensivoa y otros semejantes re 
cursos ortngráficos, toda !a artillería grue-
sa que trajo á aquellas batallas enoarniza-
da?, eran entoncen del gusto de los que se 
ocupaban de política, que amaban los tonos 
recios, agresivos y accidentados; literatura 
ciertamente do combato, no destinada á so 
brevivir en los dias do calma, poro on la 
cual Apariei lució su imaginación brillante, 
y una cierta tendencia sentenciosa quo fué 
ingénita on ól. La salvación de España, 
decía, y de todas las sociedades modernas, 
está en la doctrina de Cristo. No aborrecía 
la libertad, antes la amaba y la bendecía. 
"¡Libertad! ¡No hay palabra mas dulce y 
hochiceral La generosa juventud se arroba 
t de entusiasmo al oiría; necesita do olla 
el espíritu como el cuerpo del airo, como el 
águila de las llanuras del ciclo." Pero ól 
quería la libertad fundada en la virtud y en 
el dominio de las pasiones, que son los ver-
daderos tiranos de los pueblos; y por eso 
tronaba contra la ambición, que hace lo» 
déspota?; contra la sed del oro, que arrastra 
al hombre á la indigna explotación do su 
hermano; y contra la tibieza y cobardía de 
los ciudadanos honrados que se encierran 
en sus hogares cuando peligran y ee con-
mueven las bases do la sociedad on que vi-
ven. La aspiración do Aparisi era la unión 
do todos los españoles que oyen misa," úni 
oo, pero seguro medio de quo triunfase el 
bien. La revolución política, antirreligiosa 
y racionalista que veía avanzar á grandes 
pasos y ganar cada día nuevas posiciones, 
hallóle siempre enemigo, en su puesto de 
honor, incorruptible, inpávldo y profunda 
mente entristecido. En medio de eu fatiga 
y de eus desengaños, y á impulsos do una 
aspiración íntima y constanro hacia m¡la 
plácidas regiones, quo so hallan por encima 
de las turbias pasiones de los hombres, su 
espíritu, recogido sobre sí mismo por breve 
tregua, exhaló en bellas canciones eu cris-
tiana melancolía, una como nostalgia de la 
patria eterna, en cuya esperanza ardiente 
y consoladora vivía eu alma católica, apa-
centada en Bossuet, en Fray Luis de León, 
en S in Vicente Ferrer y en la aeídua medi 
tación de la Biblia. 
La cuestÉ de orden público 
Dice E l País de Sancti Spíritue: 
Según vemos on los periódicos de distin-
tas localidades de la I^la, en todas ollas se 
están nutridndo los cuerpos de voluntarios, 
en los que diariamente solicitan ingreso 
muchos jóvenes de diforentes doctrinas po-
líticas y sin distinción de procedencias, 
pues quo dicho instituto no excluyo á nin-
guno con tal que profesen amor á la patria 
y tengan además antecedentes honrosos. 
Lo propio resulta en Sancti Spíritue; jó-
venes insulares y peninsulares, blancos y 
—¡Oh! cuando los hombres van á ca 
bailo, no piensan en nada mas. 
—Positivamente, dijo la marquesa, 
parecían locos. Y que tal, menina, ¿es-
tás contenta del paseo? 
—Muy contenta, abuela. 
— E s una sorpresa que quiero dar á 
tu padre, que es tan entusiasta del ca 
bailo, ¡fta, continuad vuestro camino; 
Victoria y yo regresaremos despacio, 
para dar tiempo á que cambiéis de 
trajel 
(Juando las dos mujeres llegaron al 
castillo, Enrique y el barón Taillan-
diere ee balanceaban en dos mecedo-
ras, el uno cerca del otro; pero sin di-
rigirse la palabra, como sofocados por 
la fatiga. 
—Eso es io que pasa, dijo la marque-
sa, por hacer el loco; estaréis fatigad!-
simoe. 
Aunque su fatiga no tenía nada de 
material, ambos aceptaron aquella ex-
plicación como buena. 
Marta se presentó de nuevo sonrien-
te. Había ahogado su inquietud. Más 
tarde por la noche, cuando estuviera 
sola, podría abandonarme á sus pensa-
mientos. E u aquel momento, su deber 
era animar á la reunión y conseguir que 
su abuela exclamara como siempre, 
abrazándola: 
—¡Eres la alegría de la casal 
L a marquesa la llamó, y presentán-
dola sus marchitas mejillas: 
—-Un buen beso sobre cada una, la 
dijo. E s a es mi renta ¡Ea! caballe-
ros, á la roes» á ver si os íortaíepeie nn 
poco* 1 
de color, han engrosado estos dias las filas 
del Batallón do Voluntarios, que como es 
sabido consta de tres compañías de blancos 
y una do color mandada por distinguida o-
íiciaüdad do la propia raza, y que eiempro 
han demostrado plausible entusiasmo. 
Sobemos que en las cuatro compañías 
están alistándose voluntarios, con lo quo 
pronto el batallón tendrá un contingente 
bastante numeroso, como asi mismo la sec-
ción montada quo manda el entusiasta ca-
magueyano señor Consuegra, y on la que 
también so non dice que han solicitado in-
greso varios individuos. 
Respecto á esta sección, se nos dice que 
en algunos poblados rurales se agita la idea 
entro varios vecinos do afiliarse á olla, con 
objeto de encontrarse on condiciones do do-
fenderse en el caeo—no prohibió per aho-
ra—de que faeran atacados por malhecho-
res ó que de algún modo pudiera alguien 
atentar contra la tranquilidad que on nues-
tra comarca ee disfruta, tranquilidad qué 
con esa actitud quedaría aún más afian-
zada. 
Esta idea nos parece plausible y do fácil 
realización el proyecto; con ecto, la sección 
montada podría trasformarso en unidad 
m.is importante, con pequeñas secciones 
en los barrios rurales. 
ASAMBLEA. 
Por iniciativa de nuestro querido a-
migo y correligionario el señor don Jo-
sé Mariano Crespo, se llevará á efecto 
el próximo domingo, á la una de la 
tarde, en los salones de la Diputación 
Provincial de Matanzas, una reunión 
de f¡ibricantea de azúcares y alcoholes, 
con objeto de tomar acuerdos de tras 
cendencia para tan importantes indus-
triales, y telegrafiar al Gobierno antes 
de que se clausuren las Cortes. 
E l señor General Subinspector de 
Ingenieros, D . Carlos ÍUrraquer, nos 
participa en atento B L , M . , quo ha 
tomado posesión en el dia de ayer del 
Gobierno de eata Región y provincia y 
que espera merecer nuestra coopera-
ción para todo lo que redunde en bene-
floio del servicio. 
E l DIARIO DE LA MARINA corres-
ponde á esta atención ofreciendo su 
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Hasta las 4 de la tarde. 
Habana, 28 do marzo do 1895. 
27.150 
CONTRIBUCIONES. 
Por la Intendencia general de H a 
cienda de esta lalase publica en la Ga 
ceta lo siguiente 
Visto el oficio ©levado á esta Intendencia 
general por el Alcalde de Gnanabaooa, con-
sultandr: 
1? Si estaban sujetas al pago del 1 por 
ciento establecido por la ley do 20 de febre 
ro último, las obligaciones comprendidas en 
pr esapuestos adicionales y devengadas an 
C'ÍS del primero del citado mee; y 
2? Si los contingentes carcelarios que los 
Municipios abonan al de la cabecera del 
distrito judicial deben satisfacer desdo lue-
go el impuesto, ó por el contrario, si so Ies-
aplica lo dispuesto en la regla 8"? de la cir-
cular de 23 de febrero, para los contingen-
fces provinciales. 
Considerando quo con arreglo á la regla 
1' de la circular de esta Intendencia de 22 
de febrero, que sintetiza la ley do 20 del 
propio raes, sólo están obligadas al pago del 
impuesto las obligaciones devengadas des-
do primero do febrero de 1895. 
Considerando que los contingentes careo 
Inrios ya sufren el paeo del impuesto cuan-
do los Ayuntamientos de las cabeceras sa-
tisfacen con su importe el pago de la ali-
mentación do los presos. 
Considerando que por el apartado 5", ar-
tículo 3" y apartado 2' , caso 4?, artículo 16 
del reglamento do la Península de 10 de 
agosto de 1893, están resueltos los dos pun-
tos consultados; 
Esta Intendencia, oído el parecer de la 
Intervención general del Estado, y ae con-
formidad con el mismo, ha resuelto: 
1? -Quo no están sujetas al pago del 1 por 
denso la» obligaciones comprendidas en los 
presapueatoa adicionales y devengadas con 
anterioridad al l? do febrero próximo pa-
sado. 
2? Quo tampoco debon satisfacer impues-
to las cantidades quo los Municipios abonan 
al de la cabecera del distrito judicial en 
concepto de contingente ó dietas caréela-
Indice de Marina. 
Por el vapor correo nacional Al/onso 
X I I , ee han recibido en la^Oonmndan-
oia General del Apostadero las Reales 
Ordenes que extractamos á continua 
o ó - : 
(Jo; cediendo la placa de la R^al y 
militar Orden de Sao Hermenegildo al 
capitán de la escala da reserva del 
cuerpo de infintería de Marina, don 
Rmióti Labra Chu'la. 
(Vncedierid.' la cruz f oncüla de la 
Real y miíitat Orden de Sf*n Hermene-
gildo á los «comandantes de infantería 
doMaiiua D . L u i s Oardiel Morcillo y 
D. Arturo Manserrnt Torres. 
Disponiendo de Real ord*n, que i l 
auditor general del cuerpo Joriuioó de 
la Armada D. José Valcarcel y Biale 
quede fuera del número de los de dicha 
clase, y sea el uno de los auditores del 
expreeado cuerpo. 
SALID i DE TROPAS 
Elsta mañana á las cinco salieron pa-
ra Pinar del Rio, en tren especial, dos 
compañías del Batal lón Peninsular 
número 6, que van á relevar las de Isa-
bol la Oatólica con objeto de que estas 
sa incorporen á su Regimiento que ope-
ra en Oriente. 
Como después de una larga carrera 
era natural que se comiera mucho y se 
hablara poco, la marques» no se extra-
ñó de qne todos se mostrasen tan silen-
uioaos é hizo el gasto de la conversa-
ción. Pero cuando volvieron á la te-
rraza, que era su salón predilecto, qui-
so saber el camino que habían segui-
do. 
Enrique se lo explicó sin decir una 
palabra de sn encuentro con el pintor, 
Maria y mis Higgings. 
— E s lástima—dijo la marquesa—que 
no hayáis llegado un poco más lejos, 
más cerca de Garville.^ AUÍ hay nn 
claro muy espacioso y t a ^ magnífico 
como los del Bois 
Enrique palideció y Marta, que po-
nía licor en las copas en aquel momen-
to, dejó el frasco sobre la mesa, no atre-
viéndose á continuar porque tenía el 
pulso muy alterado. 
— Y a verás, monina, como te llevo 
allí un dia; ahora dame mis dos dedos 
de Benedictino. 
Marta procuró dominar su turbación 
y tuvo valor para decir dirigiéndose á 
Enrique. 
—¿No es donde encontramos? 
Si, allí es 
—4 A quién habéis encontrado!—pre-
guntó la marquesa. 
— A l señor Marcán y á la señorita 
María Carlier. 
—;Solos1 — preguntó la marquesa 
asombrada. 
Enrique y Marta parecieron tan pler-
piejos, que ]íu»rville se adelantó 6 res-
La orden de San Hermenegildo 
Según el decreto del ministro de la 
Guerra que ha publicado la Gaceta, pa 
ra el ingreso en la Orden de San Iler 
msnegildo ea necesario servir activa-
mente veinticinco años en el ejército ó 
en la armada, contados desde el día en 
que, cumplida la edad mínima que de 
terminan los reglamentos de las escue-
las militares, so ingrese en ellas, ó des-
de el día do la entrada CJ caja para 
los que empiecen á servir en clase de 
soldados, y hayan, por lo tanto, cum-
plido la edad que ñjan las leyes do 
reemplazo. 
Cumplidos los requisitos legales, ten-
drán opción á la cruz los generales, je-
fes y oficiales que sirvan en alabarde 
ros, escuadrón de escolta real, infante-
ría, caballería, ingenieros, artillería, 
estados mayores del ejército y de plaza, 
milicias provinciales de la Península, 
Ultramar y Canarias, Guardia civil, ca-
rabineros y cuerpo de inválidos, y en 
la armada los del cuerpo general, infan-
tería y artillería de marina, ingenieros 
navales y los qne tengan real despacho 
de alférez procedentes de las clases do 
condestables ó contramaestres. 
Los que procedan de la clase de pilo-
tos de ia armada no podrán optar á 
dicha condecoración hasta que se ha 
lien en posesión del empleo do oficial 
efectivo, siendo condición precisa que 
para a'canzaróste cuenten treinta años 
de servicio. 
L a antigüedad encada una de las ca-
tegorías de la orden se contará desde 
el día en que se cumplan los plazos re-
glamentarios con el empleo correspon-
diente. 
NECROLOGIA 
Nuestro amigo y correligionario, el 
Sr. D, Francisco de A . Jolís y Vidal, 
residente en Caibarién, ha recibido por 
el último correo la triste noticia del fa-
llecimiento de su señora madre D" Ra-
mona Vidal, acaecida el 20 del próximo 
pasado en San Feliú de Guixols, Gero-
na, á consecuencia de una pulmonía que 
sólo duró tres días. 
Que Dios tenga en su seno el alma de 
la rtsapetable anciana. Reciba el señor 
Jolís nuestro más sentido pésame. 
E n la mañana del domingo, pocos 
momentos después de haber llegado á 
Cruces, á donde iba comisionado para 
la comprado caballos con destino á la 
guerrilla del regimiento, falleció, re-
pentinamente el comandante D. Fran 
cisco Gutiérrez Marrero, distinguido 
jefe del primer batallón del R-jgimiento 
de Alfonso X I I I . 
E l cadáver fué conducido á Santa 
Clar.^, y enterrado con los honores de-
bidos á su jerarquía militar. 
Han fallecido: 
E a S m t i a g í de Cuba, la Sra. D* Do 
lorB> Castellanos de Caballero; 
E u Sagua la Grande, D. Antonio Me 
sa y R.jyes, fundador de una de las más 
antiguas y distinguidas familias de 
aquella población; 
En M-itanzas, D. Roberto B . L , Sán-
chez y Z-vmbrana; 
E a Rodas, D . Joaquín Caldoso; 
E n Colón, la Sra. D? Rosa Gonzá-
lez. 
CORREO EXTRANJERO. 
A L E M A N I A 
EL EMBAJADOR EN RUSIA. 
Berlín, 18 de marzo.—anuncia que el 
general Werder, embajador de Alemania en 
Rusia, ha sido llamado á esta capital. Se 
cree quo será sustituido por el conde Her-
bort de Bismarck. 
El relevo del general Werder, sugiere nu-
morosos comentarios que se pierden en con-
jeturas sobre las razones que puedan haber 
motivado esta medida. La opinión se inclina 
á creer que el general Werder ha podido 
regresar á Berlín. 
La elección del conde Herbert de Bis-
marck para la embajada de Alemania en 
Rueia es muy probleorática. Se habla tam-
bién del conde do Alvensleben que desem-
peña la embajada de Bruselas, para susti-
tuir al general Werd»r. 
B R U S E L A S . 
PROCESO ANARQUISTA. 
Brusél-is, 18 de marzo.—YA anarquista ru-
so que se hacía llamar el barón de Stern-
berg y que estaba complicado on los aten-
tados cometidos por los anarquistas do Lio-
ja, ha sido condenado á perpetuidad á tra-
bajo» forzados. 
Se sabe quo el falso barón Sterberg se 
hallaba refugiado en Rusia, habiendo sido 
reducido á prisión por la policía de aquel 
país. 
VENEZUELA Y LAS POTENCIAS EUROPEAS. 
Londres 17 de mareo.—EX diputado con-
servador Sir George Badén Powoll pregun-
tó hoy en la Cámara, si el gobierno había 
fijado alguna fecha para tomar medidas 
contra Venezuela, en caso do quo ésta no 
di ora satisfacciones respecto á la detención 
y arresto do varios policías de la Guayana 
inglesa. 
Contestóle Sir Edward Grey, secretario 
do negocios extranjeros en el Parlamento, 
diciendo que ora imposible reapondor hoy ¡í 
la pregunta, pero que no so abandonaría el 
asunto sin quo Venezuela diera satisfacción 
cumplida, y añadió que no se han dado más 
pasos con ol fin de reanudar las relaciones 
diplomáticas con aquella nación. 
Colón, 18 de marzo.—El crucero francés 
Rolaud ha salido para la Guayra, donde so 
pondrá á disposición del ministro francés en 
Venezuela. 
NOTICIAS M I L K 
IKDICB DE GUERRA 
Diaposiciones quo afectan á este Ejército 
recibidas por ol vapor corroo Alfonso X I I , 
llosado el 25 de marzo de 1895: 
Destinando á los capellanes don Francis-
co Vázquez Oliver y seis más á los 7 bata-
llol peninsulares de esta Isla. 
Dej indo pin efucto ol destino á los bata-
llonep pcniofularoa números 1 y 2 dolos 
módicos primeros don Enrique González y 
don Antonio García, y nombrando en su 
lugar á don José Calleja y don Saturio Es-
cudero. 
Confirmando retiro del comandante don 
Paulino López Magdalena. 
Destinando á esta Isla á los sargentos 
don Marcelo Sartech y don Enrique Grana-
dos. 
Destinando á esta Isla al comandante y 
capitán de E. M . don Ramón Vivanco A-
costa y don José Dueñas. 
Destinando á esta Isla al Comisario de 
Guerra don Manuel Gómez Rozal y tres o-
ficiales más. 
Circular rofevente á los individuos qu» 
hallándose sumariados en la Península íint-
barquon para esta Isla en las actuales cir-
cunstancias. 
Circular relativa al alta y baja de Jefes-
y Oficiales y tropa destinadas á los bata-
llones peninsulares. 
Concediendo pensión á doña Pantaleona 
Juárez Siero. 
Disponiendo se abone por las cajas d« 
esta Isla á doña Francisca Delgado la pen-
sión quo lo corresponde. 
Autorizando al teniente retirado don E -
varisto Guerrero Lucena para residir en ca-
ta Isla. 
Concediendo retiro al capitán de volun-
tarios don Manuel Forral Monje. 
Reconociendo créditos correspondientes 
al corte de cuentas do esta Isla ó indivi-
duos del regimiento de Simancas. 
Disponiendo regreso á la Península los 
reclutas Matías Diaz y diez más. 
Permitiendo resida en esta Isla él sar-
gento reservista Bernardo Rabader. 
Idem al recluta Pablo Juárez Várela. 
Permitiendo resida en esta Isla el reclu-
ta Miguel Puig Torrente. 
Destinando á la Comisión de atrasos al 
comisario don Enrique Diaz y Fernández 
y oficial primero don Rafael Luaces y Ca-
sal. 
Diaponiendo quede sin efecto el pase á 
esta Isla del capitán don Félix López Mén-
dez. 
Concediendo retiro para Puerto Príncipe 
al sargento do Guardia Civil Ramón 8a-
vor Llop. 
Ascendiendo á teniente coronel al co-
mandante don Federico Escario García y 
á comandante al capitán don Miguel Ce-
laya. 
Concediendo permuta de cruz al primer 
teniente de Guardia civil don Justa Pardo 
González. 
Destinando á cubrir vacante de coman-
dante al de esta clase do la Guardia civil 
don José López do Sola. 
Destinando á este distrito á dos coman-
dantes, cinco capitanes y siete primeros 
tenientes do Infanteria. 
Concediendo continuar en la Península 
al primer teniente de Infantería don Ale-
jandro de Quesada y de la Rosa. 
Disponiendo quo los comandantes de I n -
fantería don Vicente Rico Ajo y don Anto-
nio Salvador Paz continúen en la Comisión 
liquidadora de cuerpos disueltos. 
Destinando á la Inspección de la Caja 
general al capitán de Infantería don José 
Pérez Fernández. 
Destinando Jefes y Oficiales á los siete 
batallones que vienen do refuerzo para ca-
ta Isla. 
Circular dictando disposiciones para el 
embarque de las fuerzas destinadas á esto 
distrito. 
Concediendo pensión á doña Celestina 
Ros Marino. 
Concediendo permanencia en esta Isla 
al reservista Máximo Rodríguez y Rodrí-
guez. 
Circular relativa á la convocatoria para 
el ingreso en las Academias Militares. 
Ordenando la baja on ol cuerpo auxiliar 
de oficinas militares del oscribiente don 
Emilio González, por pase á la Intendencia 
Militar. 
Concediendo al capitán do la Guardia ci-
vil don Dionisio Ñoñez Zapatero la etnz 
sencilla de San Hermenegildo. 
Destinando al batallón peninsular núme-
ro 5 á los primeros tenientes don Antonio 
Todo Vidal y ocho más. 
Circular relativa á la convocatoria para 
ingreso en la escuela superior de Guerra. 
Concediendo 4 meses do licoacia para a-
suntos propios al oficial primero de oSciaae 
militares D. Miguel Pérez Antolines. 
Concediendo pensión é dona Mercedeg 
Soles Rodríguez. 
Concediendo el pase á situación de reem-
plazo on esta Isla al módico 1? D. Antonio 
Núñez Borrego. 
Destinando á los batallones peninsula-
res á los módicos don Enrique González y 
seis más. 
Nioga conmuta por un año do recargo de 
servicio, el correctivo do tres mo'ses de 
recargo y accesorios, al cabo que fué de 
la guardia civil Manuel Santos Rodri-
gUi-Z. 
Circular reforento al embarque do los re-
clutas sorteados para Ultramar. 
Confit mando retiro del teniente coronel 
D. Antonio Perror Roda. 
Confirmando retiro del capitán D. Ramón 
Lafnentes Pare. 
Confirmando retiro del capitán D. Luís 
López Solá. 
Confirmando retiro del capitán D. Joeé 
1 Pousada Pelegrí. 
Confirmando retiro del primer teniente 
D. Juan Ledesma Fernández. 
Concediendo rotiro de capitán al primer 
teniente D. Julián Martínez González. 
Circular disponiendo ol abono do créditos 
de la época de suspensión de pagos. 
Aprobando nombramiento do juez ins-
tructor do Pinar del Rio y socretario de la 
comandancia militar do Bayamo á favor de 
loa capitanes D. Simeón Hernández y don 
Antonio Nevot, respoctivamonte. 
EESOLUCIONES DE LA GUARDIA CIVIL. 
A la Capitanía General so cursa instan-
cia del segundo teniente D. Josá de la To-
rro que solicita cruz de San Hermene-
gildo. 
A la misma autoridad, so cursa instan-
cía del primer teniente don Ignacio San-
tos Sastre que solicita regreso á la Penín-
sula 
Id. id . se cursa instancia del comandan-
te D. Eduardo Armiñan que solicita per-
manencia on esta Isla. 
Id . id. se cursa instancia del mismo jefe 
que solicita cubrir vacante de su empleo en 
este Distrito. 
Idem idem so interesa la baja en este 
Distrito del primer teniente Serafin Ma-
yans. 
Idem idem se devuelve instancia del sol-
dado Manuel do Dios qua pido pase al 
Instituto. 
Se dispono sea filiado el licenciado Juan 
Fernández. 
So remito á informo instancia del pai-
sano Claudio Bermudez, quo solicita in-
greso. 
Se concedo amalgama al guardia de la 
Comandancia do Matanzas Juan Angel-
ina. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones al guardia Juan Berdeal. 
Se remite á informo instancia del Volun-
tario Domingo Ruiz quo solicita ingreso en 
el Cuerpo. 
So concede quede sin efecto el pase á 
Cuba del guardia Miguel Grigola. 
Ha sido destinado al Ejórcito el guardia 
Enrique Garcia. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo la baja á D. Podro Pablo 
Uachiu UHarte. 
Idem pase de Cuerpo á D. Manuel Co-
rrales Rodríguez, D. Manuel Fernández 
Fernández, D. Francisco Cantéro Palacio?, 
D. Antonio Pérez Iglesias, D. Joté Rodrí-
guez Fernández y D. Manuel González Ra-
bian. 
Idem seis meFea do licencia para la Pe-
nínsula á D. Manuel Canto Bancos, don 
Ramón Pérez Reyne y don Antonio Ber-
tain Huerta. 
Idem duplicado de credencial á D. Fran-
cisco Mascio. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para el séptimo batallón cazadores y Ala-
cranes. 
—Solos, ó poco menos. 
—¡Es muy extraño! 
— En efecto, es un poco extraño—di-
jo Nnarville. 
Sacudió lentamente la ceniza de su 
cigarro, sin quitar la vista de Marta y 
Enrique, que disimulaban mal su ma-
lestar. 
Victoria, muy sorprendida, miraba 
con desconfianza á> Nuarville. L a mar-
quesa se disponía á escucharle, pre-
guntándole: 
—¿Qué es lo que decís , amigo Nuar-
villel 
—¡Ah, mi querida amiga! L o que 
he visto, sencillamente lo que he visto. 
Esta señorita y estos caballeros lo han 
visto como yo 
Tosió un poco y continuó: 
—Nos habíamos alejado más de lo 
que queríamos, y habíamos llegado al 
claro de que hablábais hace un momen-
to, pensando en atravesarlo al trote 
largo, cuando se ofreció á nuestra vis-
ta el espectáculo, ó mejor dicho, el cua-
dro que voy á describiros, puesto que 
se trata de un pintor. Gomo fondo, ár-
boles; como segundo término, un mons-
truo, la personificación de Albión, mies 
Higgins, sentada en el tronco del árbol 
que conocéis, profundamente absorta 
en la lectura de uno de esos libros in-
gleses en que se toman tés y se comen 
sandwich en todos los capítulos, y Jo 
que es aún m á s grave, volviendo las 
espaldas á nuestros dos enamorados... 
—¡üómol—exclamó la marquesa so-
bresaltada, 
—La frase es algo prematura—dijo 
Nuarville;—pero hay tantas cosas que 
existen mucho tiempo antes de que se 
decida uno á llamarlas par su verdade-
ro nombre 
L a marquesa volvió la cabeza hacia 
su hijo, que parecía muy absorto en la 
coDfocción de un cigarrillo, que nn mo-
vimiento febril de sus manos le impe-
día acabar. Y es que si alguna vez 
se había tratado del matrimonio de su 
hijo, ella había pensado que nadie más 
que él podía casarse con María Oarlier, 
que para la marquesa representaba las 
fábricas, el castillo de Garville y sus 
magn fieos cotos de caza. Solo que es-
to estaba para ella muy lejano, y lo ha-
bía aplazado para cuando María deja-
ra de ser una niña y Enrique fuera to-
do nn hombre. 
—¡Ea, conde!—dijo á Nuarville con 
malhumorado tono;—dejaos de todas 
eses tonterías; María es una chiquilla, 
y estoy segura de que cuando está so-
la juega aún á las muñecas. 
—Mi querida marquesa, no veis más 
que por los ojos de la bella señora Car-
lier, que no puede resolverse á admitir 
qne su hija tenga dieciocho ó diecinue-
ve años; que cuando tenía más de die-
cisiete la imponían aún trajes cortos y 
las trenzas de pelo cayendo sobre la es-
palda María Oarlier no es ya un 
bebé, y si juega con una muñeca, es una 
muñeca de un género que se llama 
amor 
—¡Bah! Dejaosde bromas! 
(OontintardtJ 
s m 
Idem instancia del primer teniente don 
Vicente Vidal que solicita la boju. 
Cursando nuinbramicnto abrobado de 
sargento de D. Juan Beceiro Dopico. 
Concediendo la baja á D. Juan Nemeeio 
López Jaruco, D. Dominco López Méndez, 
y con ventajas ü. Miguel Pórez Pérez y don 
Manuel Prida Cantinas. 
Idem pape do Cuerpo á D. Franci*co 
Coallaedo Llanes, don Antonio Mora, don 
Florentino Campa Galán y don Jaime 
Casachs. 
Idem eeis meses de licencia para la Pe-
nínsula á Gregorio Vázquez Rey, Joté Ma-
riano Fillach y don José Franja! Monón-
dez, 
NOTICIAS" JUDICIALES. 
A U X I L I A R 
La Sala de gobierno de esta Audiencia ha 
habilitado á don Joaquin María Pintado pa-
ra servir en concepto do auxiliar la Es-
cribanía del Juzgado de Pinar del Rio que 
desempeña don José Valdós ürrutia. 
RENUNCIA 
La misma Sal» ha admitido la renuncia 
presentada por el Procurador de loa Juzga-
dos de esta capital, don Valentín Goicuria. 
K E S O M U ION C I V I L 
La Sala do lo Civil de esta Audiencia, ha 
dictado sentencia revocando la del Juez de 
primera instancia de Belén, y declarando 
sin lugar la demanda establecida por doña 
Vicenta Maitíu, viuda de Lera, por sí y co-
mo apoderada de sus hijos doña María, don 
Jacinto y den Antonio Lera, contra el A-
yuntamiento de esta ciudad, á quien se ab-
suelve de dicha demanda, sin hacerse espe-
cial condenación de costas. 
SSS'AI.AIILENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Asuntos electorales. 
J U I C I O S O R A L E S 
Ssooión 1B 
Contra Celestino Porree, por defrauda-
ción. Ponente: señor Pagóa. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Acusador: Ldo. Campo. 
Defensores: Ldo. Portillo, Procuradores: se-
señores Villar y Valdós Hurtado. Juzgado, 
del Corro. 
Contra Francisco de la Portilla, por inju-
rias. Ponente: señor Maya. Acusador, Ldo. 
Angulo. Defensor: Ldo. Cerra. Procurado-
res: señores Sterling y Tejera. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. OdoardO. 
Sección 2* 
Centro D. A. D., por Infidelidad. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor Felez. De-
fensor: Dr. Alvarez Cuervo.Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOADDAOIÓN. 
Posos. OtS 
D í a 28 de marzo $ 42.302 20 
CROinCA GENERAL, 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Seguranza, para Vera 
cruz y escalas, Yumurí para Nueva 
York , y el Ramón de Larrinaga, para 
Cárdenas . 
Abundante y superior como no se 
hab ía visto desde hace muchos años , 
es la cosecha de tabaco en Mayar í j lo 
qoo prueba qu^ aquellos honrados ve 
güeros se han ocupado do su trabajo, 
único recurso que ha de proporcional' 
á sus familias el pan, la tranquil idad 
y el bienestar. 
Superiores es tán t ambién las vegas 
de Mayar í -Ar r iba , donde t ambién los 
vegueros las es tán atendiendo c o n t ó 
do in te rés , no siendo cierto que hiiyan 
abandonado sus hogares. 
Nuestro particular amigo y correli 
gionario, vocal del Comité de nuestro 
partido en liegla, y pwsona muy esti-
mada en aquella población D . J o a q u í n 
López Acebedo, ha sido recieutomente 
ascendido á cap i t án del Ba ta l lón de 
Volutitarios de la veoina vi l la . Nuestra 
enhorabuena por el merecido ascenso. 
En la lista do las personas invitadas 
al bniMjaete dado por oí Casino Espa-
ñol en honor do Jas fuerzas expedicio-
narias, se deslizaron dos errores. Dos 
pnós del Comandante Jefe del Escua-
drón de H ú s a r e s voluntarios, se omitió 
el nombro de uu capi tán del sexto ba 
tallón Peninsular, y después del Coro-
nel del Sépt imo batal lón de Cazadores 
Voluntarios, se puso "cap i t án del sex-
to batal lón de Voluntarioii'\ en lugar 
de ' ' c ap i t án del sexto Ba ta l lón Penin-
sular." 
CORRESPONDENCIA. 
C A U T A S I T A L I C A S . 
Roma, 1 de marzo de 1895. 
Maertea do ilnatres por8oni>jos.—Antrerenrio del 
naolmientn y coronación d« León XI I I .—La 
Capilla Sixtina j la nueva MUa do Palnitrina.— 
La futura inauguración dol canal uniendo el 
Bdltiooy el mar del Norte. 
A la muerte dol Archiduque Alborto, cu-
yas exequias en Viena como en esto templo 
teutónico del Anima en liorna han eido 
una manifestación grandiosa de las mere-
cidas simpatías que el tío y segundo padre 
de la Reina Regente de España so conquistó 
en su gloriosa vida, han sucedido en breve 
período los fallecimientos en el Bóaforo de 
Ismael Bajíi oí-virrey do Egipto, y el del 
Gran Duque Aloxo, primo hermano del 
Czar en el inmediato San Remo de Italia. 
Prevista estaba la muerte del nieto del 
gran Alhi Mohemet Bajá y abuelo dol actual 
Jedive egipciano; que en vano había soli-
citado exhalar su último suspiro en los si-
tios donde corrió su infancia, iniuodiatas 
las Pirámides de los Faraones; sea que 
Inglaterra pusiera su veto, sea, como tengo 
más probable, que so deba á la Sublime 
Puerta la negativa para quo la nave que 
debía conducirlo zarpase de Constantino 
pía con dirección á Alejandría. Ahora Irá 
aaompañado de otro acorazado turco; y sus 
funerales serán suntuosos en el Cairo. 
Muerto Ismael Bajá, á la edad do G3 años, 
Italia, como la Europa toda guardarán me-
moria del excelso príncipe, á quien la his-
toria perdonará más de una locura por el 
apoyo que dió á la obra inmortal dol Canal 
de Suoz y por la espléndidez con que re 
presentó al Egipto y al Crióme en aquellas 
inolvidables fiestas do su inauguración se-
haladas con la presencia de otra grande 
desdichada, la Emperatriz Eugenia y el ac-
tual Emperador de Austria Huncjría. En 
Roma donde habitó la espléndida villa de 
la segunda esposa do Víctor Manuol y en el 
golfo napolitano, que guarda etornos re 
cuerdos de la residencia con sus princesas 
sultanas en Pórtico, haciendo vida casi eu-
ropea ñasta que imperiosas • órdenes del 
Sultán, su alto Soberano lo llaimiron al 
Bóaforo, la muerte de límail ha sido viva-
mente sontida. Pena de la que ha partici-
pado el ilustre Verdi que, cuando la inau-
guración del Canal que ha unido el Africa 
al Asia y la Europa, fué á inaugurar en el 
teatro del Cairo de la manera más esplén-
dida su ópera Alda. La noticia del suceso 
I n suspendido las fiestas con que la Corto 
egipcia celebra las bodas del Jedive con 
la linda circasiana, á quien Abban Bajá ha 
concedido el título de Princesa. 
Más inmediato á nosotros y en la deliciosa 
cornisa dol Mediterráneo, donde había ido 
á buscar la única esperanza de salvación 
p ira una onfermodal que por lo general no 
mrdona, ha fallecido á los I D años el gran 
Daque Alejo do Rusia. Italia so ha eefor 
zado en tributar á su féretro los más gran 
des honores en San Remo, y las pruebas del 
precio quo pone á la amütad del imperio 
m)soovita. También ha ofrecido hospital! 
dad en la (taltolóflá Liínria á la Emperatriz 
Eugenia, qui^u no ee ha atrevido realizar 
BU proyectado viaje h la isla do Córcega, 
teaiendo h s r. t'uordos qno despertará en 
BU alma la tierra, patria primitiva de los 
Napoleones. 
Auu'iue diftanto todavía el día de la 
inauguración rl^l Canal dol Norto que des 
pnós d« ocho HIVS de giganteeoos trabajos 
va A po' I-.T aquotlos mares en comunicación 
directa oon td Báltico, junto áK'el , abrien 
do asi un rio artificial do 98 kilómetros con 
una eíttmMón de "26 metros, quo permitirá 
la navegación á las más grandes naves 
acorazadas, este suceso ha sido objeto de 
viva discusión en la prensa Crauoesa con 
objeto de decidir si su flota debía aceptar 
a invitación que á las de todas las potencias 
marítimas ha hecho la Alemania; quien ve 
Sor esta empresa importante cerca de 30.0ÜO,000 de marcos disminuida en una 
mitad de tiempo la navegación de sus cos-
tas, y duplicada la fuerza de sus escuadras. 
Sabido es que España ha sido de las prime-
ras naciones que han aceptado tal invita-
cióa, destinando á representarla con el na-
vlf^l^o, alganofl de saa mejore» oruceroB, 
y tal vez entro éstos el Carlos V, que va 
á terminarse en el arsenal do C^diz. Italia 
ha hecho lo propio; y una bella escuadra 
partirá en mayo para el Báltico, debiendo 
después del magnífico simulacro naval quo 
presidirá el Emperador Guillermo, ir á ha-
cer larga visita en las costas de Inglaterra. 
Ultimamente so supo que la Rusia,—cuyas 
relaciones mejoran todos los días con la 
Germania, no habiendo sido extraños los 
esfuerzos do los Emperadores Guillermo y 
Francieco José, á quo el príncipe Lobanoff, 
Embajador durante doce años en Viena y 
y ya destinado á la ao menos importante 
embajada de Berlín, haya acabado por 
aceptar el cargo de Gran Canciller de Ru-
sia, quo implica el compartir con el Sobe-
rano la dirección de una política exterior 
que en el curso de casi un siglo sólo ha te • 
nido tres representantes: NesseroldeGorst-
chakaf y Giers; vía también con sus naves 
á Krel. Todas las dudas cesaron para la 
República francesa, que de otra manen», y 
obteniéndose, habría aparecido aislada en 
el mundo. Ahora aceptando la situación 
creada, los órganos oficiales del Elíseo quie-
ren sacar el mejor partido posible do esta 
decisión, presentándola como hija de un 
accerdo entro los gabinetes de San Peters-
burgo y París, habféadoee entendido les 
gobiernos ruso y francos para estar re-
presentados cu los mares del Norte, por 
igual número do naves de guerra, que ancla-
rán las unas al lado las otras. Lo impor-
tante para el mundo es que cada día se 
alejan nnls y más las perspectivas de con-
flictos europeos. 
* • 
En el espacio do dos seitanas la Roma 
católica ha asistido á tros aniversarios me-
morables. El 20 de febrero señaló al X V I I 
año de la elección de Loón X I I I al solio 
pontificio. El dos de marzo el haber entra-
do en sus 86 años; mientras el domingo 3 
del mismo mes la memoria X V I I de su so-
lemne coronación. Junto á los Embajadores 
de todas las potencias, tocó la víspera al de 
España llevar las felicitaciones de sus so-
beranos y de la nación católica. Fué ocasión 
esta para que el Santo Padre se informase 
con amoroso interés del curso, por fortuna 
favorabilísimo, de la enfermedad de la Roina 
Regente, y con interés profundo exprosaso 
sus votos por la inmediata pacificación de la 
Isla de Cuba: sentimiento que con gusto ovo 
ser casi general en la prensa Italiana. 
La víspera también de la coronación, día 
aniversario do su nacimiento, el Sacro Co 
loglo de Cardenales se presentó numerosíei 
mo en la sala del trono; y pudo su decano 
el Cardenal Monaco Bella Valletta expresar 
á nombre de la alta asamblea de la Iglesia 
los votos que esta hacía por la prolonga-
ción de pontificado tan glorioso. Aludien 
do á los esfuerzos de León X I I I en favor de 
la unión de las Iglesias orientales, dijo que 
la misión apostólica del Santo Padre dará 
abundantes frutos do vida, haciendo que 
l¿3 generaciones futuras bendigan, como las 
presentes, el pontificado del sucesor de Pío 
IX. 
Mostróse el Santo Padro profundamente 
conmovido á estos votos, á la par que mos 
tró inmensa gratitud á la protección quo le 
concede en su ya larga vida la divina Pro 
videncia, debiéndolo á los fervientes votos 
do los católicos sus hijos. Y abordando 
iumediatamonte la cuestión de las Iglesias 
Oríontales, dice fué movido á procurar su 
vuelta al gremio de la religión universal, 
por un impulso que parecía descender del 
ciclo cuando su jubileo episcopal. Si tan 
facilísimo suceso so realizase; de cuanta 
gloria sería para el pastor eterno do las al-
mas, y qué vigor esplendoroso difundiría en 
el seno de la Iglesia Católica, ejerciendo o 
fioacia poderosa en las otras comuniones 
disidentes. No lo veremos, afiadió con lá-
grimas en los ojos el pastor supremo. Pero 
el procurar tal acontecimiento jamás puede 
llamarse vana utopia; palabra indigna en 
los labios de un creyente; que tiene en el 
Evangelio la promesa amorosa de Jesucris-
to No es nuevo además en loa anales cris-
tianos, que enteras muchedumbres movidas 
en sus almas de algún hecho providencial, 
vuelvan ó entren en el gremio do la Iglesia. 
Entre otros muchos evocamos dos recuer-
dos insignes: el solemne bautizo de Clodo-
veo, y del pueblo Franco después de la vic-
toria prodigiosa de Tolbiac; y en España la 
conversión de Recaredo y de los Visigodos, 
precioso fruto de la sangro que el Santo Roy 
ilarmonegildo derramó generoso por la fe 
católica. El Santo Padre no se disimula 
las dificultades do una obra que contrastan 
motivos do humana política; poro ve irso 
allanando por la acción del espíritu divino 
las vías do la unificación cristiana; acogida 
con gozo por la piedad do los fiólos, sosteni-
da por el sufragio unánime del episcopado 
católico, y á la que ahora oleva sus votos el 
Sacro Colegio. En mérito de estas inton-
sas oraciones y de aquella gracia quo con la 
sangro dol Redentor roconcilió al Padro con 
¡os hijos, y unió en abrazo de paz á los her 
manos, el día de esa suspirada unión ven-
drá, y desde ahora concluyó el Papa, lo 
saludamos entre los más espléndidos y me-
morables surgidos para fecundizar la santa 
Iglesia do Dios, suavizar loa destinos de los 
pueblos y cumplir BUS más dignas esperan-
Como siempre resultó solemnísima la fun-
ción de la Capilla Síxtina. La entrada en 
ella llevado en silla gestatoria del Pontífice 
emocionó la brillantísima concurrencia arro 
dUlada ásus plantas. Formaban parte de 
aquel concurso en tribunas especiales la 
princesa real do Suocia y Noruega, la fami-
lia del Papa, el principo gran maestre de 
la Orden de Malta, todo el Sacro Colegio, 
Cuerpo diplomático, muchas princesas roma-
nas entre estas diversas damas de la Roina 
Margarita, y los nombres más ilustres de su 
patriciado. Por vez primera ejere a sus fun-
cionea de príncipe aaistento al sabio ponti 
íloado, luciendo sobre su histórico traje la 
banda do Pío I X quo aquella misma maña-
na le había concedido León X I I I , el joven 
príncipe Marco Antonio Colonna, cuya ma-
dre era una duquesa de Villafranca de Es-
paña. Guardias nobles con su capitán 
príncipe Albieri á la cabeza, la Palatinacon 
un Baráerini, la Suiza y la brillautisima an 
tocámara eclesiástica y civil, prestaban ma-
yor solemnidad al acto. Ofició la misa el 
Cardenal Serafín Vannutelli y tocó á loa 
cantores pontificios de la Sixtlua ejecutar 
por voz primera en esta Iglesia, inmortali-
zada por el pincel de Miguel Angel, la misa 
de Palastrina titulada hoy ha nacidéSüristo, 
estampada recieutemonte en Ratisbona con 
ocasión del centonar del ilustre compositor. 
Destinada para celebrar el nacimiento del 
Señor en su Incarnatus, on su Agnus Bci 
y on el CmZo, tiroen sus cánticos armonías 
deliciosas. Añadió el maestro de la Capilla 
Sixtina ol inspirado Miifctafá, después del O 
furtorio, un motete que cansó inmensa emo-
ción on aquel público electo, evocando la 
presencia del pueblo de Ismael ante su pri-
mer rey y el profota Samuel. La bendición 
apostólica corenó la ceremonia augusta. 
Para la grande ovación de Roma á su an-
ciano Pontífice tuvo lugar por la tarde en 
la basílica de San Pedro, donde ol Circulo 
católico de la juventud romana había orga 
nizado Te Doura solemnísimo, quo cantó ol 
pueblo respondiendo á las notas del Cárdo-
nal archipresto y do la Capilla Julia. Ante 
ol altar de la catedral do San Pedro, liorna 
vió arrodillados á los Cardenales Arzobis-
pos de Westminttcr, de Raga en Bohemia 
y de Malinas en Uólgica, que han venido á 
tratar con el sumo pontifico las cuestiones 
más importantes á sus naciones y á sus 
iglesias, precediendo á su colega el Carde 
nal Arzobispo de Baltimore. 
Puedo anunciar ya estar decidida la oo 
lebraoión de un concilio do todos los pre-
lados do la América un día e pañola y por-
tuguesa en Santiago de Chile, precedienRo 
do á otra asambloa semejante en ol Afr i -
ca, prueba do la actividad incesante de 
León X I I I . 
En la regia posesión que la princesa Mar-
garita, primera esposa do D. Carlos heredó 
de la gran Duquesa de Lncca, junto á las 
hijas de esta princesa, ha muerto reciente-
mente el general Iparraguirre, uno do los 
pocos caudillos militares que quedaban do 
la causa carlista, y que ejercía funciones 
íntimas al lado dol Duque do Madrid, quo 
con la princesa de Rohan viaja actualmon 
te on tierra santa, y del infante D. Jaime, 
que ha hecho una escursión incógnita on 
Andalucía y Africa. Asi uno tras otro van 
desapareciendo las personalidades más dis 
tiuguidas del Carlismo. Junto á esta muer 
te, pues esta carta parece destinada á con 
cluir, como so inició, tiene que señalar la 
crónica de la semana la del príncipe Ricar-
do do Metternich, hijo dol gran ministro de 
Austria do principios do siglo, y que por si 
propio adquirió también merecida nombra-
día por la amistad ó Influencia que con la 
princesa su esposa ejercieron en la corte de 
Napoleón I I I . 
U N ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
CBONIGAIABANEBA. 
E N L A "DUQUESNB." 
A las tres de la tarde de ayer comen-
zaron á salir del muelle de la Machina 
los botes y lanchas de vapor de la fra-
gata de guerra de la marina francesa, 
JJuymne, c9n(Jnoie»do gran número de 
l péñoras, señori tas y caballeros de nues-
t r a ni< jor Biuifd . id, que habían mdoga 
lantemente invitadup, para visitar el 
hermoso barc<>, por el S". Almirante 
Farnier y por loa representantes dip'o-
máticos de la Fran ia en e»ta ciudad. A 
las cuatro estaban ya todos loa invita-
dos á bordo y el mp'io puente de la 
Diiquesne preifeulab»* t-1 aapt-cto má» 
eno iotiador, con la varkd *d de colorea 
d í loa trajea que veatíaj) nuestras bellas 
mojerea, unida á les de las diversas 
banderas de naciones amigas quo ador 
nabiin todo el barco. 
Loa vif-itantos de la Duquesne eran 
recibidos en la escala de eatiibor por la 
bailante oficialidad de la fragata y cen 
do'ji loa deapués á t r avés da toda ella 
en medió de loa mayores agasajos y a 
tenciones, pues sabido es que para ^ato 
reuaen !o« maii.u.a, b a a ' q l i e r á que sea 
la baúdera que flote en ei meaana de su 
barco, coodicioues excepoionale.^. De 
abi, que aiempre que ha sido anunciada 
en la Habana uim fiesta á bordo de un 
buqne, ee haya vieto favorecida por lo 
máa diatingoido de nuestro mundo ele-
gante. Ejemplo reciente: laa efectuadas 
en el Infanta Isabel, perteneciente á 
nuestra gloriosa marina de guerra; la 
de L a Navarre, y la de ayer en la i>tí 
guesne. 
Durante la hermosa matinée de que 
nos ocupamos, el mar mostróse apaci 
ble y tranquilo, como para no iofun-
dir pavor á las que habían de atrave-
sarlo en ligeras embarcaciones, al d i r i -
girse á 1» fragata francesa; el cielo 
mostraba un azul bellísimo, el azul de 
loa ojos de Nena Ziyaa, la linda se 
ñorica que volvimoc» á ver ayer, des 
pués de la noche encantadora en que 
fuimos presentados á ella, en casa d 
loa seflores de Smtos Gnzmán; y la JDu 
quesne, adornada con sus mejores ga 
las, con las más vistosas bandera» y 
gallardetes, flotaba airosa en mitad do 
la bah ía . 
ü o n t a n d o l a f r á g a t a c o n una excelente 
banda y habiendo allí tantas señori tas 
y jóvenes, natural era que se rindiese 
cuito al baile, y así SB hizo, ejecutando 
aquella v&lBes^quadrilles,passa a quatre 
y polkaa que fueron bailados por gen 
tiles parejas. Y aquí nos viene muy 
bien consignar las que formaban una 
numerosa tanda de rigodones para que 
ae juzgue de la calidad de los concu 
rrentes á. la matinée, ya que ni siquiera 
intentaremos recordarloa á todos, por 
ser tarea que alcanza, para nosotros 
los límites de lo imposible; pidien 
do de antemano perdón por colocarnos 
on pxiraer lugar, pu*-» no por baüar 
con nosotros ha de perder nuestra com 
pañera el si tú) qua le corresponde por 
su belleza y su elegancia incompara 
ble. 
Julia Torriento y Jo l i án de Ayala 
—María Montalvo ó Iznaga y Antonio 
Solar.—-Nena Zayas y Juan Antonio 
Lina.—Nena Ariosa y Enrique Soler 
—Tetó Mariño y J o a q u í n Oabaiciro. -
Mercedes Morán y Felipe Romero.-
Conchiiá Porto y üolíla dt« Cárdenas 
—Bmilí:- Vais y Enrique Fontanills 
Augelita Guilló y Miguel T o r n e ó t e . - -
Visitación Alvarez y Mr. Ruggi.—Ma 
ría Fab ián ,é Ignacio Weber.—Horten 
sia Del Monte y CXitavio Guilló. 
Entre un bailable y otro bajaban las 
parejas á un salón dispuesto ad hoc, en 
el que eran servidos con esplendidez 
dulces, pastas, helados y licores de to-
das clases, corriendo coa abundancia 
el champagne y saboreiando los inte'.i 
gentea uu rico Madera dol que fueron 
descorchadas gran número de botellas. 
En indudable que el Almirante Mr. 
Farnier y la simpática oficialidad de la 
Duquesne han ratificado la fama que 
iU-, cortesea y eapléndidos gozan los 
franceses, tanto por las frasea galán 
tes que para todas y cada una de 
nuestnia bellas mujeres tuvieron, co-
mo por la esplendidez con quo fueron 
todos obsequiados. 
La sociedad habanera recorda rá por 
muchr> tiempo esta agradable fiesta, 
que ha venido á sacarla, siquiera por 
brevísimo tiempo, de la monotonía que 
venía padeciendo, por sensibles candas 
de todos conocidas y lamentadas. Los 
cronistas de aaloues, que como inme 
diata consecuencia de ello habíamos 
colgado la pluma, la encontramos hoy 
torpe, aúo para describir fiestas tan 
brillantes como la de ayer, que se des-
criben solas, ain que tengamos que a 
pelar á nuestra débil imaginación, co 
mo t'intas otras veces, para revestir de 
colorea lo que de color carece. 
JULIÁN DE AVALA. 
Gfrj^ O 3̂7 JL XJ«(^L<. 
DE NUEVO ENTRE NOSOTROS.—A 
bordo del Alfonso X I I , ha regresado á 
esta capital D . Isidoro Amaviscar, con 
doefio de la elegante peleter ía Le Pa 
¡ais Boyal, para la que trae de Europa 
una remesa de calzvido fino, en charol, 
becerro y pieles de colores, dedicado á 
señoras, caballeros y niños. Reciba el 
re ferido comerciante nuestra car iñosa 
bienvenida. 
GUASÁ V I V A . — P o l í t i c a Cómica, 
correspondiente al lúues últ imo, ioser 
ta variados art ículos sobre política lo 
cal, política nacional y política extran 
jera, llenos de gracia y de buen humor 
T i t ú l a s e l a caricaturado la primera 
plana "Los que van á la guerra", y "Los 
que mandan a otros á la guerra", ha-
ciendo reir por su eloc uente naturalls 
mo. En la ú l t ima plana trae,entre otros, 
los retratos del distinguido joven don 
José Jerez, del famoso raN.estro do mú 
sica D. Ruperto Chapí y del ••stimado 
periodista D. R-ifa'íl Pór rz Ventó. En; 
CB-d'-lj 10 ae admiten súscn' i ' tores áls* 
amena y regocijada PoZííww Cómica. 
OONCIKKTO llBlCO-DBAitATIOO.— 
Como prometimos ea nuestio número 
anterior, vamos á reproducir en este el 
programa de la volada que t e n d r á efec 
to el p ióx imo entrante domingo en Jos 
salones de Ja Sociedad Airea a'a Miña 
Terra, organizada en obsequio de la 
notable concertista de violin y canto 
ei'ñora Luisa Terzi, primer premio del 
Rsttí Conservatorio de Madrid, ex-prn-
sionísta de Ja célebre diva Madamo 
Cristina Nilson, del Minirdeiio de Fo 
manto <!« España , da loa Aynntamieti 
tos de Jerez v de Toledo, violinista de 
Cámara del tinado Rey de Portugal. 
Coi tribuí; án al éxito de la tiesta la 
sección dramát ica de la Sociedad y la 
FilarainnUque dir ig > el maestro señor 
Sória ü r r i b a r m e , compuestas por nn 
grupo de int-digente* damas de esta 
ciudad: Sre. Josefina Fernández do Só 
r i r ; Sr i t is . Mar ía LuiVa Aoosta, Jose-
li '>:i García, Góncepéióto García , Loren 
za S m t i María, Gertrudis S i n t * Ma 
ría, Concepción Saina María, Eluiea 
Abréu, María Ab ién , Olimpia G í r e l a . 
Ofelia García, Üoncepoión Boach, E ' v i 
ra Granices, Joaquina Menéudez, Mer 
cedes Domínguez y el niño Conrado de 
Sória. 
El programaos como signe: * 
Primera parte: 1" - An.» p.iia sopra 
nodf t la opeara "Aída" . Ritorna vioci 
tor, Verdi, po.- la Sra. I V r z i . 2o - Tro 
zos escogidos de la opera "Lucía de 
Lamemmor, Doniztdti, por la uiquesta 
de Señori tas. 3o—S do de vioün por'}*» 
Sra. T t i z i . 4?—Delirio de l i o ^ l l e n , o-
jecutado por Ja orquesta de Buidurriaa 
y guitarras en la que tomará p a í t e l a se 
ñora Torzi con el vioiin. 
Segunda parte: El precioso jusrnete 
en un aoto titulado: L a Sotada Basto*. 
desempeñado por la señur;* Roluá i de 
Del Monte, señori ta Enriqueta LOpez y 
los señores Ayala y Gomjs. 
Tercera p a r t e é ? — " A m a m i " , Roman-
za para soprano, Deuza, por la señora 
Terzi. 7o—"Aires españoles" para vio-
iin por la autora, Terzi. 8o—Polka de 
Mandolinas de Dessoimes, por la or-
questa de señoritas. 9° —Malagueñas, 
peteneras y otras canciones por la se-
ñora Terzi. 10o—Se tocarán varias pie-
zas bailables por la orquesta francesa, 
que amenizará los intermedios.—Nota: 
Las piezas de canto y víolin serán a-
compasadas al piano por el conocido 
profeso? leSor García*—4 í^s 8^ 
Como son muchas las familias que se 
intereaan por el buen resultado de es-
ta velada l í r ico-dramát ica , sibemosqrre 
al presento e s t á n colocadas gran n ú -
mero de localidades y que allí acudi-
r á n , para rendir homenaje de admira 
ción y car iño á la elegida Lnisa Terzi, 
en su doble aspecto, como violinista y 
como cantante, infinitas damas perte-
necientes á la mejor sociedad h»b me-
ra. Antiripamoa nuestros plácemes á 
la artUta jerezana. 
NUPCIAS.—Por tratarse de amigos 
Mi ' s t ro» muy ealimados, reprodnrimos 
con el maror gusto las siguientes lí-
neas de DI Debate de C á r d e n a s : 
" E l l áues se celebraron Jas nupcias 
religiosas de nuestro querido amigo y 
correligionario don Domigo Gonzá 'ez 
Coto, Tesorero del Comité Reibrmista 
y gerente de la respetable casa de Co-
to y Alvarez, con la bella y modesta se-
ñor i ta Mar ía V i l l a , en cuyo rostro en-
cantador ee retrataba la felicidad. 
L a boda fué apadrinada por la dis-
tinguida señora D ' Amelia D íaz de 
Suárez y nuestro estimado amigo el se-
ñor D . J o s é Gonz&lez Coto, hermano 
del contrayente. 
El Rdo. P. Pac ió , querido Cura Pá -
rroco de esta feligresía, bendijo la unión 
y nuestro di t t inguido amigo el señor 
D . Eugenio de Cuadra, Juez Muic ipa l , 
asistió á ella como representante del 
Estado. 
A l acto sólo concurrieron contadas 
personas de lu ín t ima amistad de am-
b JS esposos, á los cuales deseíonoa una 
venturosa existencia matrimonial ." 
ALBISU.—Las tres tandas diapuestas 
para hoy, viernes, se componen de otros 
tantos juguetes líricos en un acto: Oa 
ramelo, el caballo de batalla de Concha 
Mart í ; ez, inimitable en el género fia 
meneo; L a Verbena de la Paloma, en 
que so lucen el coro, l a t í a An ton ia (se-
ñora Rodr ígu -z), las chulapas (Sendra 
é Iháñez) , el desdeñado cajista J u l i á n 
(Vil la i real) y el meloao boticario (M. 
Aren); Los Descamisados, donde oire-
mos al carpiutero D. Saodalio pronun 
ciar un discurso político trascendental, 
rteerca de las ventajas (7) que t r a e r á el 
nihilismo cuando ae aplique á las «ocie 
d idea modernas. ¡Broma snperiorl 
Dentro de breves d ías r e a p a r e c e r á en 
el propio coliseo Los Sobrinos del Capi-
tán Grant, con 16 deoorás iones nuevas 
y uu lujoso vestuario.' Las representa-
i iones de dicha pintoresca obra, da r án 
• Ofiiienzo después de la austera Semana 
Santa. 
I t t U O A . —Nos comunica el Represen-
tante del Coronel Pubillouea que los 
"Cuadros Vivos" sólo se (exhibirán has-
ta el 31 de loa corrientes, pues ios 
Liwing Pietures tienen coomprornisos en 
loa Estados Unidos y » i lá se dirigen 
para cumplirloa. Por lo tanto, deben 
apresurarse á concurrir á Ir i joa Jas 
peraonas que aiin no ha^an visto esas 
exhibiciones artistiea'i», á las que dan 
realce hermosas mujeres. 
Cuanto A los Músicos E x c é n t r i c o s 
contratados para el Edén-Pub i l lones , 
su debut se anuncia para la semana 
entrante y, á juzgar por loe ensayos, 
serán el "gran atractive»" de la presente 
temporada. E n la función, de hoy, vier 
nes, ademáe de los barr icas , la " tcon 
pe japonesa", la escena del malabar y 
los contoraionistaa, la cantante Rufly 
deleitará á la concurrencia con nuevos 
couplets y cacciones españo las . 
HOMENAJE AL TALENTO.—A falta 
do uu nuevo poeta laureado. Inglaterra 
va á inst i tuir el modio de honrar á sos 
escritores. 
Por una oorreapondencia que publica 
un periódico inglés , parece que la Rei-
na Victoria estr* diapuesta á ejecutar 
nn proyecto muy grato al que fuera su 
esposo, y el cual consiste en crear una 
Otdeu del Mérito literario, exclusiva-
mente para ingleaea, que comprender ía 
tres clases: la primera de 24 miembros, 
la segunda de 100, y la tercera de 250. 
BASE BALL.—NOS consta que el Ma-
tanzas es tá practicando todos los día», 
(•n:m) íupibióusu contrincante el Haba-
na, á ficf deque el público presencie el 
pi óximo domingo uu match digno de 
as doa novenas. Aviso á los jóvenes 
peloteros. I 
DÉCIMAS.—La Catedral de Burgos. 
I 
En la cuna de Castilla, 
vieja patria y «oble suelo, 
tiende sus brazos al cielo 
del Ar lanzón en la orilla, 
prodigiosa maravilla, 
que coa tonos de topacio 
íi Dios sirve de palacio, 
y t u cuyas flechas se enredan 
las nieblas que al azar ruedan 
por las ondi«8 del espacio. 
Cnbren casfj» y cercados 
por doquier su augusta planta; 
pero, airosa, so levanta 
sobro cercas y tejados. 
De los cerros escarpados 
domina la verde cumbre, 
y eutre una y otra techumbre 
descuella esbelta, arrogante, 
como descuella el gigante 
sobre humilde muchedumbre. 
Cuando de la estrecha plaza 
so Mguo hasta el interior 
del tcoplo , causa estupor 
la magnitud de su traza; 
pues la vista al punto abraza 
toa arcos monumentales, 
las capillas señoria les 
de profundos interiores, 
y sus largos corredores 
y sus verjas colosales. 
Benigno Piñdn. 
ENTRE TÍA Y SOBRINA.—Dice l a p r i 
mera: ' i$íII1*l) 
—¿Pero ese es l u novio? ¡Si todavía 
debe jugar al trompol 
—No lo creas: ya tiene quince años 
y se deja el bigote. 
—Sí, en el teatro, como Aqniles J i 
rnáoez. 
El Morrhuol ChapoteaiU representa, en 
poco volumen, todos los principios activos 
del ¡iceito do hígado de bacalao moreno, 
palvo la parto greea; esta preparación se 
rnpone, pues ni los niños, ni las mujeres, 
ni loa jóvenes se deciden ¿absorber tande-
Bftgradable breraje. El Morthml Chapo-
teaitt,m forma de pequeñas cápsulas supri 
tío to lo eabor yeruptos nauseabundos, a-
cabandd on brove con la toa desarrollando 
el apetito y reanimando las fuerzas. 
Un purgante que por su aspecto delica-
do, eu forma seductora y su doliciopo gusto 
está indicado para las sonoras, ea la Fruta 
Julien, confite vegetal que obra con dulzu-
ra, sin causar cólicos, ni inflamaciones y 
ofrece la ventaja de no obligar á permane-
cer en casak Es- do una tíioacia reconocida 
en las c.vjcrm&lades del estómago y comba-
te con energía la predisposición á \a, jaque-
ca y la neuralgia tan comunes en el bello 
80X0. «oí «L oí 
Tcriblo es la alternativa que se presenta 
ea las convaÜiKMnclaá de las fiebres tifoi 
deas >' otras enfjrmodades graves, pues es 
de todo uuat > neessano nutrir ai paciente 
y nn ee consigue el resultado por la deplo-
rable Hituaeióu de la3 vias digestivas, tino 
se ¡muía, al estómago con una preparación 
ádeóuada, como ol Elixir de Pepsina de 
G-xiaiHulr, y Cía, que asegurando la diges 
tión do los alimentos ingeridos, produce el 
Carioso frtwóoieno de la asimilación y lleva 
Á la sangro, Á los uiúículofj y á loe huesos 
loa priucipioH cutruives que restablecen 
por complew la salud, activando la vitali-
dad del orfíaniemo. 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, CORSBTS T SOBRE COR8ETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTE» y toda clase 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestido», 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 378 P »lt - l M 
I 
Oran RECONSTITUYENTE y eficaz remedio para la* afecciones de las vías respiratorias. 
EN TODAS L A S BOTICAS. C 512 alt la-22 3d 26 
S O M B R E R O S 
ParticipamoB á nuestra distinguida clien-
tela haber recibido por el último vapor co-
rreo francóa un precioso surtido do modelos 
de sombreros y capotas, última creación de 
la moda, los que vendemos á precios tan 
reducidos que no hay competencia posible. 
L A P R I M A V E R A 
Muralla 49. Telefono 718 
?534 P 8 27 
DIA 90 D I MARZO 
El Circnlor está en Santa Teresa. 
La procioifiima Sangre de Nnestro Sefior Jesn-
origto; San Eustasio, abad y confesor. 
Kuetaeio. rtiscípulo de San Columhano, y sn 
inmediato sucoso- en la famosa abadía de Lnxen, 
debió sn ser á un* do las casas mí» nobles de Bor-
Ijofia. Nació hacit el fi i del siglo VI. Túvone gran 
onidadn di sn educación y correspondió el fruto al 
cuHiro. 
Fué Enstn'io BTI" délos primeros que se alistaron 
bsjn la disciplina de San 'íolumbano. Honró mucho 
el discípulo al maosir». El amor á la oración, la in-
clinación á la penitnncia y el celo de la observancia 
le hicieron desde lu^o respetar corno acabado mo-
delo de la perfección religiosa. 
El vasto y apostólico celo de Eustasio no podía 
e»'rech«rse'deatro co las paredes del monasterio; y 
habiéndole dotado el cielo de singular e'oiuenciay 
de extraordinario talento para 1« predicación, salió 
á anunciar la palabra de Dios, y llevó la luz del E-
vangelio hasta los bárbaros, luciendo en todas par-
tes portentosas conversioiie». 
En fio. Heno da mereolmion'cs y dotado del don 
de milagros, murió en Luxen el año fl2\ cerca de 
los sesenta de sn edad, de los cuales había pasado 
más de treinta ea el referido monasterio. 
FIESTAS EL, SABADO 
Mlsaa Holomnes » Otk'.sdr»! » i * Torcí» A 
las oehn, w i'«demás iglesias las de costum-
bre. 
Certe de María.—Día 39.— Corresponde TIRHM á 
Kiestf a SeCora del Monserrate en sn Iglesia. 
Iglesia parroquial de Guanabacoa. 
El miércoiet 27 del corriente, & las seis y media 
de la ra.Hiña, comenzarán los Ejerelcios Espiritua-
les para las Hijas de María y demás personas piado-
sas, dirigidos por el R P, Koyo, de la (Jompafiía de 
Jesús. Los rjeruicion de mañana darán principio á 
las siete con la Santa Mise. Átí continuarán mañana 
y tarde hait* el domingo, qne será la cemuoión ge-
neral á las siete de U msfiana.—El Pirroco, Alfredo 
V. Caballero. 3591 la-t7 4d 28 
.JH8. 
IGLESIA B E B E L E N 
SEPTENARIO MISION. 
El sábado 80 coinieníiia los Ejercicios Espiritua-
les al pueblo, en 1» forma siguiente: 
Por la mafians, á las ocbo, mica cantada á la Vir-
gen de les Dolores; por la tarde, á las seis y tres 
cuartos. Corona Dolorosa y A continuación plática 
dortrinal y sermón. Lis pláticas están á cargo del R. 
P. Salinero de la Cempafiíi de Jesús y los sermenes 
A ra'ge de nuestro Prelado Excmo. é Iltmo. Sr. Dr. 
í) MM»UOI Santander y Prntos 
14 Viernes de Dolores, á las siets de la maCana, 
el Excmo. ó Iltmo. Sr. Obispo dirá la misa y dará la 
corannión á los fieles, y terminada, dará la bendición 
p.ipal, y dirigirá su pastora! pilabra, quarinndo con 
esto terminados los Fjercicioa. 
L^s que asistan cinco días ganan ya la Indulgen-
cia Plenaria confdaando y comulgando. 
Por la noche, á Ins siete. Corona Dolorosa y ee 
cantará i orquesta el ' Stabat Martei" del maestro 
Ubeda. predicando el R. P. Salinero, do ¡a Compa-
Bí* de Jesá». 
El Exorno, é Iltmo. Sr. OMspo concede cada no 
che 40 días du I idntgeu -ia á todos los que asistan á 
oír ¡a palabra de Dios. 
A, M. D. G. 
357« 4 27 
E L I X I R , E S T O M A C A L 
^ o i r r f^»jkt*]í\sí Curación segura y radical del 08 por ciento de los enfermos crónicos del csírfma^oé inte^mos, 
u Q ©3:1Z 11(3 v a l lüS» aunque lleven veinte y cinco añoa de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mrjoran desde las primeras dásis y duaaparecen con su uso el áoíor de estó/wa^ro, las asedias, vómitos, diarreas, di-
sentería*, úlceras del. estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y medico, Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana. Sarrá, Teniente Rfly n. 41. C417 alt 9-6 M 
Empresa de Almacenes de Dapdsito 
por Hacendados. 
Secretaria. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Morcaderes número 28, altos, los libros, documen-
to» y comprobantes de las operaciones sociales del 
último afio, por d técraino de 80 dios, para que los 
que así lo deseen pue^au examinarlos. 
Habana y m i r z o 22 de 1893.—El Secretario. Car-
los de Zaldo. C 522 J5 24 M 
Fetnr i l de Gibara y Holpln, 
EMPRESTITO 
El día primero del próximo abril vence el cupón 
uúmoio 10 de las obligacimes hipotecarias de esta 
empresa, el cual será satisfech i por los amores So-
brinos de Herrera, del comercio déla Habana, á cu-
ya oaea pueden acudir los poseedores de dichas obli-
gaciones, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1895.—El Presidente, 
J . Lon gario. 
Cta. 494 15-17 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
L I C O R D S ^ . R E I T ^ R I ^ . H U B H A . D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAUROS DE LA VEJIGA,los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riüones de las are-
nillas y de los cáloulos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I 
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
;  l  l i   l j  
i   I   l  KÍFLAM 
demás Boticas y Dro-Veata: Botica Francesa, San Rafael 63, y 
gnerías de la Isla. 
c m alt 12-5 M 
lS25E52S2S2SE5E5252̂ ,aHSESH5EnSEffi5HaHH!EHE5ESEffiSH5ZHSESHSESHSESHHSESZffiS2SESESE 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa T según lo que previene el artículo 7? de las bases 
y Regiamente de la misma, se cita á los señores ao 
cionistas para que se sirvan concurrir á la Junta ge-
ne: al ordinaria que ha de celebrarse el dia veinte y 
nueve del corriente mes á las dos do la tarde, en las 
oficinas de la Empresa. Oficios 28. 
Advirtiendo que según el artículo 49 del Regla-
ment > tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana 18 de marzo de 1895.—El Secretario. 
C—476 12 IB 
D E 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M B R A D Ü D E G A S 
En cumplimiento de lo que prescribe ol artículo 27 
del Reglamento á loi fines que marc» el 21, ha dis-
puesto el Sr. Presidente, se celebro junta general, 
srñalando para nila el SO del actual, á las doce, en la 
AdmiiiiBtrticlón de la Empresa, calle do Amargura 
n? 31 y que se cita por esle modio á los Sres. accio-
nistas Aiiomás se procederá oportunamente á la 
elección de cinco voc ales propietarios y tres suplen-
tos psra la directiva, por haber cnmpíido cuatro de 
los primeros y dos de los segundos el plazo reglamen-
tario y filie cimiento del del quinto de squellos, y re-
nuncia del tercero de los suplentes. 
Habtna 21 de Marzo de 1895.—El Secretario, José 
María Carbonell y Ruiz. 3423 8-23 
Parroquia dfll Monserrate. 
Cultos á Nuestra Señora de los Dolores. 
El miércoles 27 del corriente empezará la novena 
con misa cantada á las 8J; el jueves 4 de abril, dia 
último de la novena, será la comunión general. El 
viernes 5 la gran fiast* con eermón, que está á cargo 
del elocuente orador sagrado R. P. Muntadas, Reo 
tor de las Escuelas Pías de Guar.abaco», y por la 
tardo á las seis, rezo de las tres horas con sermón y 
cánticos. 
El sábado 6 á las 8} «e celebrará la fiesta de funda 
cióu de los Sres. Prdroso. 
Se suplica la asistencia de los fieles devoto*. 
Habana. 26 de marzo de 1895. 
3581 4-27 
¡ í f e l 
t 3 ? » . » o * t . D 5 i . ¡ f 
A s o c i A e i o C T 
DE 
D&pÉntes flel Comercio ielaHataa 
SBCRBTAB1A. 
Habiendo renu?/C)»do la Dirscliva de esta Asocia-
ción y teuióodose qu«» fiegir la que lia de su titnirle, 
se convoca de orden del Mr. Presidente para la Junta 
general preparatoria d« elecciones que tendrá lugar 
en los salone» de este Centro, á Ina siete y media de 
la noche del próximo domingo 81 del actual, en la 
que T con arreglo á lo proscripto en el artículo 46 y 
sus incisos de los Kstatitos gT.erales, y por el pro-
cedimiento que determina 11 mismo, SÍ nombrarán 
10 presidenteg do mesa. 10 presidentes de escrutinio, 
20 secrttirios y un snplente para cada uno de estos 
cargos. 
Los señores asociados para poder tomar parte en 
esta Junta, deberán estar provistos del recibo del 
mes de 11 fecha y estw comprendidos en el inciso 4? 
del artícu'o U de ios Estafu'oa g.-nerales. 
Habana, 24 de m^rso de 1895.—El Seeretario. M. 
Paniagua. 449) lv-28 5d 27 
Impotsrtcm. Pérdida semi-
SíliíS; 
9 á 10, U 4 T 7 á S. 
C 393 -2 M 
A N U N C I O S . 
——VALE POR D O S I - — 
Es mejor precaverse qne tener que cu-
rarse. E l gérnien de la tisis sucumbe 
á 1» fuerza vital. La fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuesfción de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
E M U L S S O ! ^ D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamcutc. 
Pidase la legitima qne lleva adheci-
da a la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
S c o t t & B o w r e , QuimiccB, W nova Yo rk . 
i A ü i 1 SIFiiSEAS 




Con moslvo de no haber habido quorum para lle-
var á efecto la Junta general de esta Sociedad, a-
nunciad» pan este día, el Sr. Presidente en vista de 
ello, acordó te lleve á eabo aquella á lat doee del 
domingo 81 del corriente en el Casino Espafiol, con 
cualquiera que sea el número de concurrentes, por 
lo cual suplica á todos los socios la más puntual asis-
tencia si acto. Habana 25 marzo 1895.—Lulí 
1 
L a C a s a d e C o r e s 
Mafla ea 18?5l 
Si JG 
Importa de las principales ftlbricas de Enropa y América todo cnanto 
sabresnle por sos condiciones de garantía 7 buen gasto en 
J O Y E R I A , R E L O J E S Y O B J E T O S D E A R T E , 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las tiltlnuM noTedaiie*. 
S A X T HAF.AE¡IL, 1 2 , 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,186. 
C 381 i-a í 
T R A T A M I E N T O 
NERVIOSAS 
F O E E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aquellas botella» no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con 1» marca de la 
Compañía, afí como el de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indinado, 'l'ambiéo los garrafones han de lle-
var una etiqueta ex^ctametite igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C? C 232 alt 4-22 
P H O F E S I O E T E S -
Dr. Múm Catea y Saaveíra 
C O N S U L T A S 
Habana 128 . 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
DR. J. N. DAVAL0S 
Médico-Cirujano. 
Lamparilla 84. Teléfono 102. 
a?-22 
Dr. Carlos E . F l n l a y y Shdne. 
ffx-hitemo del "N . Y. Ophthamlc & Aural Instl-
tnts." Especialista en las eufermedadot de los ojos j 
ib los oidee Consultas do 19 •' T Aguacate 110. T e 
M1- W» . -,07 1 M 
j D B T T E H S T T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obispo! 
n ú m . S S . - H a b a n a . C 361 1-M 
A G Í ] A F J L O I i A B R U N N E N . 
E M P E R A T R I Z D E L E S T O M A G O . 
Eioelente AGUA DE MESA importada á esta Isla por indicación de la ilustrada clase M E D I -
CA, qne contiene GAS CARBONICO de la misma clase y en la misma proporción qne el VINO 
CHAMPAGNE DE PRIMERA. 
Se expende en la Farmacia EL CRISOL, Neptuno esquina á Manrique y en las Farmacias, 
"sin 
[T< 
recomiendan el AGUA FLORABRUNNEN, única usada en la mesa como un preservativo 
tpei 
Boticas y Drogueaía» de la I lu.—En los cafés, reataurants >• establecimientos de vívejes 
mayor en el depósito ESCRI ORIO DEL SR. JUAN SEIGIDO, AMARGURA N. 1, 
NOTA.—Próximamente publicaremos un atestado de nuestros más notables médicos, en el qne 
para los males del estómago y las enfermedades quo producen el calor y el clima. 
8261 
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Salud n. 50. 
C 388 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-M 
Dr. José María de Jacregulzar. 
MUDirO HOMEOPATA. 
Curación radical dol hidrooele por un'prooodlmien-
-Espocialldad lo sencllio sin extracción del línnido, en fiebren palúdicas. Prado 81. Telefone 
(1862 -1 M 
DE. MACIO ROJAS, 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exclusiva-
mente. 
Villegas 111. Teléfono 4í»0. 
3137 26-16 M 
P. N. JU8TIN1ANI CHACON 
Médfe*«€toguau«- Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
0866 a M M 
Dr. C. M. Desvernino. 
De InH Facultades de New-York, París 
y Madrid. 
Afecciones de garganta exclusivamente. Inyeccio-
nes aotidifiéncas de Bebrüjg. 
Cuba 52, Consultas de 12 á 5. 
0 458 15-13 M 
tt A l 
Saperífclssta de la Escnela de Pam. 
VÍA» fif.iKAurji.».—«íyiüÍB. 
OennuttM todos los din». Indicio los CMUTOS. k 
loot & .úrt'xo.—0»n« üitl Prado númei" R7. 
C 417 20-10 M 
DR. K. CH0M AT. 
Especialidad en o! tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á Jesús 
Moría m . T«líf..no8M C Sfií) -1M 
OCT7X-I3TA, 
O'Reiilv nú.-n >r" 56 
C 365 
Du dnott i ««o 
U M 
José Eamírez de Arelkno 





D K . M E ! 331A V I L L A 
C I B L I A A O - U E S T I S T A D E LA E U A L C i S l Ccusaltcs j operaciones de 11 á 4 
ilxas por todos los sistemas conocidos 
9fl. alto». «n*r« Sol r M-nrnll» 
Dentedurar pos 
ComponT.nii 
2817 26-9 Mz 
K APA B L C U A t t l ! ACEDA 1 NATAKRO, 
DOVTOllES CIUVG1A DBNTAL. 
le; Colegio rte Pcníylvania é incorporado á la üül-
voriid»d "i»> '» Hnbana. Consultas de 8 < 4. Prado n. 
te A n S4R "wt-i M 
DR. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Rnajena J-u. Consultaslos luties y jueves 
de 11*2 en Neptuno 64. Ayisos diarios. Consulta* 
eon tenñcnnlmi fuera de la capital. *I 864 1 M 
J a c i n t o S igarroa 
ABOGADO 
Consuitits de !2 á 4. Bufete A guiar 69, altos. 
Se hace cargo de pagar todos "os gastos judiciales, 
íroslo cor.yetno cquiiativo con los interesados, en 
os negocios qua sean claros y decentes. Da y pide 
garuiHUfc 2821 1R-* 
1 1 1. F U M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S x i R i a r A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 13 á 3 
C E E I L L Y 3 0 A . 
C 438 22-7 M 
DR. ESPADA. 
GR I Í ano 124, alt08,esqiuna á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-slfllttloas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
O 863 
TELEFONO N. 1,815. 
1-M 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de onoe á una. Monta n. 18 lalto.). 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Enfermedades de'la garganta, nariz y oidos. Con-
Bultas-de 11 i 1, Jelef^O m , Qmmio 22 
27fí • R K V l 
con glicema j pepsina 
D E L 
Etsto preparado qne & la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA j l 
de la PEPSINA, renne las propieda-l 
des nntritlvaa de la GLICERINA.I 
poseo condiciones do inalterabiUdaa| 
K absoluta por estar elaborado con ma-
m teriales escogidoa y puros. 
v| A sus propiedades médicas qno le 
| | hacen necesario é insastitnible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesconoia do las enfermedades agudas 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, renne este medicamento nn 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D33 V E N T A 
DROGUERIA fiel Dr. JOHHSOÍi, 
V 359 
»H,r8PO D8, HABANA 
•íroRnerín T /amasia»-
l - M 
Se advierte á los 
qne en la Botica de San Joeó, calle de 
Habana núm. 112 se vende el 
la 
1 y á $ 8.50 los á $5 30 oro el pomo núm. 
pomos nurus. 'J y l i . 
Y quo también se venden para las i n -
yeccioues 
de 10 y 2 » Rraraus en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino iridiado 
á $8.50 oro cada una. 
BOTIÜá DE SAN 
del Dr. González 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
HABANA. 
n 489 19 M 
m i m m . 
UN; loe A PROFESORA. INGLESA DESEA Co-carse con una familia para enseñar inglés, 
francés, música, solfeo, instrucción en espafiol y 
bordados, ó dar clases á domicilio á precios muy mé-
dicos: referencias dirigirse al despacho de esta im-
prenta 35G8 4-27 
M A S A G - E 
por la Sra. Stols, con título del New Tork College 
of Maesage. Prado número 53. 
S389 30-23 
UNA SEÑORITA 
da clases de piano en su casa ó á domicilio. Precio 
médico. Refugio 45. 3064 29-15 
Aviso á las señoras y señoritas. 
La sefiora doña Carmen Ferrer de Pescador, co-
nocida y acreditada profesora de corte estilo francés, 
qne al primer día de dar lección enseña á tomar las 
medidas, al segundo ó tercer día ya se sacan los mol-
des y á los quince días ya se hacen los vestidos exac-
tos a la medida todas sus discipulas, participa á su 
clientela que ha suspendido sus lecciones á domicilio 
por falta de tiempo para complacer á todas las seño-
ras y señoritas que la han solicitado; en cambio dará 
sus clases en su casa Pasaje de Payret n. 5, á donde 
ya pueden acudir todas las señoras y señoritas que 
esperaban turno para aprender de eorte y al mismo 
tiempo deseando corresponder á la protección qne le 
ha dispensado el público, ha resuelto rebsjar el pre-
cio de las clases á media onza oro mensuales, mitad 
de precio, con lo cual pene al alcance de todas las 
clases sociales el aprender tan útil j necesario arte 
para las damas. 3438 4-24 
CADEMIA MEKÍJANTIL de F. de Herrera, 
.perito mercantil y profesor de inglés con título 
académico, fundada en 1862. Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de ia noche. Villegas 82. En la misma se 
venden sus obras de tenedcffTa ¿o libros y aritmética 
M I N E R V A , H i e l a 6 4 . 
Libro 1? de Mantilla á 10 ots. Idem 29 idam á 20 
cts. Idem SV idem á 30 cts. Oráculo de Napoleón á 
26 cta. Papel de earta 20 por 5 cts. Sobres cuadra-
dos 20 por 6 cts. Libro 1? de Miranda á 10 cts. Libro 
2° de idem á 10 cts. Arte de hacerse rico á 5 cts. 
Cartas de amor á 10 cts. Emblemas de las flores, etc. 
á 10 cts. 3440 4-24 
ABTES Y OFICIOS. 
AMARGURA 47, BODEGA, ESQ. A COM-postela se sirven cantinas á domicilio, á la espa-
ñola y criolla á 10 pesos por persona: mucho aseo 
y abundante. Probar para ver. 
8654 4-20 
M ( talla por figurín con la mayor perfección par» 
señoras y niños desea colocarse solo para la costura 
en una ca*a de moralidad para hacer cuanto desean 
en modistura y ropa blanca sea por mes ó por dia: 
en la misma se hace toda clase de madistura y ropa 
blanca la más fina qne se pueda desear. Villegas 4?, 
de 11 en adelante. 3615 4-27 
d 
NA SRA. SE HACE CARGO DE BORDA-
_ os, pinturas y trabajos de barbotine á precios 
módicos, y también dá clases á domicilie y en su 
casa. Enseña á hacer florei y frutas de pasta en 
pocas lecciones. Sedería "La Borla" Muralla 41. 
También enseña el késington. 3451 8-21 
M ( talla á 50 cts. Vende moldes, pica, vuelos, ador-
na sombreros, se hacen elegantes trajes de seda á 3 
pesos, olán á 2, se venden batas y matíoées, teniendo 
á las órdenes de ustedes una sefiora encargada que 
pasa á domicilio. Amistad n. 118 entre Barcelona y 
Dragones. 3467 4-24 
Vidrieras m e t á l i c f l H 
para mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ignacio 37. 8193 26-19M 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B ^ t A Q - t T E H O S , 
DE H, A. VEGA. 
Especialista en aparatos ingainalea. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas do goms blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y nifias serán servidas por la sefiora 
t« Ve»;*. 
O B I S P O 
C 415 alt 
3 1 
10-10 M 
U E S T O L A DE LA MODA 
Acaba de recibir para Semana Santa: 
Sombreros, capotas y tocas para señoras, 
modelos de las casas más afamadas de Pa-
risí perfección du grand chic parisién. 
Precios desde un centón. 
Adornos de seda y azabache de formas 
nuevas. Bertas, galones, cintas encajes, etc. 
todo lo más elegante que ha creado la moda 
y á precios sumamente módicoe. 
Mmo- Puchen suplica que le hagan una 
visita á tu establecimiento. 
OBISPO 84. Telefono 535. 
Nota: Los sombreros adornados no se ex-
hiben en las vidrieras de la calle. 
Cn 534 alt 8-24 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 








i[ 8 E O U R A 0 
UN INEXPERTO JOVEN DE 22 ANOS DÉ edad, deaea usa colocación que le permita i r á 
xlace %\ Instituto dos horas al día: es de suma afabi-
lidad, reúne cuantas condiciones debe tener una 
persona bien educada y culta, tiene valiosas amista-
des que dan todi cuanto sea necesario para seguri-
dad del que lo solicite: pueden informar con él á to-
das horas en Habana ISR. con la seguridad que no 
«xlgirá pretensionís. 3636 ía-28 i<i-29 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -sular buena criada de mano ó para manejadora: 
también para la cocina; sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle deSuárez n. 10. 3fi38 4-20 
Impórtente á los Hacendados. 
Se ofrece ua excelente administrador de Ingenio 
6 encardado do Colonia, muy práctico en asnntus de 
wt« servicio de Administración, tanto en la oficina 
como en la agriculiura de la ct ua j su» anteceden-
tes le proporcionan cuantas recomendaciones le sean 
necesarias. Prefiere por sus costumbres, efts desti-
no de campo y porque le es mas f ivorable á su salud 
•segfin lo tiene probado en raás de uoa ocasión. I m -
pondrán Mercado da Colón, altos n. I de 8 á 10 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. 3845 8 -29 
ÜNA SRA. PENINSULAR RECIEN LLE-gada de la Península desea colocarse de crian-
dera á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
parida de cinco raflaes, tiene qnten responda por su 
conducta; en Jetús Matla esq. á Picota altos de la 
hpliega darán razón. 3648 4-29 
C O C m B H O 
S» fcUcita nao betno para la Oficialid d del cru-
cero COLON, en el mismo impondrán. 
3fi50 4-28 
160,000 PESOS ísE EMPLEAN EN COM pra de casas de todos precios ó se da en 
hipoteca de las mismas en partidas. Razón, Galia-
no n. 92, camissría, de 3 á «i, tarde; Sin corredor, 
todos los dia* aunque no esté puesto este anuncie. 
3856 4-29 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
uoa maneiadora peninsulares: han de saber 
bten su oficio r la manejadora ser cariñosa coa los 
É R n y tener buents recomendaciones de casas don-
do bajan estado. Sueldo J2 posos y ropa limpia. A 
mistad fn, S655 4-29 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO pe-cichDlar d«sea colocsree ea casa particular 6 es-
t^Ucc niento: sus mismos capataces pueden iifor-
mar. Habana 136, á todas horas. 
3653 <-29 
DEiKA COLOCARSE UNA EXÍÍELEÑTE lavandera y planchadora de color en casa de fa-
milia respetable: sabe cumplir con su obligación y es 
taa-ta e.i su trabajo: tiene quien la garantice: calle 
de F«ctoríi n. 38, el encargado dá razón. 
3631 4-29 
AVISO A LAS FAMILIAS.—La antigua j acre-ditada agencia de Mercader y Val ifia facilita en 
Hos horas y con referencias do las casas donde ha-
yan servido, toda clase do sirvientes, así como colo-
caciones de todas clases. Pidan 10 que necsiten. 
Compcstela 64. Teléf. 969. 3674 4 29 
Cocinera peninsular. 
Desea colocarss en casa de moralidad: tiene 
quien garantice su conducta. Bernaza n. 12. 
3669 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera en una casa particular. Calle 
de Jesús María n. 10. 36i9 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na joven peninsular de criada de mano ó manf ja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene quirn 
«••••spoeda por ella. Villegas 60. 3665 4-29 
' \ GEXCIA " E L NEGÓCIO", AGÜIAR 63, eŝ  
iCX quina á O'BeJlly.—Con buenas referencias fa-
ruito criaias, cocinejas, maufiadoras, costureras, 
'oí-titutrices^ amas de lleves. Tergo 74 crianderas, 
Mancas y de color, coeberos. portero», cocineros, 
eto.. Teléfono 486. SBH 4-29 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no una sefiora peninsular do mediana edad en 
casa de corta familia de moralidad: tiene buenas re-
comendaciones de las casos donde ha servido y sabe 
cumplir perfactamette su obligación: ó para aoom-
pafiar á una señora sola respetable. Jesús María 27, 
flsqnina á Cnba. bodega, informarán. 8616 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiáti 'o buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
•ea en cŝ a particular ó establecimiento. Impondrán 
calle de Riela n. 113. 36t7 4 28 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinero 6 criado de mano: sabe cum-
plir con toda perfección su servicio y entiende de 
repostería: tiene personas que respondan por su con-
ducta y honradez. Informarán Galiano i3. Rastro 
Habanero y eu Rayo esquina á Male i», café. 
««^8 4.29 
S E S O L I C I T A 
una criadita r,Rra ayudar á los quehaceres de una 
cas» de corta familia; se le paga sueldo y ropa lim-
pU. Villegas 9o J651 4-39 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera á leche entera* ana y abun-
dante la que tiene quien responda per ella y dan ra-
7Ór Espada 43, esq. á San José. 
3603 4.28 
DESEA COLOCASE UNA JOVBN PENIN-sular para manejar un ruño ó de criada de mano 
• a una casa de poca familia: no tiene inconveniente 
fregar dos ó trfs cuartos y en la minrna una cocirera 
peninsular; arabas ssbea cumplir coa su obligación y 
tienen personas qaerespoedan por su conducta. A-
ramburo 22 bodega efcq. á Neptuno informarán. 
3610 4-28 
IMFORTANThü-UN JOVEN INTÉLlGEÑl te qas posee el inglés desea colocarse en una car-
peta, ó como tenedor de libms; tiene buenas reco-
rnendaciones v certiticados de loe Estados Unido» 
. r^édak^ eu 3 horas y pasanortss. Aguacate SS. f? 
630. J. Mnez. y Hoo. 3628fííTTT 4 28 
C O C I N E R A 
•e desea un» que sepa bien su obligación, no tiene 
qie ir i la p l a z a ni á mEndados . O'Reillv 66. 
?632 4 ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
uau joven penintuiar de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien responda por su faonradeu: infor-
marán calle de Sau Pedro l'J, fonda L» Dominica. 
. 3818 4 28 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Ee dá cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
g»rantía. Concordia*7 ó Mercado de Tacón núme-
ro 40. El Clavel. 36r>2 4-í8 
A los propietarios. 
8e solicita comprar una casa en los barrios de 
Monseirate. Salud ó Colón, que llene las condicione» 
siguientes: 14 varas de frente por 45 de fondo, cinco 
cuartos bajos, amplios y que tengan buenos testero», 
2 altos, sala, saleta, comedor y dumás comodilade», 
seca, libre de gravamen, que sus suelos, paredes y 
techo» se hallen en buen estado, sin intervención de 
tercera persona y cuyo precio no exceda de 14 á 15 
mil pesos. Escobar n. 160, de 7 á 12 de lu mañana. 
3595 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un» joven de criada de mano, lavar ó raanrjadora, 6 
bien para acompsfiar áuna señora. Muralla 42, alto» 
del café La Victoria. 
3614 4.28 
Una señora peninsular solicita 
colocación de cocinera para población ó el campo 6 
fuera de la isla: cocina como le pidan y de reposte-
lía: informarán calle de Jovellar núm «. 
3̂ 85 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que ent:enda de criado de mano, v que 
tenga quien lo recomiende. Galiano 116 entre Zan-
Ja y Dragone», altos. 3624 4-2x 
UN COCINERO FRANCES RECIEN L L E -gado <Ie Enrapa desea colocarse en casa respe-
table: cocina al estilo que le pidan y es entendido en 
repostería; puede presentar buenos informes de las 
principales familias de la Habana. Habla perfecta-
mente el español. Cuba n. 66. 3625 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano en una cata 
de moralidad: tiene quien responda por su conducta. 
Infirmarán Revillagigedo n. 1. 3630 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano 6 manejadora 
impondrán calle de Santiago 22, entre Sitios y Malo-
3562 4-27 
AVISO.—DESEA COLOCARSE UNA COCI-nera y repostera en casa de buena familia: tiene 
buenas referencias, y además una criada de manos ó 
manejadora. Villegas n. 21, infermaránt 
3532 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano peninenlar que cosa á 
mano y en máquina. Sueldo 3 centenes; buen trato. 
Línea 58. Vedado. 3567 4-27 
Drs mil pesos al diez por ciento. 
Ss desean colocar con hipoteca de finca urbana sin 
intervención de corredor. Reina 13, botica, infor-
marán. 3560 6 27 
Un matrimonio solicita 
en punto céntrico y en casa de familia respetable dos 
halntacioees. Impondrán Prado 53, de 3 á 5 de la 
tarde. 3554 4-27 
S E N E C E S I T A 
una buena sombrerera en La Pishionable, O^spo 
n. 119. _35r>7_ 4-57 
D~ESEV COLOCARSE UN COCINERO PE-nissular, joven, aseado y con buenos informes de 
su comportamiento, bien tea en establecimiento ó 
casa particular: impondrán ca^e de Manrique 125 
entre Salud y Reina. 3531 4-27 
UNA PERSONA MAYOR DE CUARENTA años, inteligente, que entiende algo de carpin-
tería y pin'ura y otras curioeidadeo, desea enc-ntrar 
una colocación ú ocupación con que librar la subsis-
tencia. Poseo buena letra y cuentos y no tiene in-
conveniente ir al campo. Dirigirse á J. F. en Con-
cordia n. 111. 8529 4-27 
DESEA C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para manej adora ó criada de 
manos. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Cuba núm. 60. 3535 4-27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de satireque sepa algo del oficio. 
SALUD 14. 
3542 1-27 
D ; ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE „ criodo de mano práctico en esto f.ervicio por ha-berlo desempeñado eu casa particular de respeto, 
teniendo personas que garanticen su moralidad y 
comportamiento. Bernaza 18 impondrán. 
3574 4- 27 
CENTKO DE KEGOCluS Y COLüCACIO-nes de M. Alvarez. Ofrectraos á las familias to-
da claso de sirvientes con las meiores referencias, a-
sí como magníficas crianderas Necesitamos 2 cria-
das. 3 manejadoras, 2 cocineras y 3 criados. D i r i -
girse á la calle de Aguacate 54. 3571 4-27 
ÜNA SRA. GALLEGA DE MEDIANA E-dad desea colocarse de criada <ie m«nos, ó de 
manejadora, ó para los quehaceres d* la casa; es ca 
riñosa para los niños y humilde; tiene moralidad, y 
quien responda por su conducta: calle de la Gloria 
133 bodega, darán razón á todas horas. 
3548 4-27 
Dnejadora 6 criada de mano y en la misma casa 
una Sra. de cocinera y un hombro de cocinero: I n -
formarán Corrales 88 á todao horas del dia y por la 
noche, hasta las nueve. 3513 '1-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera de 5 meses de parida á loche entera 
que tiene buena y abundante lef he, tiene quien res-
pondo por ella: darán razón á todas horas, Villegas 
78: no tiene inconveniente en ir al campo. 
3198 4-26 
SI para nna corta familia y ayudar en los quehace-
res de la casa. Tejadillo número ^3, informarán. 
3753 4 26 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular de median^ edad, aseada y 
de toda confianza parala cocina de casa de corta fa-
milia: tiene quien la girantice: Impondrán Econo-
mía 50. 351* 4-26 
DESEA C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color que entiende algo de re-
postería, aseado y de toda confianza, bien sea en 
casa particular ó estableciraiento: tiene personas 
que respondan por su conducía: Informarán calle del 
Aguila núm. 116. 3484 4-26 
DESEA C O L O C A R S E 
una criandera penintuiar parida nqní de tres sema 
ñas, darán razón en la calle de Cuba 18, altos. 
35)6 4 26 
D E S E A N " C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ómanejado-
ra acostumbrada á este servicio y con personas que 
respondan por ella. Impondrán Paseo do Tacón es-
quina á Infanta, en la bodega. 2013 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para la cocina y aseo de pocas habitacio-
net; es matrimonio solo: sueldo 10 posos plata. Sol 
núm. 67. 3504 4- 26 
LA IDEA, OFRECE CON BUENAS REFE-rencias 4 crianderas, 3 costureras, 6 criadas, 5 
niñeras, 7 cociner's, 8 criados, 10 cecineros, 3 por-
teros, 5 camareros, etc. etc. Se mondan en dos ho-
ras Pidan lo que deseen á la antigua y acreditada 
agencia de Valiñ i Comoostela 61, Teléfono 9fi9. 
35̂ 3 ' 1.26 
Tsn excelente, y todas con buena y abundante leche y 
certificados médicos. Criados y criadas dé mano S7; 
5 manejadoras y 4 corteros do ' ?, 8 cocineros blancos 
y de coler de todos los estilos del mundo. ¡Cédulas y 
pasaportes en8 horas! Agencia de Colocaciones de 
J. Martínez y Hermano, Aguacate 58 teléfono 590 
3517 4- 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta fímira, blanca ó de color 
hade dormir en el acomodo. Jesús María 47 de 7 
á 10 de la mañana informará». 
3512 4-26 
DESEA C O L O C A R S E 
una feñora ingles» de criada do rnonc: tiene muy 
buenas recomendaciones. Prado 53 impondrán. 
fl5C9 4 26 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que 
ÍC?al mismo tiempo sirva de manejadora para uua ai-
ña. se dan diez pesos plata y ropa linipa. Impon-
drán Campanario número 135; en la misma so von-
le un piano nuevo. 35C5 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche cutera. 
Tiene garantía de buena conducta y honradez In -
formarán plaza del Polvoría, galería alta n, 28. por 
Trocadero. 3483 4-26 
SE qn e sepa coser para una finca cerca (li> la Haba-
na. Buen sueldo. Consulado 132. 3519 4-20 
50,000 $ al 8 por ciento. 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
peeos. Galiano M é Amistad 142, barbería del se 
•£er Aguilera. 3603 4-28 
"iTVESEA COLOCARSE Ü N X - C l Ü A ^ D E R A 
JL/peninsular ooa buena y abundante leche para 
«criar áMeche entera: «cLmatada en el p&ís y tiene el 
aiiño á »u lado para <j>e se puedan enterar de él tam-
íbien un orlado de oía no» ambo» con persona» que lo» 
garanticen: Zulueta es^nina á Refugio, solar nuevo. 
3313 4_28 
D E S E A C O L O C A R S E 
fena criada de nano» eallega con una respetable fa-
iailia: sabe coser á maquina y á mano. E» de esqui-
Bita educación. Inquliidor 28 darán razón á toda» ho-
J-as. 3621 4-28 
Un joven peninsular 
de»ea colocar»e en una casa particular ó estableci-
íniento. En Campanario 23S. establo ol Caballa A-
Vabe darán razón. 3619 4-28 
"JTVESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
,T-/no 6 manejadora una peninsular activa ó inteli-
gente que aabe cumplir con su obligación ó bien de 
t;a¿9arera de un vapor: tiene personas que respondan 
ipor ella: informarán calle de Dracrone» n. 29. 
. 3591 " 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
V E» general lavandera de caballeros y señoras: tiene 
l nenas referencias. Empedrado 46, por no poder 
rontinuar en saca»». 3528 4-28 
"jTVESBA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
..^-/manejadora peninsular, cariñosa con los niño» y 
f.sostumbrada á este servicio; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. Im-
jondrán Lamparilla 98. 3540 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Darín razón Auimas número 77 
bodega. 3520 4-26 
OS JOVENES DESEAN ENCONTRAR una 
casa donde trabajar, él para cochero particular y 
ella para lavnndei a, ambos son pardos: tienen mu-
chas personas de carácter que abonen por su conduc-
ta: para más pormenores darán razón Galiano y 
Zanja, kiosko. 3502 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA co-locarse de criandera, ó bien para criar un ciño 
en su cas». Darán razón calle del Prado n 3, fonda. 
3S01 4-26 
D ; EBEA COLOCARSE UN BDEN COCINB-ro dentro ó fuera de la Habana, casa do comer-
cio, almacén, fíbrica, quintado Salud ó fonde: tam-
bién para el campo: duerme on el acomode; Curazao 
n. 9 tiene el encargo D Bernardo: dirigirse también 
por cartas, horas de 7 á 9 en adelante: tiene buenos 
informe». 3489 4-26 
ÜN COCINERO DE COLOR DESEA COLO-carse en casa particular ó eatablecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tieno quien responda por 
su conducta; informerán t n Virtuaea 97. 
3490 4-26 
D ! 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular & leche entera la que tiene buena y 
ebundante, reconocida por los mélicos, con poco 
tiempo de parida: está aclimatada v parida on el 
país, prefiriendo sea buena familia. Baños El Pasa-
Je núm. 2. esq. á Zulueta. 3491 4-26 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóveees de color, bien de manejadoras ó de cria-
da» de mano, j antas ó separadas. Tienen perdonas 
respetable» que garanticen su honradez. Apodaca 
35. 3500 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para limpieza de tres cuartos y en-
tretener á un niñe de ru tro años. Vedido calle de 
los Baños núm. 12. Slíft 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mane peninsular activa é inteligente que sabe 
cumplir con su oblicación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán calle de Gerva-
sio núm. 99, esquina á Zanja 
3197 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en una casa particular; tiene 
personas que respondan por su conducta; informarán 
calle de Aguiar n. 93, alto». 3153 4-24 
SE NECESITA 
una criada para el servicio da una corta famllie, pre-
firiéndose de mediana edad é isleña. Lealtad núme-
ro 84. 3455 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada, de media-
na edad par» 1» cocina de oasa particular ó un alma-
cén: tiene personas que )a garanticen ¡informarán ca-
lle del Obispo 38, cuarto n. 1. 347B 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gada, sabe muy bien cocinar, ha estado en res-
taurant eu Barcelona, desea encontrar una buena ca-, 
sa ó almacén. San Pedro 14, informarán. 
3414 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas, una manejadora y otra de criada de ma-
no, las dos tienen quien responda por su conducta, 
loformarán Campanario 53̂  34'9 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga buena referen-
cia. Zulueta entre Monte y Corrales, altos, accesoria 
B. 3420 4-23 
locarse de crianda de mano, sabe coser á mano y 
á máquina, tiene personas que respondan por su oon-
ducta y moralidad, informarán Gloría 125 á todas ho 
ras. " 3416 4-23 
UNA SRA. PENINSULAR RKC1ENLLE-GADA de la Península desea colocarse de 
criandera á leche entera: tiene buena y abundante 
leche y tiene personas que resoonden per su con-
ducta. Zulueta núm. 36, altos. Informarán esquina 
á Tenients Rey. 3408 4-23 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA B L A N -ca que no sea joven para manejar una ruña de 
diez meses: ha de tntender bien el oficio, ser cariño-
sa y una persona de moralidad, trayendo recomen-
daciones do las casa» donde haya manejado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia: en el Vedado calle 9í n'.' 
42 á todas horas. 3409 4-23 
N MATRIMONIO RECIEN LLEGADU DE 
la Península desea colocarse, él para criado de 
mano ó portero y ella para criada de mano, peinar, 
cortar v cntallár por el último figurín: impondrán ca-
lle de San Ignacio 24 . 3388 4-23 
UNA SEÑORA CASADA PRIMERIZA Y GA-llega, desea colocarse do criandera, bien sea á 
leche entera ó á media leche 





DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENÍN-sular honrado ó inteligente, do criado do ma-
no, portero ú otro trabajo que se presente; está a-
costumbrado á servir en casas particulares: tiene 
personas que respondan por él. Aguila 116 A da razón 
el encargado. 3429 4-23 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: en la misma una costurera y 
una criada de mano peninsulares: saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Manrique 178, esq. á Maloja, informasán. 
¿427 4-53 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera, que sea aseada y con bue-
nas refírenoias; sin estas condiciones que no se pre-
sente. Riela 74, altos. 3107 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Aguila 78, una criada de color que traiga reco-
mendación; 3428 4-23 
GUIAR 67.—DESEA COLOCARSE UNA 
señora para acompañar á una señorita á la Aca-
demia ó bien al Conservatorio y si lo necesita en su 
casa empleando el demás tiempo en la costura: con 
buenas recomendaciones. 3385 8-22 
COMPRAS DE MUEBLES.—UNA F A M I L I A que va á poner casa desea comprar todo el mo-
bil ario de otra que se au»rnte, bien Junto ó por pie-
zas sueltas, «e prefieren bueno» y se pagarán á buen 
precio, dirigirse: Estación de Villanueva departa-




Habiendo dejado olvidado bajo sobre envuelto» 
con un pañuelo varíes documentos, en el paradero 
de vapores dolos Ferrocarriles Unidos, en la maña-
na del día de hoy 25, á las 9 y 20, los que solo sir-
ven al interesado á quien en el sobre van dirigidas: 
se suplica á quien los haya encontrado los entregue 
en Trocadero 5 6 en Guanabacoa Concepción n? 81 
donde será gratificado. 3511 4-26 
P É R D I D A 
Desde la calle de 1» Muralla hasta la de San Ra-
fael, se ha perdido una capa de señora de peluche 
negro. Se gratificará á la persona que la entregue eu 
Aguacate 133. 849í 4-2« 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga de 50.1 á 10C0 pesos 
para poner un negocio en mayor escala, pues deja 
má» de un quince por ciento, infomaráíi Revillagi' 
gedo 118. 3506 4-26 
IN L/V TARDE DEL MARTES'19 SE HA 
lextraviido un alfiler de corbata que imita un za-
pato de feüora. A la persona que lo eutregim en ol 
Vedado, calle del Pateo número 14, se le gratili^ará. 
3390 4 23 
8 9 P R A D O 8 9 
Se alquila el piso que tenía la señora Alemany. es-
tá lujosamente amueblado; además hay otras habita-
ciones amueblada» y con vista á la calle con toda a-
sistencia á precios sumamente módicos. 
3fi73 4-5?9 
Í^u la calle de Alejandro RatrJrez n. 8, se ali)uila Jel fondo de diáh» cana, cotapletament» indepen-
diente, con salida á la calle de San Frsncieao, 
tiene un salón espacioso, cuatro habitaciones, coci-
na con sgua de Vento, cochora v patio enlosados 
EQ la raixma ir nrmarán. 3673 4-29 
C U B A 80. 
Se alquilan los brjjs de esta casa propios para 
cualquier clase de almacén incluso do tabaco y ha-
bitaciones amplias y ventiladas eu ¡os alto». 
3652 15-29 
O'Reilly 30, altos. E n 3 doblones 
Un entiesaelo con des cuartos y cocina Habita-
ciones altas á 6 fii y 8 pesos. Ea el almacéu de 
víveres de H. DE BECHE, impondrán. 
366S 4-29 
BUENA O C A S I U N . — P O R AUSENTARSE SU dueño se traspasa un bonito local en la mejor 
cuadra de la calle de San Rafael, entre el Parque y 
Galiano. Informarán en la calle de Animas esquina 
á Monserrate, cofé Colón, 3671 8-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y co 
ciña con azotea y agua, para una corta familia. Em 
pedrado 33, ir.mediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 363=; 4-29 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y fresca casa de alto» y bajo, calle de 
Pefiapobre n. 25; 1» llave en el 27. Informarán Te-
niente Rey 41 3649 5d-29 5a-29 
Quinta el Olivo, Infanta n. 102, esquina á S. Ra-f iel propia para un establecimiento de aclimata-
ción por ser muy vasto y reunir condiciones higié-
nica»; propia para familia —San Miguel 190, sala y 
6 cuartos; S. Lázaro, Vapor 15, sala y 3 cuartos y 
agua; Pocito n. 26, sala y 3 cuartos; accesoria Pe-
ñalver 78^18.4 cuartos y agua; accesoria y altos San 
José 74, sala 2 cuartos y agua. Todas en proporción; 
carteles indican llaves. Infanta 96, de 7 á 9 y de 3 á 
5 y Reina n. 82, de 9 á 12 y de 4 en adelante informa-
rán. 3556 4-29 
Se alquilan habitaoione en la calle del Sol n. 110 alta» y bsjas, y en el entresuelo, fn seas y cómo-
das, con agua en todas partes y se da Uavín al que lo 
solicite, precios módicos para todas las familias. 
3601 8-28 
O-IT A N A B A C O A 
A media cuadra del F. C. Urbano se alquila en 
quince pesos la casa Cererí» núm, 28, con hermosa 
sala, 4 cuartos y demás. Informan en la misma. 
3609 4.28 
6 0 B e r n a z a 6 0 
Habitacionee con muebles y sin ellos en casa de 
familia de moralidad. 
3627 4-28 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M O R A L I -dad que tenga buenas referencias para acompañar 
á una señora, hacer la limpieza de dos habitaciones y 
coser. No se le dará gran sueldo pero será considera-
da como en familia. Lagunas tiúme: o 54. 
3441 4 24 
A AGENCIA SAN JUAN DE DIOS. EMPE-
| drado 32, tiene porteros, camareros, cocineros, 
crianderas y criados de ambos sexos con referencias. 
Compra y vende flecas urbanas y jústicas y toda cla-
se de establecimientos. 3412 4-2t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penintuiar de criada de mano ó maneja-
dora ó costurera: Informarán Aguila 114, altos. 
3465 4-24 
S E S O L I C I T A 
r.r» buena cocinera para tres personas y los queha-
< ere» de la casa, debiendo dormir en 1» colocación; 
«ae aea peninsular y presente las mejores referen 
t ias. Sueldo $ 4. San Nicolás 203. 3578 4-27 
f pENGO PARA COLOCAR FINOS CRIADOS 
manejadoras, crianderas excelente», profesores, 
«ic. Compro y vendo mueble» y prendas y recibo 
ó-denes para alquilar coches de lujo y carros de mu-
dada». Reina 28. Teléf. 1,577. Alberto Pulgarón. 
3511 4-27 
'jpvBTSEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO JL/de color, aseado y de toda confianza, en casa 
js irtieular 6 establecimiento; tiene persona» que ga-
i mticen «a buena conducta. Industria 60, esquina á 
? rocadero, bodega, informarán. 3570 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
T-na joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
t ora; tiene quien rsspond» de su honradez. Informan 
I 'ampanario Í35 3545 4-27 
S E S O L I C I T A 
T aa lavandera que cepa su obligación. Informarán 
< 'omposteli 119, carbonería, accesoria B, de once á 
3565 4-27 
i CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA 
"v^á media leche, la que es buena y abundante, de 
¿ os meses de parida y puede verse su niño; también 
r ocibe otro niño para criarlo en su cuarto: lo mismo 
t ara el campo que la ciudad: está aclimatada en el 
r ais y tiene personas que la garanticen y darín ra-
; 5n de ella en Sin línacio n. 86 á todas horas, altos, 
* zofaa. 25*3 4 57 
COCINERO PENINSULAR DESEA CO-
locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
nes. Manzana Central de 
T T 2 ^ U i 
buenas recomendt 
%Gómei. bodega, por Moaeerrate 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarias, abintesta-
tos, expediectes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al fore y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 3503 4-24 
DESEA C O L O C A R S E 
una cocinera española, no repara en que ayudo á los 
quehaceres de casa: sueldo 3 centenes: informan 
Lamparilla 22. 3162 4-24 
Se arriendan en esta ciudad grandes pedazos de terrenos, con vias de comunicaciones rápidas en 
puntos poblados y propios para industrias, vaquerías 
ó cultivos en precios módicos. Impondrán en la ca-
lle de San Nicolás u. 122 esq. á Draeone». 
8610 H 15 4-28 
Consulado 1 2 2 
Se alquilan habitaciones y una sala b aja é inde-
pendiente, á caballeros ó matrimonios: se exigen re -
ferencias, es casa de familia y so proporciona asis-
tencia esmerada, beño y telefono. Precios módicos. 
3616 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza ue Armas, atí para familia, como 
para escritorio de empresas ó sociedades. En la mis-
ma informarán. 3582 4-28 
Paula 36.—Se alquila nna bonita sala de dos ven-tanas, suelo de mármol, con su aposento y otro 
cuarto contiguo, propio para un gabinete médico ó 
un matrimonio; es casa decente y muy tranquila; 
también el zaguán para coche. En la misma se ven-
de una bolsa de cirugía completa. 3559 4-27 
Se ceden dos hermosas habitaciones 
exteriores, con toda asistencia, á matrimonio ó per-
sona de respeto y con referencias, por ser casa parti-
cular. Cuba 69, planta alta. 3537 4-27 
O B E I L L Y U . 
Se alquilan habitaciones propias para esoritorios ó 
matrimonios sin niños, que sean personas de morali-
dad. O-Reilly 34. 3653 4-27 
Y1BORA. 
En lo mejor y más alto de la Víbora, se alquila 
una casa de zaguán, 2 ventanas, 5 hermosas habita-
ciones, inmejorable agua. Sirve hasta para 2 cortas 
familias. Lealtad n. 117, impondrán. 3524 4-26 
ASA DE TODA RESPETABILIDAD Y EN 
punto céntrico, hay habitaciones alta» y bsjas á la 
brisa, con vista á la calle, amuebladas, á precios de 
vacía», por tener en cuenta la tempordaa de verano. 
En el mismo precio entra la luz de gas, criado, buen 
baño de ducha y sala de recibo. Industria 62, esqui-
na á Trocadero, informarán. 3522 4-27 
La casa Prado n. 44, 
próxima á desocuparse, se alquila: es de zaguán, con 
sala, 8 habitaciones y demás comodidades. Está en 
la acera de la brisa. Tratarán Obispo 27, de 3 á 6, 
3527 4-27 
S E A L Q U I L A 
barata la cata Ancha del Norte n. 236 con agua de 
Vento, 5 cuarto» bajos, 1 alto, etc. Está la llave en 
eln. 155, almacén de víveres éiofennarán en el n. 
100 de Aguiar. entresuelos. 3533 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calzada del Monte n. ?, letra G oou 
todas lao comodidades arriba y balcón para la calle 
á matrimonios sin hijos ú hombres solos. En los al-
tos informarán. 3539 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con muebles ó sin ellos, altos, balcón á 
la calle, con piso de mosaico, muy ventiladas propias 
para escritorios ó matrimonios sin hijos, hombres de 
buena moralidad, Cuba 39, entre Obispo y O'Reilly. 
3552 4-27 
Se alquila en módico precio, la fresca y cómoda casa Buenos Aires núm. 19 rodoada de espacioso 
terreno y propia para familia, ó para establecer en 
ella una casa de vacas, pues al mismo tiempo que 
disfruta de una posición aislada, se comunica fácil y 
prontamente con los puntos más céntricos de esta 
ciudad. La llave en el ndm. 13 de la misma calle, 
é informarán, San Ignacio 23, entresuelo. 
3544 4-27 
Industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
En magnífica casa de familia, se alquilan habita-




Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1694. 
C—350 1M 
Eu Industria 125, esquina á San Rafael, se alqui-lan un» cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
Íiln Jesús del Monte se alquila la bonita y frasca y casa calle de Santos Snárez número 49, acabada 
de pintar, tiene sala con dos ventanas, saleta?^ ttsan-
des cuartos, gran cocina, dos patios, agua de Vento 
y demás: al lado en el n. 47, la llave é informarán, 
3486 8-26 • 
A T E N C I O N 
y vista hace fé. So alquilan eepaciosas habitaciones 
amuebladas, con comida y damás asistencia á matri-
monio sin niños ó caballeros solos. Es casa de fami-
lia, mucho aseo y moralidad. Precios módicos: t'uba 
67 entre Muralla y Teniente Rey. 3514 4-26 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en Monte n. 5 por Zulueta 
(eutrefuelos) propia para hombre solo ó matrimonio 
sin hijos: tiene balcón á la calle v entrada indepen-
diente. 3*81 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Crespo 38, compuestos de tres 
habitaciones, cocina, despensa, inodoro y baños in-
dependiente; también un cuarto bajo muy deneute y 
expansivo. 3521 5-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo ü8l:e de Lamparilla núm. 59. 
En el tren de lavado, enfrente, está la llave ó im-
pondrán. 3494 4-26 
Tres habitaciones se alquilan juntas ó separadas, son frescas, secas y con buen patio, para corta 
familia ú hombres solos. Se cambian referencias, 
Neptuno 124, librería. 3599 4-28 
S E A L Q U I L A 
para bodega una esquina dé vida propia y varias 
aocesotias altas y bajas, nuevas muy cómndaa v fres 
cas á personas de trabajo y buena garantía: informa 
lán Glorian. 125 ó Lealtad 100 de 6¿ á Ci tarde. 
3606 4-28 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Toriers, situada en el nuntoraás fresco, saludable 
é higiénico de Marlanao, ó sea en el barrio do la Lisa 
n. 2t, en la calzada de Mariaaao. * 'o minutos de 
distancia del paradera del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, cernedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares si fondo lleno» de árboles frutales, 
algibe y pez» con muy buena y abundante agua. Se 
dá en rnóiMc > alquiler I i formarán Ancha del Norte 
núm. 237. 3464 15-24 M 
S E A L Q U I T - A 
la casa calzada de Be'as loain n. 77 propia para es-
tablecimienlo y para pariiou ar inmejorable de alto 
y azotea y portales. 3199 4-26 
En ios sitos de Lamparilla núm. 74, 
frente á la plaza del Cristo y en fomilia privada, 
so alquilan con ssistencia ó sin ella, frescas y cómo-
das habitaoione», con ba'cón á la calle; se cambian 
referfincias. 3445 4 54 
Se alquila la hermosa y ventilada casa calle del Prado n. 46, compuesta de sais habitaciones ba-
jas y tres altes, sala, «aleta v comedor; baño, patio y 
traspatio, ugus abundante. E i la misma informarán 
do 12 á 4 d« la Urde. 34(il 4-24 
Habitaciones aitas 
á hombres solos, con ó sin rnutbles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátie, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3439 4-24 
S E J U L Q U I L A 
el segundo piso de 1» cas» Galiano 99 con todas sus 
comodidades. 3141 4-24 
S E A L Q U I L A 
para corta familia unos espaciosos altos en Merced 
núm. 9. 3460 4-24 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente unas habitaciones altas j 
bsjas con asistencia. No hay niños ni se admiten. 
Amistad n. 118 entre Barcelona y Dragones. 
3466 4-24 
(COMPOSTELA 150—En sst* elegante oasa se ^/alqnilauna habitación con balcón á la calle, cielo 
raso y pisos de marmol, con bañes de lo mismo, ino-
doros á la americana, habiendo dos más interiores 
una alta y nna bfja con muebles y alumbrado de gas 
ó sin ellos sin niños. 
3t72 4-24 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños r demás comodidades que 
se deseen á personas decentes y que den referencias 
Zulueta núm. 3 frente al Parque Central y Propa 
ganda Literaria^ S397 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy fresco, completamente independiente 
con magnífica vista y contigua áuna azotea en ¡a que 
hay llave de agua. Se da on precio módico y á per-
sonas que tengan buenas refrirencias. No se admiten 
niños. Compostela esquina á Desamparados n. 213, 
altos. 3418 4-23 
OBISPO 67. 
Se alquilan, en precio módico á personas de mora 
lidad. tres espaciosas habitaciones altas, juntas ó se-
paradas, y una baja, con muebles, 6 sin ellos y con 
toda asistencia si lo desean. 3411 8-23 
S E ALQUILA. 
la hermosa casa de alto y bajo con suelos de mármol 
y mosáico. Cuarteles 42. Informarán Monte n. 79. 
3413 5-23 
S E A L Q U I L A 
nr.a hermosa y fresca habitación alta, con muebles ó 
sin ellos, á personas de moralidad. Su precio dos 
centenes si mes. Hay Ilavíu y baño. Amargura 69, 
3412 4-23 
E N E L V E D A D O 
calle 5? núm. 23, se alquila uua hermosa casa toda 6 
por partes, por mases ó por años, tiene cuantas co-
modidades pueden desearse, en la misma impondrán 
3417 4-23 
ElCT C U B A 8 6 
se alquila una habitación alta con balcón á la calle 
y asistencia, á matrimonio sin niños ú hombres solos. 
3121 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignscio 4 frente á la Catedral 
propio para escritorio, señoras ó caballeros solo». 
3422 6-23 
Obispo n. 9 0 , a l tos . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, $12.75, 
$10.60, $7 y $ 6 con llavín. 
3398 10-23 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos muy frescos con agua, gas y bonita azotea independiente con 
ó sin comida á matrimonio sin niños, á señoras so-
las ó á hombres solos. Luz núm, 9. 
3431 4-33 
San Ignacio 52, altos. 
So alquilan con toda asistencia frescas habitacio-
nes con muebles 6 sin ellos. 
3132 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó i n . i r i r j v -
dora: sabe á perfección su obligación. I t formes ¿ 
todas horas. Oficios número 15, fonda El Po; i i r. 
3443 4 M 
UNA JOVEN PENINSULAR DUSEÁTlA^ llar nna familia que paseá España para icompa-
ñurlay servirla en todo loque se ofrezca, tienw bae 
noe informes de su conducta: impon ^rá-i qáTIe de 
Mercaderes n. 4i>. 3456 I '21 
S E S O L I C I T A 
la cocinera que estuvo el dia 22 en Riela n. 7'. altos. 
3458 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENAS referencia» desea colocarse para cocinar 6 para 
servir á mano. Impondrán Prado £3. 
3470 1- l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad peninsular para manejar niños y 
eoser ó ayudar á los quehaceres de la casa: tiene per-
sonas que respondan de su aptitud y buen comporta-
miente: impondrán calle de Villegas n. 42. en la mis-
ma se coloca un aprendiz de barbero adeluntado. 
34n3 4-21 
4-27 
B £ S O X - I C I T A 
*6Jia e< t i¿N ' r*rs 10 rví^tílriouio stlo: de dorpilr 
'« eclí ír t iW" y rffjrpncíSfi. Falguera* S2, 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
un j^ven peninsular de oriado (i,- - 'o-ácosturib'sdo 
i f.Me servicio por lo que SAle UiVn su obllt " 'ún . 
tiane porsonas qvo lo g&r.tiit CM : t.^ubiéjo so col'-ci 
otio peninsular de on-ba. krirero y Legar coche* con 
liuer-* - IVIJJICÍ.:», Egido 9 hotfeca daiá»» varón. 
M E R C A D E R E S N. 19 
En precio módico se alquilan los cómodos, venti-
lados y saludable» alto» (2'.' piso) de Ja casa Merca-
deres 19. Informan en la misma casa de 8 á 4. 
3617 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa de alto y bajo en la 
calle de Acosta número 86, entre Egldo y Curazao 
3586 4-28 
f S E A L Q U I L A 
ce $50 ero mensuales, tomándola por años, la oasa 
c tile 9 n. 131, en el Carmelo, junto al paradero de 
los carritos, en donde se halla la llave. 
3583 4-28 
Vedado.—Se alquila la fresca y bien situada oasa calle 8 n. 15, entre Linea y I I , ó sea á media cua-
dra de la linea: tiene sala espaciosa, comedor, 3 gran-
des cuartos y uno para orlados, patio, traspatio, jar-
dín bien conservado, cañería para agua y gas al re-
dedor de toda la casa. En la misma informarán. 
3579 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos con entrada independiente, pro-
pios para una corta familia: en la misma está la lla-
ve Compostela 47. 3588 4-28 
S E A L Q U I L A N 
loa bfies de O'Reilly número EC, propios para esta-
Medmiento. S-W 4-28 
Uatrilaclouos hermosas 
se alquilan, con ó sin comida en 1» espléndida casa 
Ifdíto. N.«fr í l»f m • 4-27 
Propia para un matrimonio se alquila la bonita ca-sa. Cuba 15, entre Empedrado y Tejadillo: la lla-
ve enfrente; informarán en Obispo 45. 
L A PROVIDENCIA 
3433 4-2? 
S E A L Q U I L A N 
en Consulado 55 tres cuartos altos indepcndíirtes y 
un salón bago, propio para gpardar mueblas ó para 
almacén. <j{ 8410 4-23 
V E D A D O 
En la loma calle 3 entre 13 y 15 por año se alqui-
lan dos casas de dos y tres onza» reapectivaroonte: no 
se pide dinero adelantado. Informes 2 n. 15. 
3424 4-2S 
8e alquilan los hermosos y ventilados altos situa-dos en la calle del Aguila núm. 121, entre S. Ra-
fael y San José, compuestos de sala,, saleta (de 
mármol, cielo raso y mamparas góticas), 8 cuartos, 
cocina, dos inodoros, construida la casa á ta moder-
na y con todas las comodidades apetecibles. La lla-
ve está on los bajos, donde también informarán. 
3434 4-23 
Se alquila una bonita oasa acabada de arreglar: Trocadero 29 cerca de la calle del Prado. Tiene 
sala de marmol, saleta y gabinete de mosaico; dos 
cuartos más bajos y dos altos, cocina, inodoro baño, 
etc. Informes Silverio Diaz, Teniente Rey n. 16. 
3395 6-23 
Muy baratos se alquilan los bonitos altos cíe la ca-sa callo de Cienfuegos n. 80, compuestos de 
una gran sala, con suelo de mármol, buen comedor y 
tres grandes cuarto», corinn agua y demás comodl-
des pura una familia. Infui m a n í sn dueño en Ange-
les 71. S403 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 416 de 1« o^Uada <!e Jostin del Monte, IÓ-
mota espa^iota y ventilada y á Veinte Dage» ^«1 pa-
radero del i^bano. L" l'tve t] fi. ift, I")1""!»»-
Grifem 34ft 4-«g 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 3, con sala grande, antesala, 
comedor, 3 cuartos altos y 2 bajos, y cuartos de cria-
dos, con piso y escalera de mármol, agua y toda» la» 
comodidades. La llave en la bodega de enfrente. I n -
formarán á todas horas en la calle de los Baños n 15 
Vedado. 3358 8-22 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n. 22, 
acabada de reedificar, propia para tres familias po: 
estar oompletamenteindependiente cada uno de sus 
pisos: Reina 91 impondrán. 3272 10-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lealtad n. 1, esquina á San Lá-
zaro, compuestos de sala, 2 cuartos y cocina y de-
má» servicio, recién fabricados. En la bodega infor-
marán. 8279 8-20 
CÜRíA de familia, TenientiRoy 15.—Habitaciones y departamentos á precios sumamente módicos, 
para familia ó amigos que vivan juntos, almuerzos y 
comidas sin horas fija», sirviéndolo á los que lo de-
seen en su cuarta. 3190 8-19 
HABITACIONES 
alquilan Empedrado n. 15. 
8307 8-21 
V E D A D O . 
La casa A n. 4 frente á la brisa, eüverjada, con 
portal, sala, zaguán, comedor, ocho cuarto», jardín, 
inodoro» etc. A l fondo Paseo n. 6 informan. 
8130 16-16 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precies módicos. Mercaderes 
n. 2. 2993 16-13 
MaüeicasyestaiciiieÉs 
SE VENDEN 18 CASAS ESQUINAS CON establecimiento de 3.500 á 25,000, 17 casas de 1 y 
2 ventanas de 2 á 20,000, 12 casa» cindadelas de 3 á 
20,000; están en la calle y barrio que pidan; todos 
los dia» aunque no esté puesto este anuncio. Kszón 
Galiano 92, sastrería de 3 á 6¿ tarde. 36^ 4-29 
SI N INTERVENCION DE TERCERA PER-sona vendemos las enmb siguientos: San Lázaro, 
alto y bajo en $8,500. Dos en Aguacate en $8,000 
y 4.500. Villegas 5,600 y otra» varia» de poco precio 
Dirigirée á Mercader y Valiña, Compostela 64, telé-
fono 969. 8675 4 29 
1)E A N I M E 
S E V E N D E 
en proporción una yegua joven preñada. Calzada de 
la Infama número 47, duplicado. 
S644 4-29 
S E V E N D E N 
perro» de raza Ulm. Calzada del Cerro nüm. 61S. 
3639 4r-2» 
P A J A R O S 
Llegó la hora que el colchonero se va. . . y an te»i 
desea realizar una infinidad de pájaros: 40 parejjas 
de canarios muy baratos, canarios belgas hembra»! y 
machos, clarines, sinsontes, jilgueros, pardillos, vAT-
derones, cardenalitos en cria, jilgueros en cría, .'lo-
ros cotorras, gallinas brahamas y coehinchinas, ca-
narios chicos mny cantadores, canarias á propo sito 
para cris. Idem largos y fióos en magníficas criade-
ras; parejas de jilguero y canario á $ 8: ¡ quién por 
$ 8 no compra an jilguero, una canaria coa una j au -
la que ésta solo vale 4 $1 Visiten esta antigua casa 
que posee el surtido mayor de pájaro» lo mismo BX-
tran joros qur del país: también dos monos de cola 
presión muy graciosos; 3 tilles de bolsillo muy man-
sos, 50 huevos de gallinM. de 14 libras de peso. 
S623 O'REILLY 68. 5-28 
S E V E 2 T D E I T 
TRES toros que dan 18 arrobas en 21 centenes . 
San Lázaro 225 informarán. 3580 4-28 
Para personas de gusto 
se vende un» cria de gatitos de Angola: los hay blan-
cos y atigrados. Neptuno 8, altos. 9:488 4--26 
S E V E N D E N 
terrenos de Carlos I I I é Infanta. Calzada del Cerré 
número 613, de 8 á 12 y de 1 á 6. 
3641 4-29 
SE VENDEN DOS BUENAS FINCASEN LA jurisdicción de la Habana y en la carretera de 
Güines, con buena» aguada» corrientes y de pozo; 
•propias para vaquería 6 para cualquier cultivo, bue-
nas fábricas y arboledas. Para más informes dirigirse 
de once á una del día & Príncipe Alfoneo 463 A. 
se^ 10-29 
F A R M A C I A 
ss vende ó se arriendgi una bien situada, surtida y con 
vida propia. Informa'Estéban E. García; Légaña» h. 
68 ó Mercaderes 4 A, de una á 4. 3612 4-29 
E N 2 , 7 0 0 C E N T E N E S 
se vende la hermosísima cas» San Miguel núm. ICO, 
moderna, sin gravamen y agua redimida. Informa 
Esteban E. García, Lagunas 68 o Mercaderes 4 A. 
3M3 4-29 
ESQUINAS DE PRIMERA.—Una en Monse-rrate $9,C00; en Amistad 9,000; en el Venado, 
cerca de los baños, 15.000; Bernaza 3,700; Cristo 
4,700; Habana ceica Audiencia 2 ca«as 10.50J: Rayo 
7,000 y 6,000; SanNicolís 3,600; Carro 800 y variss 
de 600 á 1,500; una bodeguita céntrica 2,000. Ange-
les 54. .0659 4-29 
S E V E N D E 
en proporción una casita que está bien situada. En 
la barbería Neptuno entre Aramburo y Hospital, in-
formarán. 3631 4-29 
EN E L T E DADO. 
Se vende ó re alquila nna cas» en la calle 11 entre 
10 y 12, número 74, situada tn el mejor putto de la 
loma con frente al mar, de manipostería, con sala, 
cuatro cuartos, comedor, rodoada de jardín, agua, 
árboles y demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se vende en $4,000 oro: informan en el núm. 70. 
C 443 alt 15-9 
SE VENDE EN PROPORCION Y BARATO, pues doy por 500 poso • menos de su valor un so-
lar compuesto de cuatro accesorias que dan de re-
sultado 8 centenes mensuales y do» carrnsjcs en 
m s g B Í f i c o estado oon caballos y arreos: Espada es-
quió» á Príncipe dan razón, bodega juntos ó sepa-
rados.. 3596 4-28 
E N E L V E D A D O 
Se vende ó se alquila una hermosa casa- quinta si-
tuada en el mejor punto de la loma y á nna cuadra 
de la linea, construida en dos solares con frente 11 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta, JO cuartos todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las comodidades que puedan 
desearse Informaran calle 11 n. 70, entre 10 y 18. 
C470 alt 15-16 M 
SE VENDE O PERMUTA POR UNA uASA ep esta capital, media caballería de tierra, ubicada 
en el mismo pueblo del Cano. Infirman Laguna* 
80, de ditz á dos de la tarde y de se's á nueve ile la 
noche, 3607 4 28 
GrANGrA 
Se ven ie en $1 000 una ca<ia en la calle do P-mla 
en 1» ffl'j'r cuadra, • on dos venlana», cuatro cuartos 
toda de jzotea y agua de $20; iníomes Animas 40 
3587 4 28 
CIASA CON BODEGA —EN $5000 UNACASA 'e«i)ui: a con bodega cerca de la esquina d^ Teja de 
cu- tj¡í -, aojada de l'ibricar con 3 accesorias, p 
duce $:'>- de alquiler. Amistad 142, barbería ó Con-
cordé 87. 3604 4 2'í 
S E V E N D E 
una estancia de una y cuarto ceballeriA detierr». in-
raeiiiat» á esta capital. Ir formarán en O'Beillr 56. 
4-28 
C(ASAS BARATAS—Un» en Prado en $12,500, 'Otra en Virtudes $5.500 Otra Compostela cerca 
do Belén $«1,500. Otr» Concordia $12,500. Otra Co 
rrales $1,700. Una esquina cerca de la Plaza del Va 
por on íf6.oro. Informes M. Alvarez. Aguacate 54. 
3573 4-27 
MUY" B A R A T A 
Se vende uua bodega en uno de los mejores pun 
tos de la Habana en $1,500, con gastos económicos 
y veiits8de24 á $25 Informan Mercaderes 16. 
3518 10-27 
BOTICA.—So vende una en buen punto, con buena vanta principalmente de menudeo y rece-
tas: precio $1,500. Dos casas en Animas en $7,000, 
libre de gravamen. Otra en Crespo en $3,500. Otra 
en Salu i de e¡ quina en íF9 000. Informará M. Alva-
rez, Aenacate 51 3572 4-27 
" V T E U S T I D O 
la casa calle de S mto Tomás n 29, de alto y bajo, 
do matnposterla Razóu Ziragoza 14. 
!<S63 4-27 
POR ENFERMEDAD DE SU D U E N Q SE vende un taller c?e lavado en buenas condiciones 
también se admite un socio que sea inteligente y que 
se entienda con todo. Ancha del Norte n. 25 impon-
drán 3526 4-27 
CAFE.—SE VENDE UNO EN UNO DE LOS mejores sitios de esta capital, oon biliar y piano: 
se dá eu proporción por tener que retirane su dueño 
Informarán en 1» cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. 
3569 8-27 
V E D A D O 
En $2,500 se vendan 3 solares en la calle 11 esqui-
na á G próximos al paradero de Lourdes: no tienen 
gravámenes. In'ormes Esteban E. García, Laguna» 
68 ó Mercaderes 4 A. 3550 4-27 
PUESTO DE VIANDAS. 
Se vende uno tn la calle de Compostela 181 en el 
mismo informarán. 3546 4-27 
SE TRASPASA POR SU VALOR ÜN RESI-duo de cinco libras esterlina» del ferrocarril del 
Oeste ó se acepta otro do igual cantidad y también 
se vende una casa en el barrio de Jesús del Monte 
pronia pjra nna regular familia: informan San José 
n. 72. 34-9» 4-26 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender cinco clarines muy bue-
nos cantadores, cuatro sinsontes, mucho» canarios, 
cardenales, maripesaa, azulejos, mirlo y marbú. To-
dos muy baratos. Cerro Piñera 17. 
3508 5-26 
VACAS. 
Se venden resentinas ó se cambian por disfrutadas. 
Dirección: Correo, J. M. Rodrigoez. 
Macagua. 
3106 15-23 
S E V E N D E 
una magnifica pareja de caballos criollos, sanos y 
nuevos v un Bnk propio para fimilia: juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas en los bañoi del 
Vedado. 340ñ 8-23 
PAJAROS Y PALOMAS. 
Aficionados de gusto aprovechen ganga. Cañarle» 
belgas y criollos, en huevos y snoltos; Gilguero» p i -
sadores con sus hembras; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y de color, 
buchonas de todas clases; nna colección, nna pajare-
ra chinesca on buen ettado, todo en ganga. 
Puesto de aves Los Dos Hermanos. Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, do 7 á 10 de la maña-
3129 15-16 
S E V E N D E N 
en $500 dos duquesas y un milord en muy buen es-
tado: informarán Escobar número 50. 
3632 4-29 
S E V E N D E 
un milord remontado de nuevo y una duquesa de 
medio usó ¡unto ó separado. Espada n. 2J entre San 
Lázaro y Jtvellar, de 6 á 12, pregunten por Barran-
co. 8667 4-29 
SE VEND fe.' UN ELEGANTE QUITRIN O volaute propia para el campo, con su» estribos de 
va-y-ven, con rut'das muy altas: además un milord 
de última moda, i.uuy cómodo y elegante, propio 
para persona de gusto; todo se dá en proporción. 
Impondrán San Jo.é tf. 3666 4-Í9 
BUEN NEGOCIO PABA EL QUE LO PUEDA »tender. Se venden g ̂ nagnas chicas y 24 caba-
llos en una lí tea establecida- en esta ciudad y que ha 
de dar muy buen resultado j también se admite un 
socio. Monten. 268 esquina .á Matadero, taller de 
carruajes. 3608 4-28 
SE VENDE UN MILORD CASI NUEVO, DE excelente maderaje, con su coricpondiente caba-
llo maestro de tiro y de monta con Ihnonera nueva y 
todos los enseres neceasrios para su uso. Puedo ver-
se en el Carmelo calle 11 esquina á 10: número 70. 
C 469 »lt 15-15 
" V i E l I s r i D O 
I A EQUIDAD 
Se vende un magnífico piauino de Pleyel barato y 
tres más de fabricante» acreditados, un flamante 
juego do sala de Luis X I V completo áprecio de rea-
lización: esta es la casa que más barato vonde en la 
Habana; la única que vende los anillos de oro finos á 
peso y de plata á peseta. Gran surtido de joyas con 
Drlllantes y piedras finas; surtido general do mueble» 
y ropas. Se compra oro viejo, plata, brillante», per-
la» y esmeraldas. ' 1 
3597 
Angeles número 5. 
6-28 
P E A D O 94 
i . i í v eBcaPar»t? para hombre, un canastillero, un 
lavabo, un escritorio de señora, un piano de Pleyel, 
ae media cola y un pianino del mismo fabricante. 
_ _ _ ¿ 7 J ^ _ 4 28 
E n Prado n. 53, 
se verde un magnífico juego de cuarto; puedo verse 
de 4 á 5 de la tarde. 3555 4-27 
P o r no neces i tar lo 
s u dueña so venden baratos varios muebles. Impon-
drán San José 115, entre Aramburo y Hospital. 
35f8 4-27 
S E V B B T D E 
Un plano en buen estado y se dá en proporción. 
8551 Maloja 179. 4-27 
Ü O R AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-
JL de un burean mesa Ministro, un juego de ants-
Bfiia c^ e8p€j0' 111181 coouyera cristal, una docena 
sillas Vlena, un lavabo y varios objetos más. Aguila 
n. 115, 3,471 ' i_24 b 
Ü N C O N S E J O U T I L 
El Grare Filón vaá realizar sus grandes existen-
cias de muebles, prendas y ropas y demás objetos que 
contiene; así es que el que necesite comprar cual-
quiera de los objetes indi'udos, debe concurrir sin 
pérdida de liempo al Gran Filón á proveerse de todo 
ante» que so acabe lagangs; con que, querido públi-
co, acude pronto que si no, le quedas sin el turrón. 
El Gran Filón está on Belascoaln n. 20, entre San 
Miguíl y Neptuno; también se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta casa. 
8475 4 24 
E L V A L L E D E O R O 
La bien conocida mueblería, Galiano 67. entre 
Neptnno y San Miguel, sigue haciendo las mismas o-
poraciones de costumbre; gran surtido de muebles 
en general, del país y extranjero, nuevos y usado», 
buenos y baratos, más que nadie; entra por cambios 
y composiciones, limpiezas, dejándolos como nuevos: 
en precio?, económicos en casa ó á domicilio. 
3400 4.23 
P I A K T O S . 
Sa alquilan pianos, Galiano 106. Se venden má-
quinas de coser nuevas á pagarla» con un psso cada 
semana. If 6. Galiano 106. 3452 4-23 
S E A L Q U I L A N -
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, renden y componen en módico precio. 
Principe Alfonso 2 G. 3393 4-23 
MUEBLES BARATOS. 
Hay un gp»n surtido en esceparates de caoba de 
20 á 35 peso*, idem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 42 á 160 pesos; ves-
tideros, petoadore», lavabo» y tooadore» de 14 á 40 
pesos; apatudores de 14 á 20 pesos; jarreros do 3 á 20 
pesos; mes/as correderas de 8 á 18 pesos; máquinas de 
coser do 5 á 16 pesos; camas da hierro de 6 á 20 pe -
sos; lámparas de cristal y coouyeras; relojes de pared 
de $2 á 4-50; lavabos de depósito, neveras, espejos 
de Reina Ana y Luis X I V , juegos de sala Luis X I V , 
Alfonsoi X I I I y Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresian», y toda clase de muebles, como también un 
juego p«vra barbería, todos éstos á precios de ganga. 
Visitar IÍA MISCELANEA, San Rafael 115,esqurna 
á Gerv MÍO, al lado del cafo, y se convencerán. 
3224 15-19 
Pianino Erard 
Se v«nde en 7 onzas en tan buen estado que parece 
nuevov Bernaza número 16, Habana. 
C 495 8-19 
SE VENDEN EN L A CALLE DE PUERTA derrada n. (>5, varios armatotes de cedro con su 
mostradores propios para bodega, panadería y boti-
ca, «orno también cuatro escaparates de cedro y una 
ne vera y un escritorio. 2844 16 -10 
sen el ntc de k« 
S í v»3tte«E to<Siia tai IHÜH 
C m 15-15 M 
A N I C I O S E M H J E B O S , 
H 
EL HIERRO BMVAIS 
representa exaetamente el hierro con-
tenido en la economía..ExperliDeiitaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmedialainente on la sansrrc, no 
ocasiona eslrcñimienlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comió». 
Etljase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacúts. 
Por Kavor: 40 i ¿2, Rao Saint-Lazare, PARIS. 
V E R D A D E R A 
DE üe? 
Único Déntifrico aprobado por la 
ACADEMIA DE ̂ EOÍCINA DE PARÍS 
(1G lio Mayo 17S3) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliCrotn, 
siempre nocivas, exíjase rsrp>JtJS. 
sobre el rútuío de cada ^ /¿¿¿rTmi-l -
frasco la firma en frente : cz^P^* 
y la dirección : 17, Rué de la Paix. Paris 
i ÉliiMco. «in correas debajo do los muslos, para varlco-
celes, hldrocoles, etc. — Exíjase el sello del inventor, 
| Impreto sebra cada tusointorío. 
LE GOMIDEC ^ ^ r S S ^ X 
B^ndafpista 
l i , ns Ititcis-Kansl' 
P A . K I S 





En la Habana: 
S Á R R A 
dos curros de cuatro ruedas, flamantes 
mero 805. 3564 
Cerrr» nú-
4-27 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Milores. duquesas y f tetones nuevos. 
Un cabriolet frarcís de dos ruedas. 
Un tílbury americano sin estrenar. 
Un fae ón-break de sel» asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
Un f«et6n do medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico. 
3547 SALUD N9 i7. 5-27 
DE MAQUINABIÁ. 
S B V E N D E N 
dos carros do medio uso eu buen es'ado y nna nm 'a 
maestre de tiro. Dra^on^s 47. 34«2 8 26 
ÜN T I L B U R l AMERICANO CON 4 a.ienfoi^ y un caballo d^ 6i cuartas de alzada, investí o 
de monta y de tiro, con los arreos neo.esartoB para 
ambas cosas; se dá en $1F0. Pr. d > n. 103, librería. 
3Í37 4-24 
TBEN COMPLETO. 
Se vende una jardinera americana con ru caballo 
criollo v arreos. Se da on proporción. Habana 156 
'3149 8-21 
A L O ? M E D I C O S 
En el Caballo Andaluz se han pues'o á la venta 1 
tres bonitos carruajes, milord y duquesa, con sus K-
rreos todos de mucho gusto. Taniento-Rey n. 25. 
8416 15-24 
Motores de gas. 
Se venden garantizándolos desde i á 4 caballos de 
faeaza. También 2 máquinas de vapor sistema Bax-
ter de 6 y 8 caballos y varias bombas calóricas y de 
gas. Taller de maquinaria. Obrapía esq. á Cuba, te-
léfono í6«. 3670 4 29 
SE VENDEN TODAS LAS MAQUINAS, apa-ratos y herromientas que se usaron en la cons-
tiuoción de la» obras del canal do Albear en Palnti-
no, como también las oasas de madera con techos 
de zinc y tejas francesa! que se encuentran . en el 
mismo punto. Infirmarán diariamente en Monten. 
1 de 2 & 3. 3566 5-27 
¡ O J O ! 
Se vende una buena caldera á un precio mu/ mó-
dico por no necesitarce. Aguiar 50, informarán. 
3530 11-27 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SEFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Intestinoa. 
Cr.ljanta Itt flrmai dtl 
[ D ' G I B E R T y d s S O U T B G N Y , fuautiñu. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBaCONFÍKSK O S 1_ A O 1 >.-. I T ACICMS* 
Anog-m .̂B. M>rso^a-L>yTrf«(. "ÍRIS. 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, cuatro caballos criollos, uno 
americano, nna carretelita para uifios y un carro de 
dos ruadas. Nepturm n. 57. 3480 4-24 
S E V E N D E 
un f.etóo casi nuevo y RUS arreos. Precio 22 cente-
nes. Vale doble mis. Informarán Muralla 88. «"s-
qaina á Cristo. 3535 4 23 
S E V E N D E 
nna duquesa de poco más de un año de uso con tres 
caballos propia para una pesson» de gusto; puede 
verse de 6 á 9 de la mañana. San Mignel y Marqués 
González, fonda, daráa razón 3348 6-22 
EN EL NUEVO TALLER DE CARRUAJES situado en Aguda esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnífico carro ó coche da moderna á 
muy sólida coustrncciÓD, propio para dedicarlo y 
cualquier Industria. 3235 8-19 
DE MUEBLES 
Una ganga en el Carmelo. 
Se vende una casa en el mejor punto de la Loma, 
con vista al mar. Recien construida, mampostetía, 
azotea y portal, uua sala regia con comedor muy 
grande y hermosos cuatro cuaitos, patio propio para 
hacer más ouartos y jardín. Ha costado $7.500 oro, 
y se da en $1.500, porque su dueño está liquidando 
para ret rarse. Infirmarán, calzada del Monte nú-
mero 31, á todas horas. 3507 4-26 
EN 4,000 PESOS SE VENDE LA CASA SAN José 49, con Fak, comedor y tres cuartos, todo 
espacioso y sin gravamen, gana 34 pesos. Inf jrnja 
Esteban E. García.Lagunas 68, ó Mercaderes 4 A. 
8559 4-24 
LAMPARILLA 52 
En $10000 so vende esta hermosa casa: 16 varas de 
frente por 40 de fondo. Pluma de agua, redimida. Re-
conoce un censo de 700. Produce $240 y está arren-
dada en 138 al me«. Títulos al corriente. Informarán 
Consulado 85, de 8 á 12. 
CONCORDIA 135 
En $7000, esta gran casa de vecindad: 16 cuartos y 
2 accesorias. Libre de gravamen y cloaca. Produce 
$96 y está arrendada en 68 al mes. Títulos al co-
rriente. Informarán Consulado 85, de 8 á 12. 
AGUACATE 40 
En $4000 se vende esta casa. Libre de gravamen y 
cloaca. Está arrendada en $50. Títulos corrientes. 
Consulado 85, de 8 a 12. 3478 6-24 
SE VENDE ÜN BUEN SOLAR EN $700, EN la calle de Diaria entre Snárez y Revillagigedo, 
libre de gravamen y bien servido con 15 varas de 
frente y buen fondo. Informarán Cristo n. 15, de 7 
á 10 y de S en adelante. S402 4-23 
SE VENDE ÜN BUEN CAFE EN GÜANA-bacoa en uno de los mejores puntos de la pobla-
ción, muy céntrico á veinte pasos del paradero, por 
tenerse que ir su dueño á Vuelta Arriba por asuntos 
de familia. Impondrán calle de Amargura 66 esqui-
na á San Antonio, bodega. 8330 8-22 
EN B E J U C A L SE VENDE U^ÍA CASÁ COÑ todas las comodidades para viviendas ó estable-
cimientos, enjpunto céntrico y propia también para 
fábrica de tabacos. Darán razón ea Bejucal, Sacris-
tía 82. C 496 12-20 M 
N JESUS D E L MONTE, BARRIO DE SAN-
tos Snárez, calle de San Benigno n. 14, se vende 
una casa que hace esquina, es suñoiente para nna 
familia regular, cen patio y traspatio, es toda de 
mampostería y azoteas y en buen estado, con porta-
les á dos calles, sus columnas de cantería y ladrillo, 
es mny fresca y saludable y se dá muy barata. I m -
pondrán San Nicolás 140, entre Reina y Salud. 
3274 8-20 
SE VENDE O SE ARRIENDA SIN INTUR-veneión de tercero, el magnifico solar propio para 
cualquier industria, pues tiene capacidad par» udo, 
mide de frente 19 metros de fondo, 28 todo de mam-
postetía, con sus portadas, por tener qce ausentarte 
su dueño para Europa, situado en Neptuno 232 y en 
a misma informarán de sn precio. 
3188 75 19 
• Q J b J E L B A Z A R 
Calzada del Príncipe Alfonso núm. 767. Completa 
realiza'ióo de todos los enseres del establecimiento, 
como prendas, ropas, muebles y herramientas á pre-
cios baratísimos. Lo que desea os realizar. 
3049 16-14 
l í R E A L I Z A W ! 
El Pueblo realiza un inmenso surtido de mueble* 
de todas clases y al alcance de todas las fortunas. 
Entre éstos tenemos magníficos juegos de sala Luis 
X I V , Reina Regente, Luis X V , Alfonso X I I I ] 
Reina An»; todos á precios de verdadera ganga' 
Juegos de cuarto de nogal y fresno, camas de $ 6 á 
$30; lámpáras de 3 á $50, oto Surtido general de 
prendería de oro de 18 ktes., brillantes de i á6 ktes,. 
relojes garantizados de $ 2 á $90. Depósito de las 
afamadas máquinas de COSM* Singar á precios de 
fábrica. 
Ventas al contado y á plazos. 
E L P U E B L O D E RUJSANCHEZ 
Y HERMANO. 
Angeles 13 y Estrella 29. 
Telefono n. 1 6 1 5 . 
C538 alt. 2d-29 2 a-30 
V a c a s de ordeño . 
El establo de la calle de San Rafael, esquina á 
"Jjeoltad, ha aumentado el número de vacas, por Jo 
cual hay leche para el doble público del que concu-
rre hasta ahora. Horas de ordeño de 7 á 10 y de 1 
t i SE 3525 8 -29 
De Droeerla F P e i i e r í a . 
E N F E R M E D A D E S m f | f í 
D E L F E C H O . i IJP 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
M o r a l e s . D r . 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 3Í6 alt 5-1 M 
FALTA DE FUERZAS 
Anemia , Cloroai» 
Debilittad, y Extemuxoión 
cmucióN RJÍPIDA T CISMA POR EL 
Peptosatoiie Hierro RO&ID 
UÍIICO PBRRDOINOSO 
Rsconocido como asi.-nilabli 
y preferido por los 
mejores médicos del munia. 
DeiccDÍlarse de hs fihifíeaciones é imiticionu. 
VENTA AL. fOf* M A VOR i 
13, Bus Grenler St-Lazaro, PARIS. 
Depóiito eo todas las priacipaies Farmadai. 
D E E X T R A C T O N A T U R A L 
Mas elicaces que él Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos 
HaeinpIeLxan ventajosamente el 
Aceite en todos sus usoa 
CHARTON,Farm.,Z. Ruó Tirón. París Ttoiairinn1". 
S E V E N D E N 
seis faroles reflectores de locomotora á la mitad del 
costo. Los Americanos Muralla n. 79. 
C 539 4-29 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en buen punto. 
Informarán? Drsgones n. 40. 3633 4-29 
PIANINOS.—SE VENDEN DOS. UNO D E L fabricante '-F. Imini" de Paris eu 3 onzas oro y 
el otro de "Gaveau" en el mismo precio: puede ver-
se en el almacén de música "E l Olimpo" de I I . Po-
mares, Cuba núm. 47. S5fl8 4-28 
M U E B L E S 
usados, baratos. Be venden los necesarios para nna 
habitación. Teniente Rey 39. 
3620 4-28 
S E V E N D E 
muy barato un pianino moderno calle de Animas n? 
35 en Guanabacoa, donde se puede ver de 7 á 11 de 
la maCana. 3600 6-28 
S E V E N D E 
un escaparate de lunas, un lavabo, nn canastillero y 
un gran tocador. Monserrate 95, de 8 á 13. 
3611 4-28 
(JKAN QUEMAZON 
7 I J A M P . A . I ? A . S 
Sillas Reina Ana 2? á $17 decena, balances Runa 
Ana 2?- á $7.50 par, sofá en $9, mesas de centro y con-
sola á $6.50 una, espejo Roina Ana, en $13, un medio 
juego Vlf¿£ con 6 sillas, dos balancitos y si fá nuevo 
en $20. EttOaparates nuevos caoba con peí las á $32 
y 36. Liras metal nuevas completas á $2 50, 3 y 4.50. 
Farolitos de níquel á $4.50, 5, 7 y lu. Lámparas de 
2, 3 y 4 luces de cristal y níquel oasi regaladas. Bu-
fetes baranda 4 gavetas á $8. Bastonera nogal $9. 
Juegos de sala Viena nuevos y sillería para oaféá 
precios nunca vistos. Mesas sueltas Yiena de sala y 
cuarto i como quieran. Buró de cilindro nogal en 
$40. Camas nuevas oon medallón grande de Julieta 
v Romeo y Fausto y Margarita á $17 y 19 oon sus 
bastidores. Un Jimnasio superior completo $15. ü n 
sillón cama hierro muy útil para todo $10. Juegos 
de tocador azules con 9 y 10 piezas figuras de relieve 
á $9 y 15. Figuras de bronce á $5, 6 y 7 par. Cuadros 
gravados para sala á $17, juego de esarto. Albums 
para retratos á $1 y 3. Seis cuadros lo más capricho-
sos que se han viste con pájaros y otros animales al 
natural y se dan mny baratos. De muchos de los ob-
jetos marcados con sus precios se hacen rebajas de 
consideración y más aun si la compra es de impor-
tancia. Esta 
REALIZACION 
es cierta, positiva y mny pronto se cerrará esta casa 
la que está subarrendada al señor Torregrosa, repre-
sentante de Matías López, por oonsigniente los que 
quieran emplear bien sn dinero acudan á 
X J A S I L I A 
Obrapia 55, esquina á Compostela. 
35 0 4-26 
P Q un hecho reconocido hoy por todo» lo» M¿-
L O <"cos que I*a PILDORAS KUGLER * ba'a 
C A S C A R A S A G R A D A 
G constituyen el mejor laxativo en los caaos da I t O E»t.r*ñ i miento, B i l i » , de Afee-• fl"K *0* rfeí h igaOo, Enfe t met iade» mmOKuW del t-Htómayo, i r r i t a c i o n e s intem-
tinalem, Jaquecas, A l m o r r a n a » , 
J'eaade* de Cabema, C a l e n t u r a * 
in t ermt tente», 
hu P I L D O R A S KÜ'GLER las prepara «1 Doctor K U G L E R . 
FMrmacéutloo aa 1* cine, Antiguo Interno d» lo» Hotpltt'ts, Doctor en ChnoI»t. 
87, bouievnrd Melaahepbo», en PARIS 
Do-wltario en U H a h a n n : JTOSS S A R R A y en todas las princlpalet Farmacias. 
X J a p e r f u m e e x q u i s i t o " S. A . R . l a Duquesa de York, 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
E s ©1 d e A T K I J N T S O N , q u e es e l s o l o v e r d a d e r o y o r i g i a a l . 
Los Perfumes Ingleses de Áíkinson : 
son muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las ñores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQUET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
y t o d o s l o s o l o r e s e n toaga. 
D e s c o n f í e s e d e l a s I m i t a c i o m e s ! ^ T i r ^ ^ n ^ X t í ^ 
«x VKNDR BJT OASA DB TODOS LOS rKB»uMisTAB Y na ios FAREiCAJíTís — J. i E. ATKIBSOS, 24.Oíd Bonil Street. Londra. 
NUEVAS O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E. GORLIN 
3 3 . R u é dea Vra.nca-Souxgeoia — J P A H I S 
IMeno io r s . j E o z i o r a t o l e , B a p c o s i c i o n T - T n i v o r s a l s ; Í . S S S 
IA hechura do estfc 
OblAa, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
BRÉVETÉ 
le da nna aparieuciama» 
reducidft que la do todas 
las que se conocen, y 
sn capacidad es sia em-
tlMKO macho mas grande 
G. O. O. 
l a maquina de eertu 
estas Obleas se reot-
mioeda por su simpli-
cidad, BU rapidez de oet-
rar Tanas obleas s Lsres, 
y por su precio módie» 
Btposittrloen LA HABiHAl 
JOSÉ SARRA 
Onda Oblea podlemlaea currar » volantad por medio de nna parte eoata o retload», lo* 3 t»m««lfl« 
da las oblas dan ca realidad 4 capacidades diterente?. 
•iX»<»<IlO<XXM>O«l^«>004>4>«>C>«4 
Z . O S Z V U M I Z R O S O S M É D I C O S Q.TJE E M P L E A N 1A 
B B i m i m P A U T A U B E R Q 
a l CLOimiDRO-FOSFATO de C A L . C l t E O . S O T A Ü O 
la consideran como el remedio mas seguro y dicaz contra las 
KS3«rir,IESjEfc3a«:E!D^ak . I>3E3S E S E I Í L B IPJESCSSSO 
TiSÍS, B R O H Q U m s CRÓMICAS, T O S E S ANTIGUAS y F E R T W A C E S , DENGUE 
Las C á p c u í a s ^aueauber^e se emplean en los mismos casos y convienen 4 
l^s personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
en casa de I . . PA'JTAUPERaE. 22, rué Jule» César, Paris. y las principales boticas. 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e 
A LA 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I G A N T . PERFumsTA P A R I S 
m&V «M &9 JA i fWKfJv" £l0¿£ 9t 
